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  ني موافقة املشرف 
  بعد االطالع على رسالة املاجستري اليت أعدها الطالب:
  حممد أفلح احلميدي  :  االسم
  ١٣٧٢٠٠١٤  :  رقم التسجيل 
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  جلمة املناقشة  إعتماد 
للكبار يف املؤسسة التعليمية منهج تعليم اللغة العربية إن رسالة املاجستري بعنوان: 
  اليت أعداها الطالب: من النظام الدوري (دراسة احلالة يف "مدرسة األلسن" سيدوارجو)،
  حممد أفلح احلميدي  :  االسم
  ١٣٧٢٠٠١٤  :  رقم اجلامعي
قد قدمها الطالب أمام حلنة املناقشة وقررت قبوهلا شرطا للحصول على درجة 
  م. ٢٠١٧يناير  ٢٦اخلميس، يف نوم املاجستري يف تعليم اللغة العربية. وذلك 
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من تعليم اللغة العربية للكبار يف املؤسسة التعليمية منهج   :  العنوان
 "مدرسة األلسن" يفدراسة احلالة (الدوري  مالنظا
  ) سيدوارجو 
أقر بأن هذه الرسالة اليت حضرا لتوفري شرط لنيل درجة املاجستر يف تعليم اللغة 
، راهيم اإلسالمية احلكومية مباالنقجامعة موالنا مالك إب العربية كلية الدراسات العليا 
سي وما زورا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر. وإذا ادعى أحد حضرا وكتبتها بنف
يفه وتبني أا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على ذلك، استقباال أا من تأل
موالنا مالك ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على كلية الدراسات العليا جامعة  
  إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج. 
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  كلمة الشكر والتقدير 
احلمد هللا الذي أنعم على مجيع عباده، والصالة والسالم على نبينا حممد صلى 
  اهللا عليه وسلم وأله وأصحابه ومن تبعه. 
الباحث الشكر والتقدير احلمد هللا، قد مت هذه الرسالة العلمية بعون اهللا. ويقدم 
إىل األساتذة واألصدقاء واألشخاص، الذين جبد عملهم، قد مت هذه الرسالة العلمية بعون 
  اهللا.
إبراهيم  -١ مالك  موالنا  جامعة  مدير  الني،  زين  حممد  الدكتور  األستاذ  فضيلة 
 اإلسالمية احلكومية مباالنق
ت العليا جامعة موالنا ، عميد كلية الدراساواحد مورينالدكتور األستاذ فضيلة  -٢
 اهيم اإلسالمية احلوكومية مباالنق مالك إبر
الدراسات العليا ب، رئيس قسم تعليم اللغة العربية شهداء صاحلفضيلة الدكتور  -٣
 راهيم اإلسالمية احلكومية مباالنقجامعة موالنا مالك إب
عينني -٤ حممد  الدكتور  األستاذ  خبيت  فضيلة  حممد  بكري  والدكتور   والدكتور 
 نصرالدين إدريس جوهر. قد اشرفوا الباحث، فلهم من اهللا خري اجلزاء والربكات 
فضيلة املدير مبدرسة األلسن، حممد ناصر عبدالرمحن، ومجيع املعلمني ا. الشكر  -٥
 والتقدير إليهم 
إىل   -٦ والتعظيم  الشكر  كلية احملاضرين  وكذلك  العربية  اللغة  تعليم  قسم  يف 
موالن جامعة  العليا  احلوالدراسات  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  مباالنق ا  . كومية 
ومنهم: أ. د. عدنان لطيف، أ. د. دمياطي أمحدين، أ. د. حممد شيخون حممد، 
ويلدانا  د.  جماب،  حممد  د.  إبراهيم،  سعد  حممد  د.  لوبيس،  توركيس  د. 
وارجاديناتا، د. حممد عبداحلميد، د. شهداء صاحل، د. أمي حممودة، د. مفتاح 
زيد بن مسري، د. فيصل حممود آدم، د. بكري حممد خبيت، د. قريب  اهلدى، د.
 ز 
 
اهللا بابكر مصطفى، د. سيف اهللا، د. نور هادي، د. حلمي شيف الدين، د. 
حممد والد، د. أوريل حبرالدين، د. سوتامان، د. على محدان، د. حممد عفيف 
من العلوم  الدين دمياطي. فتقدم هلم الباحث كل الشكر والعرفان على ما قدموه
 واملعارف والتشجيع وجزاهم اهللا خري اجلزاء. 
 .اللهم ارحم مها كما ربيان صغريا .فضيلة الوالدين احملبوبني -٧
حيز  -٨ إىل  املتواضع  العمل  هذا  إخراج  وألصدقائ وزمالئ وكل من سهم يف 
  الوجود ولو بكلمة تشجيع، هلم مجيعا خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنان. 
  ق إىل أقوام الطريق.واهللا املوف  
  
  م. ٢٠١٧يناير  ١٩ماالنج، 
  الباحث، 
  
  
  حممد أفلح احلميدي
   
 ح 
 
  مستخلص البحث 
الدوري من الظام تعليم اللغة العربية للكبار يف املؤسسة التعليمية  م. ٢٠١٧، حممد أفلح احلميدي 
  سيدوارجو).  "مدرسة األلسن"  يفدراسة احلالة (
  بكري حممد خبيت : د. . املشرف الثايناملشرف األول: أ. د. حممد عينني
  النظام الدوري  ،املؤسسة التعليمية، الكبار: تعليم فتاحيةالكلمات امل
. املعاهد ورتبط املؤسسات مثل املدارس واجلامعات متعليم اللغة العربية  يف البحوث  أكثر
 . يف الدورة العربيةث وبحال قليلو
املذكورة هي املؤسسات  ولكن. على السواء م اللغة العربيةي تعل لكبارواألطفال حيتاج ا و
هي املؤسسة التعليمية من بأحوال الكبار املناسبة  ةاملؤسسإحدى ومن  .مناسبة بأحوال الكبارغري 
النظام املسهل للكبار بأحواهلم. ولكن أكثر الظام الدوري. هذه املؤسسة الدور  جتري على  من 
 . وكيفية تعليم العربية بينهما األطفال والكباربني اليفرق  العربية
من النظام  ية التعليم  ةؤسساملاللغة العربية للكبار يف استطالع تعليم إىل يهدف هذا البحث 
استطالع على األهداف  تفصيل. الدوري وهي مدرسة األلسن يف سيدوارجو بطريقة دراسة احلالة
 ؛ م يالتعل طريقة) ٣ ؛) إعداد املواد التعليمية٢ ؛األهداف التعليمية تصميم ) ١: فيهومنهج التعليم 
 . م ي مي التعلو تق) ٥؛ ) استخدام وسائل التعليم ٤
حاجة تعلم  إىل تصميم األهداف بغري املشاركة ولكن النظر  )١: هي البحث  انتائج هذ 
ممارسة كفاءة إعداد املواد يتجه إىل ) ٢؛ العربية لإلندونيسيني وهي كفاءة االتصال اللغوي العريب
واستخدا األربعة  اللغوية  االتصالب  مها املهارات  اللغة يف  التعليمية استخدام  )  ٣؛  قواعد  الطريقة 
اللغوية واملراقبةااخل البيئة  العربية وأساسها يف االصطناع  اللغة  اتصال   ) ٤؛ صة تركيز يف تدريب 
التقومي التعليمي يهدف ) ٥؛ استخدام الوسائل التعليمية املاواضعة ولتسهيل الطالب يف أنشظة التعلم 
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Majority of Arabic education researches are held in Madrasah, Universities 
and Islamic Boarding School (Pondok Pesantren). There are very rare research on 
Arabic education held in non-formal education institutions such courses. 
Both children and adults are need Arabic education. But many educational 
institutions such those less accordance with the conditions of adults. One of the 
educational institutions for learning Arabic that allows adults to learn is The Course. 
This is the accordance insitution for adults learn with their condition. But majoruty 
of Arabic Course have no differential ways how to teach between children and 
adults. 
This research aim to explore The Arabic Learning for adults in The Arabic 
Course, Madrasatul Alsun in Sidoarjo, by using Case Study. This research focused 
on the curricullum which has 5 points: 1) formulation of learning objectives, 2) 
formulation of learning materials, 3) learning method, 4) the use of instructional 
media, and 5) learning evaluation. 
The relust are: 1) formulation of learning objectives is non-participatory 
formulation but considering to the need of Arabic learning in Indonesia, that is 
Arabic as communicative competence; 2) formulation of learning materials are 
oriented to 4 basic languange competences, and gramatical application; 3) specific 
learning method which is communicative arabic exercising centered and based on 
artificial environtment and the monitor; 4) the instructional media is simple and 
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Penelitian Pembelajaran Bahasa Arab mayoritas terkait lembaga semisal 
Madrasah, Perguruan Tinggi maupun Pondok Pesantren. Masih langka penelitian 
Pembelajaran Bahasa Arab yang dilakukan pada lembaga pendidikan nonformal 
semisal kursus.  
Baik anak-anak maupun orang dewasa membutuhkan Pembelajaran Bahasa 
Arab. Namun banyak lembaga pendidikan, sebagaimana tersebut di atas, kurang 
sesuai dengan kondisi orang dewasa. Salah satu lembaga pendidikan yang sesuai 
dengan kondisi orang dewasa adalah lembaga nonformal semisal lembaga kursus. 
Lembaga seperti inilah yang sistemnya memungkinkan orang dewasa untuk belajar 
sesuai kondisi mereka. Namun kebanyakan Kursus Bahasa Arab tidak membedakan 
anak-anak dan orang dewasa, maupun bagaimana pembelajaran antara anak-anak 
dan orang dewasa. 
Penelitian ini bertujuan menelusuri bagaimana Pembelajaran Bahasa Arab 
untuk orang dewasa di lembaga kursus, yaitu Madrasatul Alsun di Sidoarjo, dengan 
menggunakan metode penelitian studi kasus. Penelitian ini terfokus pada 
penelusuran kurikulumnya yang diperinci pada: 1) perumusan tujuan pembelajaran, 
2) penyusunan materi ajar, 3) metode pembelajaran, 4) penggunaan media 
pembelajaran, dan 5) evaluasi pembelajaran. 
Hasil dari penelitian ini antara lain: 1) Perumusan tujuan dilakukan secara 
non-partisipatoris namun mempertimbangkan kebutuhan Pembelajaran Bahasa 
Arab di Indonesia yakni: Kemampuan Bahasa Arab komunikatif; 2) Penyusunan 
materi berorientasi pada 4 keterampilan bahasa yang penggunaannya sesuai kaidah 
bahasa dalam berkomunikasi; 3)  Metode pembelajarannya khas, berpusat pada 
latihan berkomuikasi dengan Bahasa Arab, dan berdasarkan lingkungan bahasa 
buatan dan monitor; 4) Penggunaan media belajar sederhana berfungsi untuk 
membantu kegiatan belajar; 5) Evaluasi bertujuan mengukur kemampuan pelajar 
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  الفصل األول 
  إطار العام 
  
 مقدمة   . أ 
هناك لكن و. ، وحيتوي منه تعلم اللغة العربيةالتعلم حيتاج األطفال والكبار إىل 
غري . أكثر من املؤسسات التعليمية تعلم العربيةاملؤسسات لاختار يف  للكبارت المشك
الكبار. ملتعلمي  من    مناسبة  كثري  مثل   العربية   لتعليماملؤسسات  وجد  إندونيسيا  يف 
عهد املو ،الشباب  لألطفال أو ة رساملداملدرسة، واملعهد اإلسالمي، واجلامعة، والدورة. 
املعهد أنسالمي، اإل فيهسكني  جيب على طالب  أن يؤدون ألطفال ا ميكن على.  ون 
جيعل أوقام  حىتلديهم شغوالت كثرية ألن الكبار  ر اكبلا يصعبن كلو هذا النظام،
  .حمدودة للتعلم
األعمال التعليمية أكثر من املواد و. ولكن املليحنظام ال جترى على ةاجلامع وأما
األخرى  لمن املشاكو. ةاحلركيالسلوكية ومن  يل إىل الناحية املعريفية وناقصمت، هافي
  ١. كل شخص همال ميلك أينماالشروط األكادميية لتسجل إليها، تعين هناك 
من النظام الدوري مؤسسات  ، تعينخري أ تعليم اللغة العربية مؤسسات  هناكو
 ٢. أو مسيت بالدورة للغة العربية تعليم اللغة العربيةاألهلية اليت  تعليمية ة الؤسس وهي امل
ألغراض خمتلفة ألن ال تعتمد مبنهج مجهوري. ومن  م العربيةي تعل  ت هذه املؤسسةكانو
) فهم ٢( ، قبل يذهبون إىل دول العرب لعمال لاالتصال اللساين ) ١ما بلي: (أغراضها 
) كفاءة ٣( ،اإلسالمية  التراث لفم القرآن الكرمي وأحاديث النبوية وكتب قواعد اللغة 
   .وغري ذلك األكادميية،  مهارات اللغوية العربية يهدف إىل تنمية الكفاءة
 
1  Suprijanto, Pendidikan Orang Dewasa; dari Teori Hingga Aplikasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 
2012), hlm. 55. 
 





التعليمية ن مو مدرسة  العربية هيم يعل لتالدوري من الظام إحدى املؤسسات 
هذه  و  األلسن. جاذبيات  لديها  املؤسسة  من  ال  اخلصوصيات  تعين  يف تواليت  جد 
يعملون مثل ٣، مثلها املؤسسة التعليمية فيها  الطلبة  التعلم  األنشطة  أوقات  على معظم 
 واحد مرتني فقط  ة الدراسة يف أسبوع ، وكان حماضرحىت وجد عمل املعلم قليل جدا
وأما الطلبة ذه . أينما وجد كثري من املؤسسات مثلها تكون مخس مرات يف األسبوع
هل يظهر أسئلة مثل ، لك لذو. اروخمطط األفكواخللفيات  راعماألمن  خمتلفة املؤسسة
اللغة كيف أو  واحد؟ فصلاألطفال يف ميكن تلفيق الكبار و ما كبار؟ العربية لل تعليم 
الكبار   تعليم  بني  لل ك   التعليم  هل  األطفال؟والفرق  مناسبة  وكبارذا  األسئلة كثري  ؟ 
   .األخرى
خبصائص األطفال، مثل اختالف  ونخيتلف نللكبار خصائص يف تعلم الذيكان 
أساسية  أسباب  من  وهذا  ذلك.  وغري  األفكار  وخمطط  احلواس  وقدرة  الطبيعيات  يف 
اللغة العربية كاللغة األجنبيةحياختالف تعليم بني األطفال والكبار، و  . توي منه تعليم 
يف  أما يف أكثر الوقائع، ال جيد اختالف بني تعليم األطفال وتعليم الكبار كما ذكرو
  ٤السابق.
، هناك ة يالترب ناحية النظرية التعليمية. كان يف علومال، توجد مشكلة من فلذا 
تعل  بني  يام  يفرق  (عرف  ألطفال  عرف ي  الكبار   ميوتعل   )Pedagogyببيداغوجيا 
 أحوال تعلم يف ات االفتراض من تسس هذه النظرية أُ كان  .)Andragogy( أندراغوجيا ب
 
التعليميةاك  ٣ املؤسسات  يف  الباحث  النظامتشف  العربية  الدوري   من  مثل  للغة   مؤسسة  األخرى، 
وأوسيان" الكايف"  "حزب  ومؤسسة  (- بباري "  ومعهد OCEAN, Hizbulkafi; Pare-Kediriقديري   (
 Lembaga Pengembangan Bahasa Arab Sunan Ampelبسورابايا ( لتنمية اللغة العربية "سونان أمبيل"
Surabayaبن عوف"معهد  ) و الدبلوم- "عبدالرمحن  (- برامج   Ma’had Abdurrahman bin Aufمباالنق 
Malang, Program D-II ( 
4  Rosidin, Konsep Andragogi dalam al-Qur’an; Sentuhan Islami pada Teori dan Praktik 





الرموز يفالتعلم هم يفيساعدعند الكبار وكيفية  د عدالتعليم وإا أهداف ، حىت وجد 
  ٥. مواده وخطواته ووسائله وتقوميه
هناك . هل يف الواقع ظهروما  م النظريوالفجوة بني املفهيظهر هنا لـمحة، 
يظهر هو . ألن ما هما بينالتوافق يتطلع  ه في، هعكس أو  .والواقع املفهومبني  عدم التوافق
بني  التوافقيعرب احلقيقة يف الواقع، هل هناك ث لالباحاول حيمن هنا  .إنعكاس احلقيقة
العربية مبدرسة األلسن يف والواقعأندراغوجيا  مفهوم اللغة  لتعبري ما يف ولكن  .تعليم 
 حبثا  يبحث. ووالتعلم يف مدرسة األلسنعملية التعليم  وصفواقع التعليم، حيتاج إىل 
  وهر وراء الظاهرة. اجل، حيث يظهر اومتعمق شامال
بني  ختالفات الرئيسيةاالوأما البحوث السابقة يف تعليم اللغة العربية ال يرون 
 متعلم األطفال والكبار، كما الشرح سيأيت يف مبحث الدراسات السابقة ذا الفصل.
على   تقع  االختالف  أن  يرون  البحوث  فحسبمعظم  الفكر  أخذ ا  هذفل .  مستوى 
للكبار العربية  اللغة  تعليم  عن  البحث  أي  املوضوع  هذا   إحدى   واخترت   الباحث 
مهم  البحثهذا  .كميدان البحث مدرسة األلسن ، تعينتعليمية غري رمسيةمؤسسات 
يقابل  كيفية  منوذجية،  ناحية  من  العربية،  اللغة  تعليم  لتكميل  احملاوالت  من  إلعطاء 
 .متعلمي الكبار
  
  أسئلة البحث   . ب 
وصف   هذاياملذكورة،    املقدمةمن   هي و  ،رئيسيةمشكلة    منالباحث    نطلق 
مدرسة  كيف  " عند  العربية  اللغة  ناحية   - سيدوارجو-األلسن  تعليم   منهج   من 
 : ةي آت أسئلة " وتتفرع من هذه املشكلة الرئيسية ؟تعليمها
 ؟ سيدوارجو مبدرسة األلسنتعليم اللغة العربية  أهداف تصميمكيف  . ١
 
  املراجع التالية:  انظر إىل ٥
Rosidin, Konsep Andragogi ...., hlm. 24-26. 
Saleh Marzuki, Pendidikan Nonformal; Dimensi dalam Keaksaraan Fungsional, Pelatihan, dan 





 ؟  سيدوارجو  مبدرسة األلسنللغة العربية  ية تعليمال إعداد املواد كيف . ٢
 ؟  سيدوارجو األلسنمبدرسة للغة العربية ا طريقة تدريس كيف . ٣
 ؟  سيدوارجو مبدرسة األلسنتعليم اللغة العربية الوسائل ل كيف استخدام . ٤
 ؟  سيدوارجو مبدرسة األلسنللغة العربية  يةتعليمال  تقوميال كيف . ٥
 
  أهداف البحث   . ج 
 أي تعليم اللغة العربية للكبار مبدرسة األلسن  ستطالع عنالالبحث كان هذ 
ومبادئ   أسس  على  العربية  اللغة  تعليم  الكباركيفية  أسئلة و  . تعليم  يف  التركيز  أما 
 لي: يكما البحث حيتاج إىل التركيز يف أهداف البحث، وخيطط أهدافه 
 سيدوارجو  مبدرسة األلسنتعليم اللغة العربية  أهدافكيفية تصميم  استطالع . ١
 سيدوارجو  مبدرسة األلسنللغة العربية  يةتعليمال املواداستطالع كيفية إعداد  . ٢
 سيدوارجو  مبدرسة األلسنللغة العربية استطالع طريقة تدريس ا . ٣
 سيدوارجو  مبدرسة األلسنتعليم اللغة العربية لالوسائل استطالع استخدام  . ٤
 سيدوارجو مبدرسة األلسنللغة العربية  يةتعليمال تقوميالاستطالع كيفية  . ٥
 
  فوائد البحث   . د 
ال على  ذه  فوائد  يتضمن  األكادمييةاجلجانبني،  الدراسة  لتطوير   انب  وهو 
و التربية،  العمليةجالعلوم يف جمال  ل  انب  و وهو  مناذج  يكون من  الواقع حىت  وصف 
 :تعليل يف اخبيار برامج تعليم اللغة العربية
الل -األكادمييةانب اجل . ١ تعلم  العربية، وخاصة النظرية. إلعطاء فكرة عن مسامهة  غة 
جمال الكبارلتعلم   يف  املعرفة  تطوير  هناك  الدراسة،  من  االنتهاء  بعد  املتوقع  من   .
اللغة العربية، وخاصة يف تعليم الكبار وكيفية تنفيذ املؤسسات غري الرمسية.  تعليم 
تع دراسة  يف  كمرجع  استخدامها  غري وميكن  التعليم  جمال  يف  العربية  اللغة  ليم 





تعلم  حىت جيعل، كبارالعملية. لتقدمي صورة من تعلم اللغة العربية لل -انب واقعيةج . ٢
فعالي العربية  الاوكفاء  ا اللغة  هذه  من  االنتهاء  بعد  املتوقع  من  ع ينف،  بحث. 
العربية  وي اللغة  جمال  يف  للمعلمني  لل كبارل لستخدم  كمرجع  وأيضا  الذين   كبار. 
  يرغبون يف تعلم اللغة العربية على حنو أكثر فعالية وكفاءة. 
  
 حدود البحث   . ه 
مشكال الكبار،   ت هناك  تعليم  كيفية  ناحية  من  العربية  اللغة  تعليم  يف  كثرية 
رغم كان أهداف البحث حتديدا هلذا البحث. وال ميكن على الباحث أن يكمل كلها 
  . بأن نقصان كثريا عند الباحث
بتعليم  فلذا،   يتعلق  األلسن،اليأخذ كل شيء  للكبار يف مدرسة  العربية   اللغة 
فاهيم والتطبيق، أي ما حجة يف ختطيط التعليم وكيف أجل املحيدد هذا البحث من و
التعليم  التخطيط   هذا  تنفيذ اآلخر  . ) التطبيقي  (تكون  واألشياء  التعليم  أثار  سوى   أما 
  هاتني مذكرتني، ال يبحث يف هذه الرسالة. 
 
  الدراسات السابقة   . و 
مواضيع  الباحث عن  شاف  تكا السابقة حول  البحث،تعلق  املالدراسات   ذا 
الباحث  اللغة العربية للكبار. ولكن الجيد  املتساوية  الدراسات السابقةعن يعين تعليم 
   خبصائص هذا املوضوع إال من عناصره.
إىل أن تكون  كثري يلللكبار ميأو تعلمها تعليم اللغة العربية  يف بحوث ال أكثر
ث يف جمال تعليم اللغة العربية يف املؤسسات غري الرمسية متيل و البحوأما  اجلامعات. يف
البحوث إىل أن تكون يف  العربية يف املعاهد اإلسالمية. وأما  اللغة  تعليم   ملتعلمي جمال 
اللغة  الكبار يف املؤسسات غري الرمسية أو إىل  نظرية أندراغوجياال يرون إىل أو تعليم 
امج نربب يؤدي للكبار التعلم يف التعليم أو وأما البحوث  .نطرية لتعليم الكبار األحرى





الباحثعنييو ي    العليا   لي:كما  مرحلة  يف  العربية  اللغة  تعليم  يعين  األول 
التعل  كيفية  منوذج  أي  الكبار  تعليم  يبحث  ال  ولكن  رمسية،  غري  للكبار. وبرنامج  يم 
تعليم مثل  العربية،  اللغة  سوى  الكبار  تعليم  يعين  اللغة   والثاين  أو  األجنليزية  اللغة 
 :ا يلي البحث، هناك عدد قليل من الدراسات، ممذا  والبحوث املتعلق  .األخرى
ق طب  ،األوزان الصرفيةاستخدام بطريقة التعليم التكاملي  ، تنمية ٢٠٠٨فوجيانطو،  . ١
اللغة معهد على   ٦.اإلسالم كرنج مشباك بلوطا سومنب مبؤسسة نور العربيةترقية 
ال طريقة  يطور  املوضوع  يفتهذا  الرمسية  ةاملؤسس   عليم  يتعلق   غري  وال  فحسب. 
 بنموذج التعليم، هل املتعلمني من األطفال أو الكبار.
دحالن،   .٢ حسني  حيي  طريقة تنمية  ،  ٢٠٠٨سودي  عن  واجلواب  السؤال  كفاءة 
 اللعبة اللغوية لطالب املستوى التمهيدي معهد عبد الرمحن بن عوف ماالنج
ناصر ( . ٣ العربية عن دراسة حالة )، ٢٠١٤أبو  اللغة  بلدان تعليم  العمال إىل  بدورة 
تعليم  ٧. العرب  كيفية  يبحث عن  املوضوع  إىل شر م   هذا  اإلندونيسية  العمال  حي 
 .غري الرمسية التعليمية ةاملؤسس  دول العرب يف
واألطفال، وال يركز على كيف  الكبار  بني  الفرق  إىل  يرى  مما سبق ال  البحث  كل 
  يعلم الكبار أي ما هي خصائص الكبار حىت يظهر كيفيتهم يف تعلم اللغة العربية. 
االتصايل يف دورة تعليم اللغة باملدخل تطبيق طريقة التعليم  )،٢٠٠٩أمحد توفيق ( . ٤
باسورو  اإلجنليزية ب  ٨. ان يف  الكيفي  البحث  يهذا  حالة   استكشافركز يف  دراسة 
 
بالتطبيق على معهد ترقية اللغة استخدام طريقة التعليم التكاملي تطوير األوزان الصرفية العربية ب"، فوجيانطو  ٦
بلوطا سومنب  اإلسالم كرنج مشباك  نور  املاجستري"، األجنبية مبؤسسة  (ماالنق: رسالة  مالك ،  موالنا  جامعة 
 ) ٢٠٠٨ ،إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
7 Abu Nasir, “Pembelajaran Bahasa Arab untuk Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah; 
Studi Kasus di PT Mutiara Bahari Alamria Jatirangon Jatisampurna Bekasi Jawa Barat”, Tesis, 
(Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014) 
8  Ahmad Taufiq, “Penerapan Metode Pembelajaran Komunikatif Dalam Kursus Bahasa Inggris; 
Studi Kasus Pada Lembaga Kursus Bahasa Inggris di New Surabaya College Cabang Pandaan 





التعليم اإلجنليزية  تطبيق طريقة  تستخدم  اللغة  أراء وكيف    االتصايلاملدخل    وملاذا 
  .عن هذا املدخل تعلمنيامل
 تعليم اللغة اإلجنليزية باملؤسسات  )، تطبيق أندراغوجيا يف٢٠٠٩هري سواندي (س . ٥
النظام  التعليمية   بباريمن  البحث    ٩قاديري. -الدوري  بدراسة هذا  الكيفي 
اللغة  تعليمتطبيق طريقة مفهوم أندراغوجيا يف  استكشافركز يف فينومينولوجلة ي
 .املتعلمنياللغة اإلجنليزية عند  يتعلماختيار هذه املؤسسة لوما أسباب  اإلجنليزية
 
وال يركزا إىل كيف املعلم أو  املذكور جرى على تعليم غري اللغة العربية.كل البحث 
  املؤسسة تصمم مفاهيم واملنهج لتعليم الكبار. 
املذكورة البحوث  أُلف  املقارنة،  املناسولتسهيل  عن  ذا ب،  واختالفهم  تهم 
 يف اجلدول كما يلي:البحث 
  االختالف   املؤلف   رقم 
  هذا البحث   البحث السابق 
ال يرون االختالفات   فوجيانطو   ١
الرئيسية بني متعلم 
  األطفال والكبار. 
  
يرى أن هناك توجد 
االختالفات الرئيسية بني 
  متعلم األطفال والكبار
سودي حيىي   ٢
  حسني دحالن 
نظرية ال يرون إىل   أبو ناصر   ٣
أو إىل نطرية  أندراغوجيا
  لتعليم الكبار األحرى. 
تعليم الكبار  نظرية يرى ب
  أندراغوجيا  وهي
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  االختالف   املؤلف   رقم 
  هذا البحث   البحث السابق 
تركيزه يف استخدام طريقة   أمحد توفيق  ٤
  التعليم، وأراء املتعلمني 
تركيزه يف مفهوم تعليم 
الكبار وتطبيقه، وأراء 
  املعلمني 
تركيزه يف مفهوم تعليم   هري سواندي س  ٥
الكبار وأسباب اختيار 
  ة عند املتعلمني املؤسس 
تركيزه يف مفهوم تعليم 
  الكبار وتطبيقه عند املعلمني
٦        
  ) : الفرق بيان البحث وحبوث سابقة١.١دول (اجل
  
املذكورال العربية  ة بحوث  اللغة  تعليم  الكبار يف املؤسسات غري عن  للمتعلمني 
بنظرية    هنا،   الرمسية حيلل  الكبارال  وأما  تعليم  باستخدام ال.  اللغة  تعليم  عن  بحوث 
هنا، سوى اللغة العربية. فال جيد الباحث عن البحث املتساوي ذا  تعليم الكبار نظرية 
  .البحث
 
 حتديد املصطلحات   . ز 
االستعراض،   بعضلتيسري  عن  الباحث  هذا   همةامل  ات املصطلح  حدد  من 
 :كما تليالبحث 
تعليم اللغة واملقصود به هنا  ليجعل التعلم أسهل وفعاليا وكفاءا. هو حماولة :ميتعل  . ١
مقصود يقوم به فرد ما ملساعدة فرد آخر على االتصال بنظام  الثانية وهو: نشاط
 ١٠اللغوية الذي خيتلف عن ذلك الذي ألفه وتعود االتصال به. من الرموز 
 
طعيمة،    ١٠ أمحد  اللغ رشدي  تعليم  (الرياض املرجع يف  أخرى،  بلغات  للناطقني  العربية  القرى ة  أم  جامعة   : ،





ت والتراكيب اليت تعرب : هي جمموعة من األلفاظ واألصوا. أما اللغةالعربية اللغة . ٢
الثقافة،  ونشر  والتفكري  واإلفهام  الفهم  أدة  وتستعملها  أغراضها،  عن  األمة  ا 
واتمع. للفرد  منها  االجتماعي البد  الترابط  وسيلة  العربيةو ١١فهي   تعين  :اللغة 
 . اللغة العربية هنا اللغة األجنبية عند اإلندونيسيني. من إحدى اللغات السامية 
ناحية العمر: ) ١( هناك تعريفات كثرية وخمتلفة كما:  . الكبار . ٣ كنولس يعني من 
من ناحية النفسية: كل امرء الذي لديه ) ٢( ١٧أن الكبار هو شخص يبلغ عمر 
الذاتية  الواجبات )  ٣(  الصورة  وميلك  يعمل  امرء  كل  االجتماعية:  ناحية  من 
 ١٢. ية من ناحية احلكومة: الذي خرج من املدرسة الثانو االجتماعية
، تعليمية غري رمسية مؤسسةوهي من إحدى دوري. من النظام ال تعليمية مؤسسة . ٤
 ١٣ اليت جيري عملية التعليم والتعلم خارج املدرسة وختصص يف إحدى املادة.
البحث:   . ٥ ذا  تتعلق  األخرى  الصطلحات  رمسية   مؤسسةومن  غري  تعين   تعليمية 
) رمسية  غري  التدريس  خطط  عند  لتعليم  وهي   ،)Nonformal Educationمكان 
واملذكور يف قانون . ها املتعلم وجتري خارج املدرسةعمداملنظمة يعملية التدريس 
اإلندونيسية جتري :  الترببية  أن  وميكن   الرمسية  املدرسة  خارج  التعليمية  اخلطط 
  ١٤بالتنظيم واملستويات. 
 
 ١٣٧-١٣٥رشدي أمحد طعيمة، املرجع، ص.  ١١
  سيكون حبثا شامال يف الباب الثاين، أو انظر إىل املراجع التالية.  ١٢
Rosidin, Konsep Andragogi ..........., hlm. 6-7, Suprijanto, Pendidikan Orang Dewasa; dari Teori 
Hingga Aplikasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 11 
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  الفصل الثاين 
  إطار النظري 
  
  
 بغريها تعليم اللغة العربية للناطقني منهج األول: املبحث 
 منهج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها عن تعريف  .أ
التنفيذ  على  واإلشراف  والتخطيط  اإلعداد  مسئولية  تولية  هو  التعليمي  املنهج 
علمي قدر تعتمد على الفرد نفسه بشكل عام. برامج لتعليم اللغة ال تعتمد على معهد 
   ١.فهناك تعليم مربمج
ال وأن ل وأما  األجنبية،  أو  الثانية  اللغة  غي  اإلندونيسية  تمع  ا يف  العربية  غة 
للغة العربية، أو يسمى مبصطلح "الناطقون بغري اللغة  اإلندونيسيني ليس الناطق األصلي 
منهج تعليم اللغة العربية للغة الغربية هي فمنهج تعليمي لإلندونيسيني يف تعلم ا العربية". 
نيةللناطقني بغريها أو    . منهج تعليم اللغة العربية كلغة 
نية: تنظيم معني يتم عن طريقه و  اللغة العربية كلغة  تعريف إجرائي ملنهج تعليم 
اليت متكنهم من  تزيد والنفس احلركية،  املعرفية والوجدانية  الطالب مبجموعة من اخلربات 
هم ثقافتها وممارسة أوجه النشاط الالزمة داخل املعهد التعليمي أو خارجه وذلك حتت ف
  ٢إشراف هذا املعهد. 
أن املنهج هو التنظيم، والتنظيم يعين وجود خطة عامة تنظم جمموعة من العناصر 
 . وأما العناصر اليتترتبط فيما بينها ارتباطا عضو يؤثر كل منها يف اآلخر ويؤثر بهاليت 
   ٣. تقوميوال وسيلةة والقيطر وال توىواحمل هدافتنظم هي: األ
 
رشدي أمحد طعيمة، املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، (مكة املكرمة: معهد اللغة العربية جبامعة أم القرى،  ١
  ١٢٣ م)، ص. ١٩٨٦
 ١٢٥، ص. املرجع نفسه ٢




 تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها أهداف .ب
مرورهم  بعد  الطالب  شخصية  يف  حدوثها  املتوقع  التغريات  ألهداف  يقصد 
خبربات تعليمية وتفاعلهم مع مواقف تعليمية حمددة. وهذه التغريات حتدث يف بعض أو 
النمو العقلي، والنمو اجلسمي، والنمو األخالقي، مجيع  التلميذ وهي:  النمو يف  جوانب 
  والنمو االجتماعي. 
مييز رشدي أمحد طعيمة بني نوعني من األهداف، وهي أهداف عامة وأهداف 
. وأما أهداف خاصة، تصنف لنا خاصة. أهداف عامة تعّرب عن الفلسفة الرتبوية العامة
ت املعلم يف الفصل  ا أكثر حتديًدا ودقة يف وصف غا من تقدميه خربة تعليمية معينة. إ
ما يريد املعلم إحداثة من تغيري عند الطالب. هذه األهداف أن تكون أهدافًا إجرائية (أو 
  ٤كما أن تصاغ بشكل غري ذلك.   )Behavioral Objectives-سلوكية
  ، هي: اليت تشتق األهداف صادرامل . ١
يتم    )أ أن  ينبغي  تمع:  تمع ا ا متطلبات  تلبية  دف  املنهج  أهداف  اختيار 
أو  وحضارته،  عليه  لإلبقاء  أفراده  إليه  حيتاج  ما  تقدمي  خالل  من  وذلك 
تمع  التغيريات األساسية والضرورية فيه، وذلك مع مراعاة ما يف ا إلحداث 
 من القيم السائدة
تمع من خالل تغيري )ب  سلوك التالميذ  حاجات التالميذ: ومبا أن املنهج خيدم ا
م  واحتياجا التالميذ  خصائص  املنهج  أهداف  وضع  يف  تراعى  أن  بد  فال 
 .ليساعد ذلك يف حتديد الوسائل اليت ميكن بواسطتها إحداث منوهم الشامل
الفلسفة   )ج على  بناء  املنهج  أهداف  اختيار  يتم  أن  ينبغى  الرتبوية:  الفلسفة 
 عالرتبوية اليت تشتق من القيم اجلوهرية للمجتم
 
 ١٧٤ رشدي أمحد طعيمة، املرجع...، ص. ٤
١٢ 
 
وحتديد   )د التعليمية  املواد  اختيار  يستند  أن  ينبغي  املتخصصني:  اقرتاحات 
يتمتعون به من خربات  ملا  ال  املتخصصني يف هذا ا أهدافها إىل اقرتاحات 
  حول فعالية املواد وفوائدها 
 تصنيف األهداف . ٢
تغطي   تى ا  أ من  للتأكد  وصياغتها  حتديدها  بعد  األهداف  تصنيف 
ليت يتوقع حدوثها لدى التالميذ. وقد كثرت حماوالت العلماء يف مجيع أبعاد النمو ا
يعد أكثر التصنيفات  ،امني بلومجيمية، إال أن ما قام به بنتصنيف األهداف التعل 
  ٥حتديدا وأمشلها بعدا. وقد صنف بلوم األهداف إىل ثالثة جماالت رئيسة هي: 
اإلدراكي    )أ أو  املعريف  ال  أو ،  )Cognitive Domain(ا املعريف  ال  ا يتضمن 
تعقيدها كما  درجة  حسب  تصاعد  تتدرج  ت  مستو ستة  اإلدراكي  ال  ا
 يلي:
ا املواد املتعلمة واسرتجاعها، أو تذكرها   ويقصد ):Knowledgeاملعرفة ( ) ١
ت.  كما هي، مثل: تعريف املصطلحات، واحلقائق، والقوانني، والنظر
ويقصد به القدرة على التعبري عما سبق تعلمه  ):Comprehensionالفهم ( ) ٢
ربطها  على  القدرة  ضرورة  دون  جديدة  أخرى  بصياغة  املعلومات  من 
 مبعلومات أخرى.
املتعلمة  ):Applicationالتطبيق ( ) ٣ املادة  استخدام  القدرة على  به  ويقصد 
ت) يف مواقف جديدة. ردات، أوالقوانني، أو النظر  (ا
ويقصد به القدرة على حتليل املعلومات إىل أجزائها  ):Analysisالتحليل ( ) ٤
 املكونة أو عناصرها والبحث عن العالقة بينها. 
٥ ( ) أو ويقص  ):Synthesisالرتكيب  أجزاء  ترتيب  و  على مجع  القدرة  به  د 
 عناصر املعلومات لتكوين الكل اجلديد.
 
  ١٩١- ١٨٨. رشدي أمحد طعيمة، املرجع...، ص ٥
١٣ 
 
٦ ( ) قيمة   ):Evaluationالتقومي  على  إصدار حكم  على  القدرة  به  ويقصد 
ت ومعايري معينة. والتقومي  شيئ معني، أو عمل، أو موقف يف ضوء بيا
لبلوم أل اهلرمي  التنظيم  القدرات يف  أو  ت  املستو أعلى  يتضمن يعترب  نه 
ت األهداف املعرفية.    ربط كافة مستو
( )ب  اإلنفعايل  أو  الوجداين  ال  اجلانب   ):Affective Domainا هذا  ويشتمل 
رفضه لشيئ معني،  أو  الفرد  بقبول  تتصل  اليت  السلوك  من  أنواع معينة  على 
ال من مخس فئات  القيم والتقدير وامليول واالجتاهات. ويتكون هذا ا مثل: 
 ٦وهي:
يقصد به االستعداد أو االهتمام بظاهرة ما أو  ):Receivingالستقبال (ا ) ١
 مبثري معني. 
ويقصد به التفاعل تفاعال إجيابيا مع الظاهرة : )Respondingاالستجابة  ) ٢
 أو املثري. 
موضوع   ): Valuing(  ةالقيمإعطاء   ) ٣ أو  لشيئ  القيمة  إعطاء  به  ويقصد 
 معني أو تقديره.
٤ ( ) نظام   ):Organizationالتنظيم  يف  القيم  من  جمموعة  تنظيم  به  يقصد 
 معني وحتديد العالقات بينها. 
٥ (  ) قيمي   ):Characterizationالتمييز  نظام  تكوين  أو  تشكيل  به  ويقصد 
  معني لضبط السلوك. 
النفس  )ج ال  (ي  ا اجلانب   ):Psychomotor Domainحركي  هذا  ويشتمل 
والقدرة عل  اليدوية واحلركية  ى استخدام األجهزة واألدوات واألنشطة املهارات 
 
 ١٩٦- ١٩٤. رشدي أمحد طعيمة، املرجع...، ص ٦
١٤ 
 
العصيب،  النفسي  احلركي  التناسق  ال  ا هذا  ويتطلب  حمدد.  عمل  ألداء 
ت، هي:  ٧ويتضمن مخسة مستو
 ): perceptionاإلدراك ( ) ١
(التهي ) ٢ الشعور   : ) setئة  تعتمد على  اليت  احلسية  رة  اإل أو  املالحظة  وهو 
 والوعي مما يقود إىل النشاط احلركي. 
حملاولة  ستجابة املوجهة: اال ) ٣ لتقليد، أو  وهي تتم عن طريق تعلم املهارة 
 واخلطأ.
املتعلم  اآللية: ) ٤ عليها  يتعود  آلية عندما  احلركية بطريقة  أداء األعمال  وهو 
 بثقة وجرأة وإتقان. 
املعقدةاالستجابة   ) ٥ قل   :الظاهرية  و ودقة  املركبة بسرعة  احلركة  أداء  وهي 
 جهد ممكن. 
لتالئم   وهو  التكيف:  ) ٦ احلركة  يف  والتغيري  لتعديل  يرتبط  للمهارات  أداء 
 املوقف. 
وهو ابتكار مناذج حركية جديدة حلل مشكلة ما، أو التناغم مع  اإلبداع: ) ٧
  موقف جديد. 
 مصادر اشتقاق أهداف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها . ٣
للناطقني بغريها من عدة  اللغة العربية  مصادر، أمهها تشتق أهداف تعليم 
  ما يلي:
الثقافة اإلسالمية: إذ ينبغي أن تتفق أهدافه مع مفاهيم الثقافة اإلسالمية وال   )أ
  تتعارض معها
تمع احمللي: فتعليم اللغة العربية بوصفها لغة أجنبية خيتلف من بلد إىل آخر   )ب  ا
ختالف ظروف كل بلد  وذلك 
 
 ٢٠٠- ١٩٧. رشدي أمحد طعيمة، املرجع...، ص ٧
١٥ 
 
ى األهداف مع اجلديد االجتاهات املعاصرة يف التدريس: أي ينبغي أن تتمش   )ج
 يف جمال تعليم اللغات األجنبية 
سيكولوجية الدارسني: ويقصد بذلك ضرورة مراعاة اجلوانب النفسية اخلاصة   )د
م  م، وميوهلم، وقدرا لدارسني، مثل دوافعهم من تعلم اللغة العربية، وحاجا
اللغة وبني  بينها  والعالقة  األويل  لغتهم  نوع  العربية،  يف  م  العربية،   ومستو
 وغري ذلك من جوانب سيكولوجية مهمة 
يريد   )ه اليت  الدراسية  املادة  طبيعة  مراعاة  ضرورة  بذلك  ويقصد  املادة:  طبيعة 
تعليمها للطالب. فأهداف الكالم غري أهداف االستماع غري أهداف القراءة 
 غري أهداف الكتابة 
 أهداف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها . ٤
الرئيسة  )أ للناطقني   .األهداف  العربية  اللغة  تعليم  من  الرئيسة  األهداف  إنَّ 
 : بغريها ثالثة، وهي
ا أهلها، أو بصورة  ) ١ لطريقة اليت ميارسها  أن ميارس الطالب اللغة العربية 
تعليم  أن  يعىن  هذا  األربع  اللغوية  املهارات  ضوء  ويف  ذلك.  من  تقرب 
 ٨: اللغة العربية للناطقني بغريها يستهدف ما يلي
 تنمية قدرة الطالب على فهم اللغة العربية عندما يستمع إليها   )أ(
مع  )ب ( والتحدث  للغة  الصحيح  النطق  على  الطالب  قدرة  تنمية 
لعربية حديثا معربا يف املعىن سليما يف األداء  الناطقني 
ت العربية بدقة وفهم  )ج(  تنمية قدرة الطالب على قراءة الكتا
للغة  ) د(  العربية بدقة وطالقة تنمية قدرة الطالب على الكتابة 
 
رشدي أمحد طعيمة. دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربية. (مكة املكرمة: معهد اللغة العربية جبامعة أم القرى،  ٨
 ٢٩ م.)، ص. ١٩٨٦
١٦ 
 
أن يعرف الطالب خصائص اللغة العربية وما مييزها عن غريها من اللغات  ) ٢
 ٩.من حيث األصوات، واملفردات، والرتاكيب، واملفاهيم
أن يتعرف الطالب على الثقافة العربية وأن يلم خبصائص اإلنسان العريب  ) ٣
تمع الذى يتعامل معه  ١٠.والبيئة اليت يعيش فيها وا
للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  أن  الثالثة  الرئيسة  األهداف  هذه  من  يتضح 
والتعرف  العربية، ومعرفة خصائصها،  اللغة  إتقان استخدام  يستهدف  بغريها 
  .على ثقافتها
الفرعية  )ب  فقد   ا،ويقصد   .األهداف  الرئيسة.  األهداف  تلك  من  يتفرع  ما 
تعليم اللغة العربية للناطقني حاول العلماء تسهيل حتقق األهداف الرئيسة من 
بغريها وذلك من خالل وضع أهداف فرعية يرجى حتقيقها من خالل تعليم 
ا رشدي أمحد طعيمة  املهارات. ومن احملاوالت يف ضوء هذا االجتاه ما قام 
 ١١حيث وضع أهداف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها على النحو التايل: 
 أهداف مهارة االستماع  ) ١
  تعرف األصوات العربية ومتييز ما بينها من اختالفات ذات داللة  )أ(
يقاع طبيعي يف حدود  )ب ( للغة العربية و فهم ما يسمع من حديث 
  املفردات اليت مت تعلمها
  انتقاء ما ينبغي أن يستمع إليه   )ج(
  التقاط األفكار الرئيسة  ) د(
  التمييز بني األفكار الرئيسة واألفكار الثانوية   )ه(
  يلة واحلركات القصرية والتمييز بينهما تعرف احلركات الطو   ) و(
  تعرف التشديد والتنوين ومتييزمها صوتيا   ) ز(
 
 ٣٠- ٢٩...، ص. رشدي أمحد طعيمة. دليل عمل ٩
 ٣٠، ص. املرجع نفسه  ١٠
 ٤١- ٣٠، ص. املرجع نفسه  ١١
١٧ 
 
  إدراك العالقات بني الرموز الصوتية والكتابية   )ح(
  التمييز بني احلقائق واآلراء من خالل سياق احملادثة العادية   ) ط(
  متابعة احلديث وإدراك ما بني جوانبه من عالقات   ) ي(
ا   ) ك(   معرفة تقاليد االستماع وآدا
ة يف الصورة  )ل(   التمييز بني األصوات املتجاورة يف النطق واملتشا
لغة   )م( وأصوات  العربية  األصوات  بني  والفروق  التشابه  أوجه  إدراك 
  الدارس األويل 
االستماع إىل اللغة العربية وفهمها دون أن يعوق ذلك قواعد تنظيم   ) ن(
  املعىن 
  إدراك مدى ما يف بعض جوانب احلديث من تناقض ) س(
التغيري   ) ع( بنية إدراك  يف  حتويل  أو  تعديل  عن  الناجتة  املعىن  يف  ات 
  الكلمة
احلديث  ) ف( يف  املسرعني  أفكار  التقاط  املتحدث:  إيقاع  مع  التكيف 
  بسرعة والتمهل مع املبطئني فيه 
  التقاط أوجه الشبه واالختالف بني اآلراء   ) ص(
  ختيل األحداث اليت يتناوهلا املتكلم يف حديثه   ) ق(
  مقدمات استخالص النتائج من بني ما مسع من  ) ر(
  التمييز بني نغمة التأكيد والتعبريات ذات الصيغة االنفعالية  ) ش(
  استخدام السياق يف فهم الكلمات اجلديدة )ت (
  املتحدث التعبري عنه من خالل النرب والتنغيم العادي   إدراك ما يريد )ث (
   
١٨ 
 
 الكالم  أهداف مهارة ) ٢
  نطق األصوات العربية نطقا صحيحا  )أ(
  ة متييزا واضحاالتمييز عند النطق بني األصوات املتشا )ب (
  التمييز عند النطق بني احلركات القصرية والطويلة   )ج(
  دية أنواع النرب والتنغيم بطريقة مقبولة عند متحدثي العربية  ) د(
  نطق األصوات املتجاورة نطقا صحيحا  )ه(
ستخدام الصيغ النحوية املناسبة   ) و(   التعبري عن األفكار 
  املختلفةاستخدام التعبريات املناسبة للمواقف   ) ز(
املة والتحية استخداما سليما يف ضوء الثقافة   )ح( استخدام عبارات ا
  العربية
  استخدام النظام الصحيح لرتاكيب الكلمة العربية عند الكالم  ) ط(
التعبري عن احلديث عند توافر ثروة لغوية متكن من االختيار الدقيق   ) ي(
  للكلمة
  ترتيب األفكار ترتيبا منطقيا   ) ك(
لطويل التعبري عن   )ل( لقدر املناسب من اللغة فال هو  األفكار 
لقصري املخل   اململ، وال هو 
التحدث بشكل متصل ومرتابط لفرتات زمنية مقبولة مما يوطد الثقة   )م(
  لنفس والقدرة على مواجهة اآلخرين
نطق الكلمات املنونة نطقا صحيحا مييز التنوين عن غريه من   ) ن(
  الظواهر 
ءات واحلركات غري اللفظية استخداما استخدام اإلشارات واإلميا  ) س(
  معربا عما يريد توصيله من أفكار
١٩ 
 
التوقف يف فرتات مناسبة عند الكالم، عند إعادة األفكار أو   ) ع(
  توضيح شيئ منها، أو مراجعة صياغة بعض األلفاظ
  االستجابة ملا يدور من حديث استجابة تلقائية  ) ف(
  غويالرتكيز عند الكالم على املعىن وليس على الشكل الل ) ص(
  تغيري جمرى احلديث بكفاءة عندما يتطلب املوقف ذلك   ) ق(
  حكاية اخلربات الشخصية بطريقة جذابة ومناسبة   ) ر(
  إلقاء خطبة قصرية مكتملة العناصر  ) ش(
إدارة مناقشة يف موضوع معني واستخالص النتائج من بني آراء  )ت (
  املشرتكني 
لعربية  )ث (  إدارة حوار هاتفي مع أحد الناطقني 
 القراءة  هداف مهارةأ ) ٣
  راءة نص من اليمني إىل اليسار بشكل سهل ومريحق  )أ(
  ربط الرموز الصوتية املكتوبة بسهولة ويسر  )ب (
  معرفة كلمات جديدة ملعىن واحد (مرتادفات)  )ج(
  معرفة معان جديدة  لكلمة واحدة (املشرتك اللفظي)  ) د(
  حتليل النص املقروء إىل أجزاء ومعرفة ما بينها من عالقات   )ه(
ا يف الذهن متابعة ما يشتمل عليه النص من   ) و( األفكار واالحتفاظ 
  فرتة القراءة
  استنتاج املعىن العام من النص املقروء  ) ز(
  التمييز بني األفكار الرئيسة واألفكار الثانوية يف النص املقروء  )ح(
  إدراك تغيريات يف املعىن يف ضوء تغيريات يف الرتاكيب  ) ط(
  اختيار التفصيالت اليت تؤيد أو تنقض رأيـًا ما   ) ي(
  ات اجلديدة من السياقتعرف معاىن املفرد  ) ك(
٢٠ 
 
  الوصول إىل املعاين املتضمنة أو اليت بني السطور  )ل(
تكييف معدل السرعة يف القراءة حسب األغراض اليت يقرأ من   )م(
  أجلها
ملعىن يف أثناء القراءة السريعة وعدم التضحية به  ) ن(   العناية 
  استخدام القواميس واملعاجم ودوائر املعارف العربية   ) س(
  احلقائق واآلراء يف النص املقروءالتمييز بني   ) ع(
  الدقة يف احلركة الرجعية من آخر السطر إىل أول السطر الذى يليه  ) ف(
  الكشف عن أوجه التشابه واالقرتان بني احلقائق املعروضة  ) ص(
  تصنيف احلقائق وتنظيمها وتكوين رأي فيها   ) ق(
  متثيل املعىن والسرعة املناسبة عند القراءة اجلهرية   ) ر(
  تمل عليها النص تلخيًصا وافًياتلخيص األفكار اليت يش   ) ش(
دقة النطق وإخراج احلروف إخراًجا صحيًحا مع مراعاة حركات  )ت (
  اإلعراب عند القراءة اجلهرية
والفصول،  )ث ( واهلوامش،  ت،  واحملتو والفهرس،  املقدمة،  استخدام 
البيانية،  والرسوم  واجلداول،  الطباعة،  وإشارات  الفقرات،  ورؤوس 
 القواميس اليت توجد يف آخر الكتبوفهارس األعالم واألمكنة، و 
 الكتابة  هداف مهارةأ ) ٤
  نقل الكلمات اليت على السبورة أو يف كراسة اخلط نقال صحيًحا   )أ(
  تعرف طريقة كتابة احلروف اهلجائية يف أشكاهلا ومواضعها املختلفة )ب (
  تعود الكتابة من اليمني إىل اليسار بسهولة   )ج(
وحروف متصلة مع متييز كتابة الكلمات العربية حبروف منفصلة   ) د(
  أشكال احلروف
  وضوح اخلط ورسم احلروف رمسًا ال جيعل للبس حمالً   )ه(
٢١ 
 
الدقة يف كتابة الكلمات ذات احلروف اليت تنطق وال تكتب، واليت   ) و(
  تكتب وال تنطق
  مراعاة القواعد اإلمالئية األساسية يف الكتابة   ) ز(
لشكل الذى يضفي عليه   )ح( مراعاة التناسق والنظام فيما يكتبه 
  مسحة من اجلمال
  إتقان األنعواع املختلفة من اخلط العريب  ) ط(
  مراعاة خصائص الكتابة العربية مثل املد، والتنوين، والتشديد  ) ي(
  مراعاة عالمات الرتقيم عند الكتابة   ) ك(
  تلخيص موضوع النص املقروء تلخيًصا كتابًيا صحيًحا ومستوفًيا   )ل(
  استيفاء العناصر األساسية عند كتابة اخلطاب   )م(
  كار يف فقرات مستعمًال املفرادات والرتاكيب املناسبة ترمجة األف  ) ن(
  سرعة الكتابة وسالمتها   ) س(
  صياغة برقية إىل صديق يف مناسبة معينة   ) ع(
  وصف منظر من مناظر الطبيعة وصًفا دقيًقا وصحيًحا وخبط يٌقرأ  ) ف(
  كتابة طلب لشغل وظيفة معينة ) ص(
  كتابة تقرير مبسط حول مشكلة أو قضية ما  ) ق(
ت   ) ر(   املطلوبة يف بعض االستمارات احلكومية ملء البيا
احلساسية للمواقف  اليت تقتضي كتابة رسالة مراعًيا يف ذلك   ) ش(
  األمناط الثقافية العربية 
يف  )ت ( الكلمات  وتناسق  واتساًعا  طوًال  احلروف  بني  التناسب  مراعاة 
  أوضاعها وأبعادها 
 
 للغة العربية للناطقني بغريها يةتعليمالواد امل .ج
٢٢ 
 
كان يف   . ناول العلم أو املعرفةيلة لتسهيل املتعلم ليم ووساملنبع يف التعل املواد هي 
حملتوى املواد حمتوى التعليم، و  جمموع اخلربات الرتبوية، واحلقائق، واملعلومات،  هنا:  يقصد 
ا. وكذلك االجتاهات والقيم اليت يراد تنميتها عندهم. وأخريًا  اليت يرجى تزويد الطالب 
يف  هلم  املتكامل  الشامل  النمو  حتقيق  دف  ها،  َّ إ م  إكسا يراد  اليت  احلركية   املهارات 
  ١٢. ضوء األهداف املقررة يف املنهج
اللغة   ذاهويف ضوء   تعليم  منهج  حمتوى  يفهم  أن  ميكن  للمحتوى  العام  املفهوم 
هارات اللغة العربية العربية للناطقني بغريها  أنه عبارة عن اخلربات التعليمية املستمدة من م
اللغوي  منوهم  حتقيق  دف  األجانب  للطالب  ا  إكسا يراد  اليت  وثقافتها  وخصائصها 
  ١٣. الشامل يف ضوء أهداف املنهج احملددة
  طرائق اختيار احملتوى  . ١
إنَّ اختيار حمتوى املنهج ال يتم عشوائًيا، وإمنا يتم يف ضوء طرائق وأساليب 
   ١٤حمتوى منهج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها:  معينة. وفيما يلي طرائق اختيار
املناهج األخرى: ميكن لواضع املنهج أن ينتقي احملتوى اللغوي من مناهج تعليم   )أ
بني  التفاوت  االعتبار  يف  األخذ  مع  وذلك  اإلجنلزية،  مثل  األخرى  اللغات 
 اللغتني (العربية واإلجنليزية) وظروف الربامج.
اخلرباء: ميكن   )ب  اخلرباء آراء  راء  احملتوى  اختيار  عند  يسرتشد  أن  املنهج  لواضع 
أم كانوا  بغريها،  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  يف  متخصصني  أكانوا  سواء 
 معلمني، أم لغويني، أم تربويني.
املسح: ويقصد بذلك أن يستند واضع املنهج إىل نتائج دراسات ميدانية حول  )ج
ح دراسة  جترى  الدارسني، كأن  ودوافعهم خصائص  م  واهتماما ميوهلم  ول 
اللغوية  أخطائهم  حول  دراسة  جتري  وكأن  العربية،  اللغة  تعلم  يف  م  واجتاها
 
  ٢٠٤- ٢٠٣رشدي أمحد طعيمة، املرجع...، ص.  ١٢
  ٣٠ رشدي أمحد طعيمة. دليل عمل...، ص. ١٣
  ٢١٣- ٥٢٠رشدي أمحد طعيمة، املرجع...، ص.  ١٤
٢٣ 
 
نتائجها يف  ليستفيد من  العربية ولغتهم األم،  اللغة  تقابلية بني  الشائعة ودراسة 
 اختيار ما يناسبهم من حمتوى لغوي. 
ا   )د ختياره احملتوى من حتليل التحليل: ويقصد بذلك أن يستفيد واضع املنهج يف 
لعربية، مثل حتليل مواقف احلديث  الطالب فيها لالتصال  املواقف اليت حيتاج 
لعربية.    الشفهي أو مواقف الكتابة 
  معايري اختيار احملتوى:  . ٢
إىل جانب تلك الطرائق واألساليب مثة معايري معينة ينبغي أن يتم يف ضوئها 
ض املعايري اليت ينبغي أن يتم يف ضوئها اختيار اختيار حمتوى املنهج، وفيما يلي بع
  ١٥حمتوى منهج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها: 
للغة   )أ االتصال  حواجز  ختطي  على  الطالب  يساعد  ما  احملتوى  يف  يكون  أن 
لف  العربية الفصيحة مرتفًقا به يف عملية التصحيح اللغوي، متدرجا معه حيت 
لطبع التعرف من اللغة ما مل  تتعود عليه أذنه أو جيرى به كالمه. ويتطلب هذا 
على الرصيد اللغوي العريب  الذي يقُدم به الطالب إىل املدرسة ملعرفة كيف يُبدأ 
 التعليم ومن أين يبدأ.
أن يكون يف احملتوى ما يساعد الطالب على أن يبدع يف اللغة، وليس فقط أن  )ب 
احمل فعلى  آلية.  رصيد ينتجها كاستجابة  يُثري  ما  الفرص  من  يوفر  أن  توى 
 الطالب من اللغة وما ميكنه من االستعمال الفعال هلا.
أن يكون يف احملتوى ما يُعرِّف الطالب خبصائص العربية وإدراك مواطن اجلمال  )ج
العتزاز بتعلمها.    يف أساليبها، وتنمية اإلحساس عنده 
ى تتناغم ضمنيا مع ما يهدف ويالحظ أن هذه املعايري الثالثة الختيار احملتو 
وتعليم  اللغة  استخدام  تعليم  من  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  منهج  إليه 
 
  ٢١٦- ٢١٣رشدي أمحد طعيمة، املرجع...، ص.  ١٥
٢٤ 
 
خصائصها، وهي من مث متثل عالقة وثيقة تقوم بني أهداف املنهج وحمتواه حبيث إن 
  األخري ترمجة ملا ينصه األول. 
  تنظيم احملتوى  . ٣
يت  تنظيم احملتوى. ويقصد بتنظيم احملتوى ترتيب بعد أن يتم اختيار احملتوى 
من  ممكن  قدر  أكرب  لتحقيق  إمكانيات  أكرب  توفر  معينة  بطريقة  التعليمية  املواد 
  أهداف املنهج. 
الرتبوي،  املنهج  حمتوى  لتنظيم  اخلرباء   يطرحهما  ن  سائد طريقتان  ومثة 
  ١٦مها: 
ا  )أ ذا الدراسية  املواد  تنظيم  به  ويقصد  املنطقي:  احلقائق   التنظيم  من  لتصبح 
واملفاهيم املربوط بعضها ببعض ربطًا منطقًيا، وكل حقيقة أو معلومة سابقة تركز 
 عليها حقيقة أو معلومة الحقة لتصبح اخلربات التعليمية متسلسلة منطقًيا.
خصائص  )ب  ضوء  يف  الدراسية  املواد  تنظيم  به  ويقصد  السيكولوجي:  التنظيم 
م م واحتياجا م، وليس يف ضوء الرتتيب املنطقي  الطالب مثل رغبا واهتماما
  للمادة. 
اللغة  تعليم  منهج  حمتوى  تنظيم  يتم  أن  ميكن  التنظيمني  هذين  ضوء  ويف 
للتنظيم  فتطبيقا  التنظيم.  لكل  الرتكيز  نقطة  يراعي  أن  على  بغريها  للناطقني  العربية 
لرتاكيب البسيطة وينتهى لرتاكيب املركبة  املنطقي مثال ميكن أن يبدأ حمتوى املنهج 
تطبيق التنظيم السيكولوجي، فيمكن أن ينظم احملتوى حسب  أو املعقدة. وكذلك يف
مثال  لرتتيب  فتأيت  ا،  ميرون  اليت  االتصالية  واملواقف  اللغوية  الطالب  احتياجات 
  مادة االستفهام، مث مادة التعجب...إخل.
  معايري تنظيم احملتوى  . ٤
  ١٧ن معايري تنظيم احملتوى ما يلي:من أهم ما يقرتحه اخلرباء م 
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ا العالقة الرئيسة بني املواد يف حمتوى املنهج، حبيث تؤدي    )أ االستمرارية: ويقصد 
 كل مادة إىل إحداث أثر معني عند الطالب تدعمه املادة التالية. 
التتابع: ويقصد به بناء احملتوى يف صورة تتابعي منطقي، فال تقدم مادة ما إال  )ب 
 قها. يف ضوء ما سب
التكامل: ويقصد به العالقة األفقية بني املواد الدراسية حيث يكمل كل منها  )ج
  األخرى.
العربية  اللغة  تعليم  تنظيم حمتوى  يتم  الثالثة ميكن أن  املعايري  ويف ضوء هذه 
واملفردات  األصوات  مواد  تقدمي  يتم  االستمرارية  معيار  ضوء  ففي  بغريها  للناطقني 
استمراري ملا بينها من عالقة حيث تؤدى مادة األصوات إىل أثر والرتاكيب بشكل 
معني لدى الطالب تدعمه مادة املفردات اليت بدورها تؤدي األثر نفسه تدعمه مادة 
من  ترتيبيا  يت  اليت  اللغوية  املهارات  ترتيب  يف  التتابع  معيار  تطبيق  أو  الرتاكيب. 
الك القراءة، وأخريا  الكالم، مث  التكامل يف ربط االستماع، مث  تابة. أو تطبيق معيار 
املهارات اللغوية عند تقدميها، فمادة الكالم ال ينفصل تقدميها عن مادة االستماع، 
  وال ينفصل تقدميهما عن تقدمي مادة القراءة...إخل. 
 
 طرق تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها  . د
املصطلحات اليت  ميكن الوقوف على مفهوم الطريقة من خالل اإلشارة إىل بعض
لتسلسل اهلرمي التايل: يت  ا ارتباطًا وثيًقا، وهي    ١٨ترتبط 
١ . ) املذهب  أو  بعضها Approachاملدخل  املتعلق  االفرتاضات  من  جمموعة  وهو   :(
 ببعض، وتعاجل طبيعة تعليم اللغة وتعلمها
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٢ . ) بصورة  Methodالطريقة  اللغوية  املادة  لعرض  العامة  اخلطة  وهي  ال ):  منتظمة، 
 تتناقض أجزائها، وتنبىن على مدخل معني 
٣ . ) حجرة Techniqueاألسلوب  يف  فعال  مكانه  خذ  ما  وهو  تطبيقي،  وهو   :(
) معينة، أو اخرتاع معني تستخدم لتحقيق غاية Trickالدراسة، ويتمثل يف خدعة (
  مباشرة. وجيب أن يتناغم األسلوب مع الطريقة واملدخل على السواء. 
ت والطريقة   نظر من  املستمدة  العامة  اخلطة  هي  التعريفات  هذه  إطار  يف 
اللغوية ويطبقها  اللغة وتعلمها واليت يتبعها املعلم يف تقدمي املواد  وافرتاضات معينة لتعليم 
  يف عملية تعليمية تعلمية يف حجرة الدراسة من خالل إجراءات صفية تنطبق عليها. 
ختالف متعددة خيتل وطرائق تعليم اللغات األجنبية كثرية و  ف بعضها عن بعض 
(  )Approaches(  املداخل واألساليب  إليها  تستند  يف   )Techniquesاليت  ا  تنفَّذ  اليت 
الظروف  تناسب كل  وكاملة،  مثلي  طريقة  الطرائق  هذه  من  مثة  وليس  التعليم.  عملية 
الن قليلة  سيئة،  طريقة  هناك  أن  إال  والقصور.  العيب  من  وختلو  وأخرى التعليمية،  فع، 
التدريس  التعليمية. ولكن مع ذلك أن طرائق  العملية  قدميها وحديثها –فاعلة مؤثرة يف 
ال متوت وال يلغي بعضها بعضا. وقد أثبتت الدراسات  -وبغض النظر عن درجة فعاليتها
العامل مازالوا يستخدمون طريقة القواعد والرتمجة  - أن بعض املدرسني يف كثري من أحناء 
التدريس املعروفة اليت مضت عليها قرونوهي أقدم  جنبا إىل جنب مع الطرائق  -طرائق 
  .اليت جاءت بعدها
  ومعايريه أسس أختيار الطريقة . ١
هي و  ما  منها  وليس  متعددة  األجنبية كثرية  اللغة  تدريس  طرائق  إذا كانت 
ة مثلي ومناسبة لكل املواقف التعليمية، فمعىن ذلك أنه ينبغي على معلم اللغة العربي 
يناسب  ما  منها  ينتقي  وإمنا  غريها،  دون  معينة  بطريقة  يتقيد  أال  بغريها  للناطقني 
  ١٩. املوقف التعليمي الذي جيد نفسه فيه
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وإىل جانب أسس اختيار الطريقة مثة معايري ينبغي أن يتم يف ضوئها اختيار 
  ٢٠الطريقة، وهي:
اللغوية   )أ الوحدات  الطريقة كافة  اجلديدة يف سياقات ذات السياقية: أي أن تقدم 
 معىن جتعل تعلمها ذا قيمة يف حياة الدارس 
بني   )ب  االتصال  أشكال  من  شكل  ألقصى  الفرصة  يئ  أن  أي  االجتماعية: 
 املتعلمني
الربجمة: أي أن توظف احملتوى اللغوى الذى سبق تعلمه يف حمتوى لغوي جديد،  )ج
 وأن تقدم هذا احملتوى اجلديد متصال بسابقه 
أن تقدم احملتوى اللغوي اجلديد بشكل يسمح لكل طالب كفرد أن الفردية: أي   )د
 يستفيد. فإن الطريقة اجليدة هي اليت ال يضيع فيها حق الفرد أمام تيار اجلماعة 
ا يف تعليم اللغة  )ه  النمذجة: أي أن توفر مناذج جيدة ميكن حماكا
 التنوع: أي أن تعدد أساليب عرض احملتوى اللغوى اجلديد  ) و
أي    ) ز إطار التفاعل:  يف  التعليمية  واملواد  واملعلم  املتعلم  من  يتفاعل كل  فيها  أن 
 الظروف واإلمكانيات املتوفرة يف حجرة الدراسة 
اللغوي  )ح للمحتوى  الفعلية  للممارسة  الفرصة  لكل متعلم  أن تعطى  املمارسة: أي 
 اجلديد حتت إشراف وضبط
درجات االستجابة عنده، التوجيه الذايت: أي أن متكن املتعلم من إظهار أقصى   )ط
 ومن تنمية قدرته على التوجيه الذايت
  ق الشائعة لتعليم اللغة العربيةالطر  . ٢
كثرية ومتعددة، بعضها قدمي واألخرى حديثة.   ق تعليم اللغات األجنبيةإن طر 
العربية  اللغة  تعليم  جمال  يف  استخداما  الطرائق  هذه  أشيع  التالية  السطور  وستتناول 
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بغريها   السمعللناطقني  والطريقة  املباشرة،  والطريقة  والرتمجة،  النحو  طريقة  ية وهي: 
  : مبينا املالمح العامة فيها الشفوية، والطريقة االنتقائية 
 )Grammar-Translation Methodطريقة النحو والرتمجة (  )أ
رخيها إىل  اللغات األجنبية حيث يرجع  هذه الطريقة تعد أقدم طرائق تدريس 
و  املاضية.  معينة كما ال القرون  تربوية  أو  لغوية  هي حقيقة ال تنبين على فكرة 
نية  واليو الالتينية  اللغة  تعليم  إىل  ترجع جذورها  وإمنا  نظرية معينة،  إىل  تستند 
الذى كان يتمحور حول تعليم القواعد اللغوية والرتمجة. وقد َصنََّف العلماء هذه 
ال  لتعليم  القدمية  املدارس  طرائق  من ضمن  تزال الطريقة  ال  اليت  األجنبية  لغات 
وفشل  قدمها  رغم  العامل   من  خمتلفة  مناطق  يف  اآلن  حىت  االستخدام  سائدة 
أساليبها. وأندونيسيا خري مثال للدول اليت شاع فيها استخدام هذه الطريقة يف 
هذه  يف  الطريقة  هذه  تناول  أمهية  يزيد  الذي  األمر  العربية،  اللغة  تعليم 
  ٢١. الدراسة
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  ٢٢مح هذه الطريقة: من أهم مال
الغرض من تعلم اللغة األجنبية هو قراءة النصوص األدبية واالستفادة منها  ) ١
 يف التدريب العقلي وتنمية امللكات الذهنية.
املفصل  ) ٢ التحليل  خالل  من  يتم  وذلك  اللغة،  لتعلم  وسيلة  والرتمجة  النحو 
اللغة   وإىل  من  اجلمل  ترمجة  يف  وتطبيقها  النحوية  وتعلم للقواعد  اهلدف. 
 اللغة إذن ال يربو على عملية استظهار للقواعد النحوية واحلقائق.
لكالم  ) ٣ تم اهتماما منهجيا  القراءة والكتابة نقطة تركيز هذه الطريقة، وال 
 واالستماع. 
من خالل  ) ٤ وتقدم  املستخدمة،  القراءة  لنصوص  وفًقا  املفردات  اختيار  يتم 
 عجم، واالستظهار. قوائم املفردات ثنائية اللغة، وامل
القواعد  ) ٥ وحتليل  عرض  خالل  من  ويتم  استقرائي،  سلوب  النحو  تعليم 
 النحوية مث تطبيقها بعد ذلك من خالل تدريبات الرتمجة. 
شرح  ) ٦ يف  تستخدم  وكانت  التعليم،  وسيلة  هي  للدارس  األم  لغة  كانت 
 النقاط اجلديدة ومقارنة بني لغة الدارس واللغة اهلدف. 
امل ) ٧ بني  على العالقة  املعلم  يسيطر  حيث  تقليدية،  عالقة  والطالب  علم 
يتعلموا ما  الفصل وال يكون للطالب إال أن يفعلوا ما يطلب منهم، وأن 
 يعرفه ويقدمه املعلم 
 )Direct Methodالطريقة املباشرة ( )ب 
ظهرت الطريقة املباشرة ردا على طريق القواعد والرتمجة اليت كانت ال تنبين على 
ة للغة واليت تفتقر إىل أساس منهجي يف أساليبها. وتسمى هذه أية نظرة علمي
املبادئ  إىل  ترجع  التارخيية  جذورها  إن  إذ  الطبيعية  لطريقة   ً أحيا الطريقة 
تعلمها  ميكن  األجنبية  اللغة  إن  تقول  اليت  املبادئ  وهي  اللغة،  لتعليم  الطبيعية 
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يم اللغة األجنبية ال يتم سلوب طبيعي يتعلم به الطفل لغته األم. ومن مث فتعل 
ا ميكن أن يتم من خالل  لضرورة من خالل الرتمجة، إذ إن تعليم معاىن كلما
  ٢٣. التمثيل واحلركة والصور واستخدامها بصورة عفوية يف حجرة الدراسة
  ٢٤من أهم مالمح هذه الطريقة: 
للغة اهلدف.  ) ١  يتم التعليم يف حجرة الدراسة كله 
 املفردات واجلمل إال اليت تستخدم يف احلياة اليومية. ال تُعلم من  ) ٢
حول  ) ٣ تدور  ومتدرًجا  متسلسال  تقدميًا  االتصالية  الشفوية  املهارات  تقدمي 
صغرية  صفوف  يف  والدارسني،  املعلمني  بني  واجلواب  السؤال  تبادالت 
 ودروس مكثفة. 
سلوب استقرائي.  ) ٤  تعليم النحو 
. تقدمي النقاط الدراسية  ) ٥  اجلديدة شفوً
أما  ) ٦ والصور.  واملدلوالت،  التمثيل،  طريق  عن  احملسوسة  الكلمات  تعليم 
ردة فيتم تعليمها عن طريق ترابط األفكار.  الكلمات ا
 تعليم كل من مهاريت الكالم واالستماع.  ) ٧
 الرتكيز على صحة النطق والقواعد النحوية. ) ٨
لم يدير الفصل ولكن التعامل العالقة بني املعلم واملتعلم عالقة تبادلية. املع ) ٩
املتعلمني  إىل  املعلم  إنه قد جيري من  إذ  الطرف  ثنائي  املتعلمني  بينه وبني 
 . وقد جيرى عكس ذلك 
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 )Audio-lingual methodالطريقة السمعية الشفوية ( )ج
يف  معا  املباشرة  والطريقة  والرتمجة  النحو  طريقة  على  ردا  الطريقة  هذه  ظهرت 
الهتمام واستجابة  يف   جانب،  أمريكا  يف  األجنبية  اللغات  بتعلم  متزايد 
اخلمسينيات والستينيات من القرن املاضي يف جانب آخر. وكان هذا االهتمام 
بتعلم اللغات األجنبية ينتج من سياسة أمريكا يف متابعة ما جرى يف العامل من 
ال العسكري. فقد أدى ذلك  ال العلمي أم يف ا التطورات سواء كانت يف ا
ىل ضرورة إعادة النظر إىل أساليب تعليم اللغة األجنبية وتعلمها اليت كانت ال إ
من  العديد  أجريت  مث  املباشرة.  والطريقة  والرتمجة  النحو  بطريقة  متأثرة  تزال 
الدراسات اللغوية اليت انتهت إىل ظهور نظرات جديدة حنو اللغة منها: أن اللغة  
ا جمموعة من ال ا ما ميارسها أهلها وليست كالم وليست كتابة، وأ عادات، وأ
املبادئ اجلديدة ظهور طريقة  ينبغي أن ميارس. ويرتتب على هذه  أنه  ما يظن 
السمعية  لطريقة  يسمى  ما  وهي  األجنبية  اللغات  تعليم  جمال  يف  جديدة 
  ٢٥.الشفوية
  ٢٦:افرتاضات هذه الطريقة ومبادئها التدريسية ما يليمن أهم 
أما الكتابة فهي متثيل جزئي للكالم. ولذلك جيب أن  اللغة أساًسا كالم، ) ١
ينصب االهتمام يف تعليم اللغات األجنبية على الكالم، وليس على القراءة 
 والكتابة. 
جيب أن يسري تعليم اللغة األجنبية مبوجب تسلسل معني هو: االستماع،  ) ٢
، مث مث الكالم، مث القراءة، مث الكتابة. وهذا يعين أن يستمع املتعلم أوال
 يقول ما استمع إليه، مث يقرأ ما قال، مث يكتب عما قرأ.
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طريقة تعلم اللغة األجنبية متاثل طريقة اكتساب الطفل لغته األم. فهو  ) ٣
يستمع أوال، مث حياكي ما استمع إليه، مث يذهب إىل املدرسة ليتعلم القراءة 
 مث الكتابة. 
ات اللغوية عن أفضل طريقة الكتساب اللغة األجنبية هي تكوين العاد  ) ٤
 طريق املران على القوالب.
إن ما حيتاج إليه املتعلم هو تعلم اللغة األجنبية، وليس التعلم عنها. وهذا  ) ٥
ا  يعىن أنه حباجة إىل التمرن على نطقها، وال إىل معرفة قوانينها وحتليال
 اللغوية.
 الرتمجة تضر تعلم اللغة األجنبية، وال داعي الستخدامها.  ) ٦
 لغة األجنبية هو الناطق األصلي املدرَّب أفضل مدرس ل ) ٧
  الطريقة االنتقائية   )د
ظهرت هذه الطريقة ردا على الطريقة القواعد والرتمجة والطريقة املباشرة والطريقة 
نفس  يف  الثالث  الطرائق  هذه  من  االستفادة  وحماولة  مًعا  الشفوية  السمعية 
عملية   جناح  أنَّ  الطريقة  هذه  أنصار  ويرى  األجنبية الوقت.  اللغة  تدريس 
ما  منها  ينتقى  طرائق  بعدة  وإمنا  واحدة  تدريس  بطريقة  يتحقق  لن  وفعاليتها 
  ٢٧. يناسب املتعلم ومواقف تعليمية جيد نفسه فيها
  ٢٨: االفرتاضات الكامنة وراء الطريقة االنتقائية هيمن 
كل طريقة يف التدريس هلا حماسنها وميكن االستفادة منها يف تدريس اللغة  ) ١
  األجنبية. 
وعيوب  ) ٢ مزا  طريقة  ولكل  متاًما،  خاطئة  أو  متاًما،  مثالية  طريقة  توجد  ال 
  وحجج هلا وحجج عليها. 
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بعضها  ) ٣ أن  أساس  على  السابقة  الثالث  الطرائق  إىل  النظر  املمكن  من 
أو  متعارضة  ا  أ أساس  على  إليها  النظر  من  بدًال  اآلخر  البعض  يكمل 
  متناقضة.
واح ) ٤ تدريس  طريقة  توجد  الطالب ال  ومجيع  األهداف  مجيع  تناسب  دة 
  ومجيع املعلمني ومجيع أنواع برامج تدريس اللغات األجنبية. 
املهم يف التدريس الرتكيز على املتعلم وحاجاته، وليس الوالء لطريقة تدريس  ) ٥
  معينة على حساب حاجات املتعلم.
تناسب  طالبه  ) ٦ اليت  أنه حر يف استخدام األساليب  يشعر  املعلم أن  على 
بغض النظر عن انتماء األساليب لطرق تدريس خمتلفة. إذ من املمكن أن 
حاجات  تناسب  اليت  األساليب  أو  األسلوب  طريقة  من كل  املعلم  خيتار 
 .طالبه وتناسب املوقف التعليمي التعلمي الذى  جيد املعلم نفسه فيه
  
 للغة العربية للناطقني بغريها يةتعليمالل ائوسال  .ه
التع لوسائل  التعليم، يقصد  عملية  لتحسني  املعلم  يستخدمها  أداة  "كل  ليمية 
م  وإكسا املهارات  على  الدارسني  وتدريب  األفكار  وشرح  الكلمات  معاين  وتوضيح 
العادات وتنمية االجتاهات وغرس القيم، دون االعتماد األساسي من جانب املعلم على 
  ٢٩.استخدام األلفاظ والرموز واألرقام"
  الوسائل التعليمية أمهية  . ١
ا خماطبة حلواس اإلنسان، واحلواس هي  تكمن أمهية الوسائل التعليمية يف كو
املنافذ الطبيعية للتعلم، ويرى بعض املربني أنه جيب أن يوضع كل شيئ أمام احلواس  





التعليم ا ترهق احلواس وتوقظها وتعينها  جمال  الوسائل التوضيحية، أل إىل استخدام 
ً للمعرفة.    على أن تؤدي وظيفتها يف أن تكون أبوا
الفعال  ثريها  يف  والتعلم  التعليم  عملية  يف  التعليمية  الوسائل  أمهية  وتتمثل 
وهي: التعلمية  التعليمية  العملية  عناصر  من  الثالثة  الرئيسة  العناصر  املعلم،   على 
  ٣٠واملتعلم، واملادة التعليمية، كما يتلخص يف اآليت:
 يساعد استخدام الوسائل التعليمية املعلم يف عملية التعليم على األمور التالية:   )أ
  تساعده على رفع درجة كفايته املهنية، واستعداده.  ) ١
  تغري دوره من الناقل وامللقن إىل دور املخطط، واملنفذ، واملقوم للتعليم.  ) ٢
اتسا ) ٣   . وغري ذلك. عده على حسن عرض املادة، وتقوميها، والتحكم 
  وتكمن أمهية الوسائل التعليمية للمتعلم من خالل اآليت )ب 
  تنمي يف املتعلم حب االستطالع، وترغبه يف التعلم. ) ١
 تقوي العالقة بينه وبني املعلم، وبينه وبني زمالئه.  ) ٢
ا.  ) ٣   وغري ذلك. توسع جمال اخلربات اليت مير 
  أمهية الوسائل التعليمية للمادة التعليمية فتكمن يف النقاط التالية: أما   )ج
تساعد على توصيل املعلومات، واملواقف، واالجتاهات، واملهارات املضمنة  ) ١
 ، متقار إدراكا  إدراكها  املتعلمني، وتساعدهم على  إىل  التعليمية  املادة  يف 
 وإن اختلف مستواهم.
 املعلومات حية وذات صورة واضحة يف ذهن املتعلم. تساعد على إبقاء  ) ٢
داء  ) ٣ تبسيط املعلومات واألفكار وتوضيحها، وتساعد الطالب على القيام 
  . املهارات كما هو مطلوب منهم
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السيكولوجية  اجلوانب  التعليمية يف  الوسائل  أمهية  تكمن  ذلك  وإىل جانب 
فر كل الشروط األساسية اليت التعليمية، وذلك ألن الوسائل التعليمية تستطيع أن تو 
   ٣١ُحتدث عملية التعلم بصورة أفضل عند توافرها، وهي:
يتشوق املتعلم للمادة اليت يتعلمها، ويشارك كثريا يف العملية التعليمية التعلمية.   )أ
رة مشاركة املتعلم.   والوسائل التعليمية تصمَّم إل
حلياة الواقعية. والوسائل ميكن تطبيق ما يتم تعلمه يف حجرة الدراسة يف مواقف ا )ب 
العامل  تنقل  أو  الواقعية،  احلياة  من  قريب  هو  ما  إىل  املتعلمني  تنقل  التعليمية 
  اخلارجي إىل داخل الصف. 
ا.   )ج متابعتها واستيعا املتعلم من  يتمكن  تقدم يف أصغر وحدة ممكنة حىت  املواد 
اللغوي واملعامل  واألفالم،  التلفيزيون،  مثل  التعليمية  ة، تصمم يف ضوء والوسائل 
  هذا املبدأ.
املواقف التعليمية منظمة حىت يتمكن كل طالب من التعلم وفقا ملستواه. املتعلم   )د
تقدما  األكثر  للمتعلم  تقدم  بينما  السهلة،  التدريبات  له  تقدَّم  "البطيئ" 
التدريبات املتقدمة. والوسائل التعليمية اليت ال تعرض على الشاشة مثل  جهاز 
والب الذايت التسجيل،  للتعلم  تصمم  املتدرجة،  القراءة  ونصوص  طاقات، 
  وتستخدم بشكل ميكن كل متلعم من اختيار ما يناسبه يف التعلم.
التشجيع حني يصوب.   )ه ويتلقى  دائما هل هو يصيب أم خيطئ،  املتعلم  يعرف 
الطالب  يت كل  أن  بعد  الصحيحة  اإلجابة  تعطى  املختربية  التدريبات  ويف 
م.   جا
  





  الوسائل التعليمية  أنواع . ٢
الوسائل تنقسم   إىل  عليها  تعتمد  اليت  احلواس  حيث  من  التعليمية  الوسائل 
) (Audio Aidsالسمعية  البصرية  والوسائل   ،(Visual Aids السمعية والوسائل   ،(
). وتنقسم من حيث طريقة عرضها أو استخدامها يف Audio-visual Aidsالبصرية (
) واليت Projected aidsالوسائل اليت تعرض بواسطة جهاز العرض (عملية التعليم إىل 
  ٣٢). Projected aids-Nonال تعرض بواسطة جهاز العرض (
أما يف جمال تعليم اللغات األجنبية مبا فيها اللغة العربية بوصفها لغة أجنبية 
يف الوسائل  هذه  تستخدم  اليت  اللغوية  املهارات  حسب  التعليمية  الوسائل   فتنقسم 
) االستماع  لتدريس  التعليمية  الوسائل  وهي:  والوسائل Listening Aidsتعليمها،   ،(
) الكالم  لتدريس  القراءة Speaking Aidsالتعليمية  لتدريس  التعليمية  والوسائل   ،(
)Reading Aids) والوسائل التعليمية لتدريس الكتابة ،(Writing Aids .(  
  التعليمية معايري اختيار الوسائل  . ٣
مبا أن تعليم أية مهارة لغوية ميكن أن يستعني بوسائل خمتلفة فعلى املعلم أن 
فيه،  نفسه  الذى جيد  التعليمي  املوقف  ويناسب  يناسبه  ما  الوسائل  هذه  خيتار من 
  ٣٣وذلك يف ضوء املعايري اآلتية: 
أن   )أ الوسيلة  أن على  بذلك  املتعلمني: ويقصد  الوسيلة خلصائص  مدى مالءمة 
م ترب م السابقة، وأن تناسب قدرا ط يف حمتواها وأنشطتها بفكر التالميذ وخربا
 على اإلدراك. 
أن  )ب  بذلك  ويقصد  ملوضوع:  حمتواها  وصلة  نقلها،  املراد  الرسائل  عن  تعبريها 
 على الوسيلة وحمتواها أن تتناسب مع موضوع املادة الدراسية. 
ملنهج: ويقصد بذلك أن تليب وتالئم   )ج حمتوى املنهج، وأنشطته، وطريقة ارتباطها 
 التدريس، وحتقيق األهداف التعليمية. 
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خلصائص الفنية للوسيلة التعليمية، وهي:  )د  املعيار اخلاص 
  وضوح الوسيلة، صوتية كانت أم كتابية، أو مشرتكة.  ) ١
  دقتها العلمية ومدى مطابقتها للواقع. ) ٢
  التنظيم والتنسيق واحلس اجلمايل فيها.  ) ٣
  عن األفعى أكثر أما من عرض األفعي حية.  األمان: فعرض صورة  ) ٤
  سهولة استخدامها، وقلة التكاليف.  ) ٥
  مناسبتها ملدة العرض.  ) ٦
  بساطتها.  ) ٧
 خالية من التشويس والدعاية.  ) ٨
 أن تعمل الوسيلة على جذب انتباه الطالب وتثري اهتمامهم.  ) ٩
 أن تضيف الوسيلة شيئا جديدا إىل ما ورد يف الكتاب املدرسي  )١٠
 
  تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهاتقومي   . و
لتقومي ت خاصة  هنا:  يقصد  جمموع اإلجراءات اليت يتم بواسطتها مجع بيا
سلوب علمي للتأكد من مدى  ت  البيا بفرد أو مبشروع أو بظاهرة ودراسة هذه 
  ٣٤. معينة حتقيق أهداف حمدودة سلفا من أجل اختاذ قرارات 
اللغوية من أ اللغة تعد االختبارات  تعليم  الطالب يف جمال  تقومي  هم أدوات 
وتقدمهم  اللغوية  املهارات  يف  الطالب  مستوى  حتديد  بواسطتها  ميكن  إذ  العربية 
  ٣٥. فيها
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  معايري التقومي . ١
والتقومي يف ضوء املفهوم السابق له معايري معينة. وفيما يلي بعض معايري التقومي 
  ٣٦للناطقني بغريها:يف جمال تعليم اللغة العربية 
حتليل   )أ على  التقومي  يعتمد  أن  ينبغي  املنهج:  هداف  التقومي  ارتباط 
موضوعي ملنهج اللغة العربية، سواء من حيث األهداف العامة أو اخلاصة 
 أو من حيث املوضوعات الرئيسة والفرعية.
الطالب  )ب  تزويد  يستهدف  ال  العربية  اللغة  تعليم  التقومي:  عملية  مشولية 
ذلك مبجموع فوق  يستهدف  وإمنا  األدبية فقط،  أو  اللغوية  احلقائق  ة من 
 .  حتقيق النمو الشامل املتكامل للطالب عقليا ووجدانيا ومهار
 استمرارية التقومي: التقومي عملية تسبق العملية التعليمية وتلزمها وتتابعها.  )ج
املعلم   )د شخصية  احرتام  أساس  على  يقوم  اجليد  التقومي  التقومي:  إنسانية 
 والطالب إذ كل منهما شريك يف العملية التعليمية. 
خبطوات   )ه وأدواته  أسلوبه  يلتزم  الذى  هو  اجليد  التقومي  إن  التقومي:  علمية 
 األسلوب العلمي واألسس العلمية.
اقتصاد   ) و على  يساعد  الذى  هو  أيضا  اجليد  التقومي  إن  التقومي:  اقتصادية 
  . اجلهد والوقت واملال يف إعداده وتطبيقه
   ٣٧: ت االختبارات اجليدةمواصفا . ٢
    إن االختبارات اللغوية اجليدة هي اليت تتصف مبا يلي:
لقياسه. فاختبار النحو ، )Validityالصدق (  )أ يقيس ما وضع  أن االختبار 
اختبارًا  يعترب  ال  هلا  الطالب  فهم  تتطلب  صعبة  بكلمات  ميتلىء  الذى 
 . القواعد النحويةصادقًا، ألنه يقيس تعرف املفردات إىل جانب 
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موعة من  ، )Reliability( الثبات  )ب  أن االختبار يعطي نفس النتائج لنفس ا
 إذا ما طبق يف نفس الظروف، وبعد مسافة قصرية  األفراد
على   ،)Objectivity( املوضوعية )ج املصحح  شخصية  ثري  عدم  ا  ويقصد 
 وضع أو تقدير عالمات الطالب يف االختبار. 
أن االختبار ال يتطلب من املعلم جهدا كبريا سواء  ،)Practicality( العملية  )د
 يف وضعه أو تطبيقه أو تصحيحه.
بني   ، )Discrimination( التمييز  )ه الفروق  يربز  أن  يستطيع  االختبار  أن 
 الطالب.
 االختبارات اللغوية أنواع  . ٣
 اختبارات مهارة االستماع   )أ
 مثال: يستمع التلميذ إىل الكلمات: اختبار متييز األصوات.  ) ١
  (ج) َمجَل   (ب) ُمجل  َمجَل (أ) 
ة أم هناك   مث يطلب منه أن حيدد ما إذا كانت الكلمات الثالث متشا
 .كلمة ختتلف عن الكلمتني األخريني
اجلسمية.   ) ٢ احلركة  رفع اختبار  التالميذ  أحد  من  املدرس  يطلب  مثال: 
 .يده اليمىن، فإذا قام التلميذ بتنفيذ األمر فقد فهم السؤال
الرسم ) ٣ إذا كان .  اختبارات  زرقاء  دائرة  رسم  التلميذ  من  يطلب  مثال: 
مبدوءا  امسه  إذا كان  محراء  داءرة  ورسم  متحرك،  حبرف  مبدوءا  امسه 
 .حبرف ساكن
مثال: تعرض على التلميذ صورة  ويسمع بعدها عبارة، . بار الصوراخت ) ٤
 .ويطلب منه حتديد ما إذا كانت العبارة تنطبق على الصورة أم ال
  مثال: يستمع التلميذ إىل هذه احملادثة القصرية . اختبار احملادثة ) ٥
  "ما مثن هذا املسجل؟" 
٤٠ 
 
  "مخسة دوالرات"
أشرتيه" سوف  الذى .  "حسنا  املكان  حتديد  التلميذ  من  يطلب  مث 
  حدثت فيه احملادثة: 
 (ج) يف املطعم (د) يف البنك  (ب) يف املدرسة  (أ) يف املتجر 
  يستمع التلميذ إىل احلوار التايل:   مثال:. فهم القطع ) ٦
  "آه  على جيب أن اذهب لشراء بعض األشياء هذا الصباح". : أجمد
  "ومىت تعود"؟. : علي
  "حوايل الساعة الثانية عشرة ونصف". :  أجمد
  : "هذا يعىن أن الساعة ستكون حوايل الواحدة".  علي
   : "ذلك ألىن سأذهب إىل مخسة أقسام خمتلفة". أجمد
تى السؤال: من الذى سيذهب لشراء األشياء؟   مث 
 (ج) كالمها      (ب) أجمد     على )(أ
 الكالم  ة اختبارات مهار  )ب 
النطق ) ١ هذا  .  اختبار  على يهدف  الطالب  قدرة  قياس  إىل  االختبار 
عدة  خالل  من  ذلك  ويتم  سليما.  نطقا  العربية  األصوات  نطق 
إعادة  التلميذ  من  يطلب  مث  موقفا  املدرس  يشرح  أن  منها:  أساليب 
تعلمه بصوت  أو حوار  التلميذ قراءة نص  أن يطلب من  أو  الشرح، 
 .مسموع
املرئية ) ٢ التالميذ ساعة كبرية ويطلب منهم كأن تعرض على . املنبهات 
حتديد الوقت الذى تشري إليه الساعة. أو تكتب بعض األرقام ويطلب 
ا بصوت عال  .من التالميذ قراء
الشخصية ) ٣ املقابلة مع أحد التالميذ ويسأله . املقابلة  كأن جيرى املعلم 
 . عن أسئلة يرد عليها، أو يعطيه معلومات يعلق عليها
٤١ 
 
 راءة اختبارات مهارة الق )ج
١ (  ) املفردات  على  الذي .  )Word Recognationالتعرف  من  مثال: 
  مصدر الفعل "استقبل" هو: يف املطار؟ استقبلك 
 (د) يستقبل  (ج) قبل  (ب) مستقبل   (أ) استقبال 
حتتها  ) ٢ اليت  الكلمة  معىن  حتدد  اليت  اجلملة  حدد  مثال:  املعىن.  ختمني 
(لدينا  ل  خط!  وشجرة   ار فاكهة  وشجرة  املنزل،  سطح  فوق  هوائى 
  تطالن على شباك النافذة) اسرت هي:  اسرت تسمى
 (ج) نوع من األشجار  (ب) نوع من الطيور  ) نوع من النبات (أ
التعرف على العناصر املفتاحية. كأن تعرض على التلميذ بعض اجلمل  ) ٣
 العناصر األخرى منويطلب منه وضع خط حتت املبتدأ أو اخلرب أو 
 .اجلمل
عليها ) ٤ تعود  اليت  واألمساء  الضمائر  على  على . التعرف  تعرض  كأن 
التلميذ بعض اجلمل ويطلب منه إجياد األمساء اليت تعود إليها الضمائر 
 . اليت حتتها خط 
كأن تعرض على التلميذ فقرة من النص املقروء .  ) Skimmingالقشط ( ) ٥
 ة مث يطلب منه استخراج النقاط املهم 
كأن تعرض على التلميذ فقرة من النص املقروء مث تعرض .  فهم القطعة ) ٦
 عليه بعد ذلك عدة أسئلة ميكن أن جيد اإلجابة عليها يف الفقرة 
   
٤٢ 
 
 ختبارات مهارة الكتابة ا  )د
فيعرض على التلميذ قطعة من النص . )Copying testاختبار النسخ ( ) ١
القطعة أو الفقرة خبط املكتوب أو فقرة معينة منه مث يطلب منه نسخ 
 . يده
٢ ( ) اهلجاء  املدرس .  )Spelling testاختبارات  يقرأ  االختبار  هذا  يف 
 .الكلمات أو العبارات مث يطلب من التالميذ أن يكتبوها
ويف هذا االختبار يطلب من التلميذ بناء مجلة من . اختبار بناء اجلملة ) ٣
 .رفعدة أجزاء مثل الفعل، والفاعل، والضمري، والصفة، والظ
يف هذا االختبار يعطى التلميذ مجلتني أو أكثر مث . اختبار ربط اجلمل ) ٤
واألمساء  العطف  حروف  مستخدما  اجلمل  هذه  ربط  منه  يطلب 
 . املوصولة
يف هذا االختبار . )Controlled compositionالتعبيري التحريري املقيد ( ) ٥
التلميذ أن يكتب حوارًا أو فقرات كاملة وفقا إلرشادات   يطلب من 
 . أو تعليمات حمددة، مثل: استخدام مفردات معينة، أو تراكيب معينة
٦ (  ) املوجه  التحريري  االختبار .  )Guided compositionالتعبيري  هذا  يف 
يطلب من التلميذ كتابة النصوص وفقا لألشكال احملددة مثل: احلوار، 
ت الطلب ت الشخصية، أو خطا  . أو املذكرات، أو اخلطا
التحريري ) ٧ ( التعبري  يف هذا االختبار يطلب . )Free compositionاحلر 
هذا  يف  واملدرس  أهتمامه.  يثري  موضوع  أي  حول  التلميذ كتابة  من 
النوع من االختبارات يقدم التوجيه للتلميذ أثناء االختيار للتعبري عن 
 . نفسه وليس حنو ما سوف يكتبه
  
 : تعليم الكبار وأندراغوجيا الثايناملبحث 
٤٣ 
 
 تعليم الكبار تعريف عن   .أ
الكبار   تعريف  أوال  أقدم  أندراغوجيا،  نظرية  تعريف  عن  املبحث  نبدأ  قبل 
من  الكبري  أو  الكبار  التعريفات عن  وجد كثري  البحث.  ذا  املستخدم  كاالصطالح 
حية العمر، كان الكبري هو شخص الذي يبلغ عمر  سنة ومن  ١٦النواحي. مثل من 
لبيولوجية، الذي لديه استعداد إلعادة ا الناحيةمث من سنة.  ٢١بعض القول، كان يبلغ 
 عند منو الشعر على اجلسم، ومنو تفاحة آدم مثل ظهر عالمات اجلنس الثانوي، يإنتاج و 
و  و احليض  الرجال،  النساء،  ذلك عند  الناحية . مث  غري  القدرة   من  أظهره  الذي  النفسية، 
دائما على اآلخرين، ستكون مسؤولة، وقادرة  تعتمد  قيادة نفسك، ال  على اختاذ  على 
و  الناحيةالقرارات.  من  املسؤولية  ة االجتماعي  مث  لقبول  االستعداد  العمل   يعين  من 
  ٣٨.واملسؤوليات 
الكبار، مثل بريسون ( تعليم  التعريف عن  ): كل Brysonكثري من اخلرباء يعطي 
عملية التعلم لدى الكبار يف حياته اليومية، اليت استعمل من بعض األوقات واجلهود لنمو 
(مع (Reevesرفته. وقال ريفس  (Fansler) وفانسلر  لتنمية قدرة Houle) وهول  ): اجلهد 
وال جمرب  بال  يونيسكو النفس  من  التعريف  وقام  احلياة.  يف  األوىل  العمل  يكون   
)UNESCO ومستواها حمتواها  ينظم  الرتبية  العمليات  مجيع  هو:  الكبار  تعليم  أن   ،(
الرتبية يف املرحلة الطفولة اإلبتدائية واملتوسطة  وطرقها، بشكل رمسي وغري رمسي، التصال
لتبديلها، وجيعل شخص أو  وتكثري  والعليا  يتطور كفاءته  أن  يستطيع  تمع  ا كبار عند 
االجتماعية  التطور  يف  واالشرتاك  السلوك  تغيري  إىل  ويؤثر  املهنية  قدرته  وينمو  معارفه 
  ٣٩واالقتصادية والثقافة بشكل العدالة واحلرية. 
أندراغوجيا  ظهر مثل  الكبار،  تعليم  مناذج  أسست  اليت  ت  النظر من  كثري 
)Angragogy،(  الذايت التحويلي Self-Directed Learning(  تعلم  والتعلم   ،(
 
38  Suprijanto, Pendidikan Orang Dewasa; dari Teori Hingga Aplikasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 
2012), hlm. 11. 
39 Suprijanto, Pendidikan Orang Dewasa; dari Teori Hingga Aplikasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 
2012), hlm. 12-13. 
٤٤ 
 
)Transformational Learning  وأما وغريهم.  أندراغوجيا )،  ألن   نظرية  منهم  أكرب  هي 
عنها.   والبحوث  استخدامها  النظرية    ة نشأأكثر  و قرن  قبل  هذه  القرن لكن  عشرين  يف 
أكثر كور هذه النظرية وكثرب من اجلداول احملاوالت اليت جتعل هذه النظرية قوية و   ١٩٧٠
النظرية  النظرية أسهل من تدريس  ا مشهور، تدريس هذه  يف البحوث. ولذا، وأيضاً أل
  ٤٠.األخرى
اللغة    )Andragogy(  أندراغوجيامصطلح   نية  يت من  شتق من كلمتني،  وياليو
كلمة أغوغوس وأو الكبري،  عين البالغت) Aner( كلمة أنريها من  أصل  )Andr( أندركلمة 
)Agogos( الكبار يف وعلم من مساعدة  فنّ : أندراغوجيا تعريف  . مث وضعاإلشرافعين ت
الذي  ،التعريفهذا  سوىو  ٤١. ) Science of helping adults learnThe Art and( تعلم
 عن  علمآخر: تعريف  )Laird( ، يعطي لريد)Malcolm Knowlesس (مالكومل نولأعطي 
نننيتعلم الكبار. وقا أعطي تعريف ، "لكبارلتعليم ستخدام مصطلح "ال )Pannen(  ل 
م على حنو مستمر يف مجيع مراحل احلياة. نه العملية تعزز الرغبة يف طرح األسئلة والتعل 
م قدّ و  ٤٢. اث عن إجااحبإلطرح األسئلة و  هكيفية توجيه نفس يتعلق ب عند الكبارالتعلم 
يف تعلم النحو األمثل. يف ذلك العام ميكن للكبار مساعدة  عمليةصاحل مرزوقي تعريف ك
ق كيفية تعلم الكبار وكيفية القول أندراغوجيا كنظرية التعليم للكبار، وخصوصا فيما يتعل 
  ٤٣تسهيل ذلك.
ال  Alexander( ندر كاب اكس يوقد استخدم كلمة أندراغوجيا أول مرة من قبل 
Kapp(    عام مث   ١٨٨٣يف  أفالطون.  الرتبوية  للنظرية  األساسية  املفاهيم  وصياغة  لشرح 
فريدر  جون  قبل  من  طعن  لألطفال  والتعليم  الكبار  تعليم  بني  التمييز   يك املصطلحات 
)John Freidrich(  عام ولكن يف  أخرى عن طريق   ١٩٢١.  مرة  املدى  أندراغوجيا  رفع 
 
40 Teaching Excellence in Adult Literacy (TEAL) Team. Adult Learning Theories, in Teaching 
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41  Rosidin, Konsep Andragogi dalam al-Qur’an; Sentuhan Islami pada Teori dan Praktik 
Pendidikan Orang Dewasa, (Malang: Litera Ulul Albab, 2013), hlm. 21 
42 Suprijanto, Pendidikan Orang Dewasa……, hlm. 11. 
43 Saleh Marzuki, Pendidikan Nonformal; Dimensi dalam Keaksaraan Fungsional, Pelatihan, dan 
Andragogi. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 185-186 
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وفلسفة )Eugen Rosentock(  روسينتوك  يوجني أسلوب  إىل  احلاجة  عن  اليت كشفت   ،
  ٤٤وهي متخصصة يف تعليم الكبار. 
املتعلقة بعد أن بدأ أندراغوجيا املدى لنشر، مع ظهور العديد من األوراق العلمية 
-Malcolm Knowles( ،]Informal Adult Education( أندراغوجيا، كما مالكومل نولس
١٩٥٠ ،A History of the Adult Education Movement in the USA-١٩٦٢ ،Self-
Directed Learning -١٩٧٥ ،The Adult Learner: A Neglected Species -١٩٨٤ ،
Andragogy in Action   -هاين١٩٨٤ يف )  Heinrich Hanselman(  هانسيلمان  ريش)، 
)، ١٩٥١-  Andragogy, Possibilities, and Boundaries of Adult Educationسويس (
 Introduction of Andragogy: Basic Issues inيف أملانيا () Franz Poggelerبوجيلري (فرانز 
Adult Education -أورجيانوفيج () و ١٩٥٧Origanovic (فيا (يف يوغوسالPenological 
Andragogy -و  ١٩٥٦Problems of Andragogy  -حىت االسم األخري يلهم ١٩٥٩ .(
مثل   الناس  ( بعض  (فيليبوفيو ،  )Salomoveevسليمافيف  وسافيسيفي)Filipovicج  ج ، 
)Savicevic( حول الكلية  يف  اخلاصة  الدراسات  تظهر  بدأت  قصري  بوقت  ذلك  بعد   .
يوغوسالفيا،   يف  يف أندراغوجيا  أكثر  من  قليل  عدد  يليه  مث  وبلغراد.  زغرب  مدينة  يف 
) عامى  ١٩٦٦هولندا  يف  (ثالثة  وفنزويال  املتحدة،  واململكة  وفرنسا،  و   ١٩٦٠)، 
  ٤٥).١٩٧٣)، وكندا (١٩٧٠
ثّر ر ، تطوّ تلك السنوات يف  ب املعلمني، يدر كيفية تشياء، مثل  األأندراغوجيا و
التدريب،   لربامج  الكبار والتخطيط  أن  التعليمية  املواد  وتطوير  التدريب،  برامج  وتنظيم 
  . غريهمميكن أن تتعلم بشكل مستقل، و 
  
 مفهوم نظرية أندراغوهيا   .ب
 
44 Rosidin, Konsep Andragogi ……, hlm. 23 
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نولس التعل   )Knowles(  قال  عن  نعرف  ما  الدراسات يأن  من  االستنتاج  م 
واخلرباء   يف والتجريبات  عام،  بشكل  املختربية.  ت  احليوا وبعض  األطفال  سلوك  على 
جمال الو  يف  اخلربة  أطفال  إلبرام  نتيجة  أيضا  هو  التدريس  عن  مث  نعرفه  ما  اقع، 
عتباره  ٤٦التدريس.  التعليم  استنادا إىل صياغة مفهوم  والتعلم،  التعليم  أكثر من نظرية 
رت يف وقت الحق  أ اليت  واالفرتاضات  ت  النظر أساس من  الثقايف. على  نقل  عملية 
مستمد جذورها  "الرتبية"  يعين مصطلح  دفعت  الطفولة  يعين  وهذا  نية،  اليو من  ة 
 الرصاص. 
مع   الرتبوي  احلس  بني  الفرق  أن   أندراغوجيالفهم  وينبغي  أثريت،  اليت  التفاهم 
 ينظر أول أربعة فرق جوهري، وهي: 
 ) Self-concept( الذايت ملفهوما . ١
يصبح الصورة الذاتية للطفل هو أنه يعتمد على اآلخرين. حبلول الوقت الذي 
تغيري  لنفسه.  اختاذ قرار  يستطيع  أنه  ويشعر  متزايد  راشدا، أصبح على وعي  الطفل 
حتقيق  يف  ذلك  إىل  ويشار  الذاتية.  الصورة  تصبح  اآلخرين  على  االعتماد  الصورة 
الرشد  سن  بلغوا  الذين  والناس  وهكذا،  البلوغ.  مرحلة  أو  النفسي  النضج  مستوى 
ال األطفال. يف  يعامل  إذا  الرغبة يف وميكن كبح  لديها  لديه  ما  اليوم، شخص  وقت 
التعلم الذايت. الدافع للتعلم يف تطور مستمر وغالبا ما منت قوية جدا ملواصلة عملية 
العالقة بني  الوضع هو من حيث  املرتتبة على هذا  ر  التعلم ألجل غري مسمى. اآل
املت املساعدة  والعالقة هي  أندراغوجيا،  والتلميذ. يف عملية  بادلة واملشرتكة. يف املعلم 
 ٤٧عملية الرتبية، ويتم حتديد العالقة من قبل املعلم وتقود. 
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  ) role of experience( اخلربةميزة  . ٢
م لديهم الكثري من اخلربة ومتنوعة جدا. يف األطفال، كانت  الكبار يف حيا
اآلونة الشيء يف  نفس  لضبط  مل   التجربة  ولكن  األشياء،  من  الكثري  يعاين  الطفل 
تعترب  اليت  الكبار  واخلربة  العملية  ج  أندراغوجيا  يف  األحيان.  من  يف كثري  استمر 
املعلم  من  الواقع  نقل  وجتربة  الرتبوية،  املناهج  عملية  يف  للتعلم.  جدا  غنيا  مصدرا 
ا وسائل االتصال يف اجتاه  للطالب. أكثر من عملية التعلم يف الرتبية، لذلك، تقوم 
يف   جرا.  وهلم  القراءة  مهارات  من  والتمكن  احملاضرات  مثل:   أندراغوجيا واحد، 
لطرق اليت يتم االستيالء عليها من مناقشات مجاعية، واحملاكاة، ودور اللعب  العملية 
املتعلمني جتربة ميكن االستفادة منها كمصدر  العملية، مث كل  وغريها. يف مثل هذه 
 ٤٨للتعلم. 
 )need to know and readiness to learn( لتعلمواالستعداد ل املعرفةاحلاجة إىل  . ٣
بني   الثالث  هو   بيداغوجياالفرق  أي وأندراغوجيا  يعرف  أن  الكبار  حيتاج   :
حلياته وكيف يفيدها يف  وكيف جتري عملية التعلم، وما أمهية هذا التعلم مادة سيتعلم
تطبيقها إىل   أو  لالواقع  يساعدها  أمهية  .نيل حوائجهشيء  افرتاض عن  فلذا، هناك 
اشرتك الكبار (طالب بربامج تعليم الكبار) يف تصنيف برمج تعليم الكبار، أو يعطي 
   املعلومات هلم حيث يفهمون عن تلك احلوائج للتعلم. 
يقررون حمتوى وهي املسؤولة عن العملية املعلمون يف النهج املتبع يف الرتبية، 
ع فضال  تثقيف االنتخابية،  النهج،  أندراغوجيا  يف  تدريسه.  سيتم  الذي  الوقت  ن 
املعلم   اخلاصة.  االحتياجات  أساس  على  تعلمه  ميكن  ما  يقرر  الذي  املشاركني 
 ٤٩كمسهل.
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 ) learning orientation( اجتاه التعلم . ٤
يف  للمستقبل.  الطالب  إلعداد  جهد  أنه  على  التعليم  إىل  ينظر  ما  وغالبا 
التعلم كعملية بدال من أن تكون عملية حل مشكلة منح أندراغوجيا النهج، ويعترب  
بعض املوضوعات. ولذلك، أندراغوجيا هو عملية اكتشاف وحل مشاكل حقيقية يف 
الوقت احلاضر. حنو حتقيق كان اكتشاف وضع أفضل، وهو اهلدف الذي مت إنشاؤه 
التنمية استنادا إىل حقي إمكانية  أو  قة أن هناك عمدا، جتربة شخصية، جتربة مجاعية 
اليوم. للعثور على "ما حنن فيه اآلن" و "إىل أين حنن ذاهبون"، اليت هي مركز النشاط 
املشكلة  "حلل  املقصود  هو  النهج  أندراغوجيا  يف  درس  مث  أندراغوجيا.  عملية  يف 
املعلومات  لضبط عملية مجع  والتعلم هو  الرتبية  املتبع يف  النهج  بينما على  اليوم"، 
م.قيد الدراسة ال   ٥٠ستخدامها يف يوم من األ
  ) motivationالدوافع ( . ٥
وعلى  واخلارجية.  الداخلية  نوعني:  على  يتضمن  النفس  علم  عند  الدوافع 
الدوافع اخلارجية هي  العام، للكبار دوافع داخلية ولألطفال دوافع خارجية.  أغالب 
من   أنشأت  أ نفس شخص  الدوافع  البيئة  من  أنشأت  هي  اخلارجية  والدوافع  و ه، 
إىل   فال حيتاج  الداخلية  الدوافع  للكبار  وأن  والعقائب وغريهم.  املثرياث  مثل  غريها، 
دوافع  يف  مشكلة  هناك  للكبار  ولكن  األطفال.  تعلم  يف  جند  املثريات كما  كثرة 
وينقص  يزيد  يكون  الدوافع  وأن  الكبار  بني  الدوافع  قوة  اختالفات  وهي:  الكبار، 
   ٥١(غري ثبيت). 
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  لكبار ل تعليم المنهج النظرية األندراغوجية يف   .ج
  ووظائفه تعليم الكبار أهداف . ١
والتارخيية  السياسية  لألوضاع  تبًعا  ووظائفه؛  الكبار  تعليم  أهداف  ختتلف 
للتطلعات  وتبًعا  جمتمع،  يف كل  القائمة  والتقنية  والتعليمية  والثقافية  واالقتصادية 
ينشدها   اليت  والوظائف املستقبلية  املهن  يف  حتقيقها  إىل  تمع  ا ويتطلع  األفراد، 
لنسبة  واحلرف املختلفة. وهذا يعين أنه ليست هناك أهداف ووظائف متفق عليها 
لرغم من هذا، فإن مراجعة األدبيات احلديثة يف جمال تعليم الكبار  لتعليم الكبار، و
ا تعليم الكبار يف أي موقع ويف  تشري إىل ثالث وظائف أساسية جيب أن يضطلع 
  ٥٢أي جمال وهي:
يعرف   )أ أن  إىل  فيه،  ينتظم  ملن  الكبار  تعليم  يسري  أن  مبعىن  الذايت؛  النقد 
مواطن القوة ومواضع الضعف يف أدائه لدوره، يف األسرة، ويف موقع العمل، 
تمع.   ويف ا
ملعارف   )ب  فيه  ينتظمون  من  الكبار  تعليم  يزّود  أن  مبعىن  الذايت؛  التسيري 
األدوات و  ومع  اآلخرين،  ومع  الذات،  مع  العالقات  ومنط  املهارات، 
تعود  بصورة  م  املنوطة  األدوار  أداء  على  قادرين  جتعلهم  اليت  واألجهزة 
بفوائد أفضل من  تمع  ا يعملون معها، وعلى  اليت  عليهم، وعلى اجلماعة 
يقومو  وأن  مج،  الرب يف  االنتظام  قبل  ا  حيققو اليت كانوا  ملهام الفوائد  ا 
م بدوافع ذاتية، تستند إىل الفهم وحماولة حتسني الذات.   املنوطة 
فيسعى   )ج الكبري واجباته  أن يعرف  مبعىن  اجتماعي؛  سياق  الذات يف  صيانة 
استيفائها  فيحرص على  يعرف حقوقه، وحقوق اآلخرين،  أدائها، وأن  إىل 
ذات  صيانة  على  تعاونه  اليت  املشروعة،  الدميقراطية  الفردية لوسائل  ه 
 واالجتماعية. 
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  املدخل إىل تعليم الكبار . ٢
إزاء هذا اخلليط املعقد من أمناط تعليم الكبار، يصعب احلديث عن مداخل 
اليت  الربامج  تنتظم فيه، واختالف  اليت  الفئات  الكبار، نظرًا الختالف  لتعليم  حمددة 
ً كانت الفئة اليت يوجه إليها تعليم الكبار، ومع  اختالف براجمه، فإن توجه إليهم، وأ
األدبيات ونتائج الدراسات احلديثة تؤكد أن أي مدخل لتعليم الكبار جيب أن تتوفر 
   ٥٣فيه الشروط التالية: 
ته، واختيار وسائل   )أ مج، وحتديد حمتو أن يؤخذ يف االعتبار عند تصميم الرب
تقدميه، أثر النضج العقلي واالجتماعي واخلربات السابقة للكبار. ولذا، فإن 
تعليم  الصغار إىل جمال  تعليم  التعليم يف جمال  املعارف وأساليب  ينقلون  من 
مللل الكبار  يصيب  جسيًما  خطأ  يرتكبون  التسرب الكبار  إىل  ويدفعهم   ،
 من التعليم. 
موثقة  )ب  معرفة  على  وإجراءاته  ته  وحمتو أهدافه  يف  مج  الرب يؤسس  أن 
حتياجات املتعلمني: املعرفية والوجدانية واملهارية واالجتماعية، وأن يهدف 
م، وتدعيم تصورهم  مج إىل إرضاء ميول الكبار، واالستجابة الهتماما الرب
م، لذوا الرتكيز   اإلجيايب  من  بدًال  املتعلمني  يف  القوة  مواطن  على  يركز  وأن 
 على مظاهر العجز والقصور لديهم. 
م حيققون من خالله  )ج مج، وعرب مراحله، أ بداية الرب أن يشعر الكبار منذ 
آنية وسريعة، فقد يكون مفيًدا يف تعليم األميني  الرتكيز يف  -مثالً -أغراًضا 
مج، ع لى تعليمهم كيف يكتبون أمساءهم، وقد يكون اللقاءات األوىل للرب
يؤدي  ومتعددة،  قصرية  مراحل  إىل  مج  الرب بتقسيم  العناية  أيًضا  مفيًدا 
 النجاح يف املراحل األوىل منها إىل جناحات أكرب وأعمق يف املراحل التالية. 
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واالجتماعية،   )د العقلية  م  إمكا استغالل  على  الكبار  تعليم  يف  يعتمد  أن 
م   على وخربا التعليم  جوهر  يقوم  أن  يقتضي  وهذا  العمل،  ويف  احلياة  يف 
مج  النشاط الفعلي الذي ميارسه الكبار يف التعلم، وهذا يعين أن يكون الرب
للتغذية  تبًعا  مج  الرب تكييف  يتم  وأن  عليهم،  مفروًضا  قدرًا  وليس   ، مرً
 الراجعة اليت تستقي من آراء الكبار وممارستهم يف التعلم.
  ت النجاح يف تعليم الكبارمسا . ٣
أن  الكبار  تعليم  جمال  يف  البحوث  ونتائج  احلديثة  األدبيات  مراجعة  تؤكد 
  ٥٤املوقف التعليمي الناجح يف تعليم الكبار يتسم مبا يلي: 
م، وأن يكون مالئًما   )أ بناء املوقف التعليمي على حاجات املتعلمني واهتماما
م.   لقدرا
املوقف   )ب  يتسم  املعلم أن  استعالء  عن  والعزوف  الشكلية،  وجتنب  لصداقة، 
 على املتعلمني.
أن يسهم الكبار بطريقة فّعالة ونشطة يف عملية التعلم، وأن يستيقن املعلمون  )ج
التعلم،  تيسري  على  يزيد  ال  فيها  دورهم  وأن  حبتة،  ذاتية  عملية  التعلم  أن 
التعلم، وفتح األ املتعلمني من مزاولة عملية  أمام ومتكني  اليت قد تغلق  بواب 
 بعض املتعلمني.
جمال   )د يف  املرتاكمة  م  وخربا الكبار  معارف  التعليمي  املوقف  يف  تستغل  أن 
مصادر  من  مصدرًا  واخلربات  املعارف  تلك  تكون  وأن  اخلاصة،  الربامج 
 التعلم. 
املتعلمون    )ه حيرص  مباشرة-أن  وغري  مباشرة  املتعلمني   -بطرق  إشعار  على 
مج.  لرابطة الوثيقة  بني اجلهد الذي يبذلونه وأهداف الرب
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الفردية بني   ) و الفروق  الكبار ملواجهة  تعليم  اليت تستخدم يف  الطرق  تتعدد  أن 
 املتعلمني يف القدرات واالهتمامات، ويف اخللفية املعرفية واملهنية والثقافية. 
  واملتعلمني.أن يكون تقومي إجنازات املتعلمني عمًال تعاونًيا بني املعلم   ) ز
  طرق تعليم الكبار  . ٤
التعليم ومضامينه،  أهداف  الكبار على  ا  يُعلَّم  اليت  الطريقة  اختيار  يتوقف 
ت املعرفية والثقافية واالجتماعية واملهنية والنفسية للكبار، وتستخدم يف تعليم  واملستو
والتعلم األدوار،  ومتثيل  واحلوار،  واملناقشة،  احملاضرة،  شىت:  طرق  ملراسلة،   الكبار 
التعليمية،  ت  واملبار احلاسوب،  مبعاونة  والتعلم  ع،  واملذ لتلفاز  بُعد  من  والتعلم 
واملواقف اليت حتاكي الواقع يف قطاعات وأعمال ومهمات خمتلفة، والتعليم من خالل 
  ٥٥.العمل اليومي التعليم على رأس العمل
  تقنيات التنشيط يف جمال تعليم الكبار . ٥
ال هذه  بناء دف  يف  وإشراكهم  املستفيدين   جتارب  استثمار  إىل  تقنيات 
ت، وتشمل هذه  لكفا تنسجم مع املقاربة  اعتمادا على مقاربة تفاعلية  التعلمات 
  ٥٦: التقنيات ما يلي
  . تقنيات التوضيح وتتضمن  )أ
سلوب واضح  ) ١ إعادة الصياغة : أي إعادة صياغة  تدخالت املشاركني 
موعة  وهذه تقنية متكن املتدخل من التأكد وبسيط حسب مستوى  ا
لتايل  مما قاله ، كما تتيح له إمكانية تدقيق فكرته إن اقتضى احلال ، و
 تساعد على جلب االنتباه واإلصغاء.
ذا  ) ٢ تنمية عالقة الرتابط بني اآلراء : حيث يطلب  من املنشط أن يقوم 
التقنية تنمي تبادل اإلصغاء الربط إذا تعذر ذلك على املتدخل . وهذه 
موعة.   بني املستفيدين كما حتسن متفصل النقاش والبناء على أفكار ا
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النقاش ،  ) ٣ التلخيص : يلخص املنشط من حني آلخر اآلراء اليت ترد يف 
موعة . ومتكن هذه التقنية من جرد احلصيلة  ويقوم برتكيبها مبساعدة ا
   وإعادة توجيه النقاش إذا دعت الضرورة
  . تقنيات التتبع واملراقبة : تتبع املسارات اآلتية )ب 
املشاركة ) ١ على  ال احلث  أو  يتكلمون كثريا  ال  الذين  األفراد  حث   :
 يتكلمون بتا ، وذلك عندما يكون الظرف مناسبا ومن غري إحراج.
رين ) ٢ الثر تدخلهم توقيف  تلخيص  طريق  عن  أقل  يتكلمون  جبعلهم   :
 على اإلسراع لتدبري الوقت. وإعطاء الكلمة لعضو آخر أو حثهم
الوقت ) ٣ إىل  واستشارة التنبيه  املخصصة  احلصة  تدبري  حبسن  وذلك   :
موعة يف توزيع الوقت بني املتدخلني مع جدولة األعمال أو اإلجنازات  ا
 املراد حتقيقها.
الكلمة ) ٤ منظمتوزيع  بشكل  يتم  اجلميع  :  مشاركة  يتيح  حىت  ، ومتكافئ 
كلمة لضبط نظام النقاش وسريه وتوجيهه ويبقى من مهام املنشط أخد ال
  يف االجتاه السليم. 
  تقنيات التسهيل وتشمل )ج
املشاركني ) ١ يعترب االستقبال مرحلة أساسية يف حتديد استمرارية استقبال   :
نفسيته؛  يف  هام  وقع  من  له  ملا  األمية  حمو  دروس  متابعة  من   املستفيد 
عند للمستفيد  الالئق  لرتحيب  االستقبال  وجب  مت  إىل   ومن  ولوجه 
املؤسسة   املفضاء  فضاء  على  والبشريةالتعرف  املادية  ته  ومكو ، ؤسسة 
 . ييسر حركة املستفيد ويشعره بنوع من االطمئنان والثقة فهذا التعرف




حلدة وعةاحلفاظ على املناخ اإلجيايب للمجم ) ٣ : إن حدث جدال مشوب 
األعصاب  ويهدئ  النفسي  الضغط  من  املنشط  خيفف  املستفيدين  بني 
على  سيساعد  لتايل  و جديدة  بصيغة  الواردة  األفكار  صياغة  عادة 
 . إبقاء اخلالف الذايت والشخصي جانبا
النفسي ) ٤ عن التعبري  الشفهي  لتعبري  للمستفيدين  املنشط  يسمح   :
لتوثر؛ وذلك انطالقا إحساسهم اخلاص لتجاو  ز حاالت اجلو املشحون 
املك وأن  للتهدئة  قابلة  تصبح  واليت   عنها  املعرب  العاطفة  اشفة من مبدأ 
  . تزيل االلتباس وتصفي النفوس
  التقومي يف تعليم الكبار:  . ٦
أساليب  فإن  التعليم،  أنواع  من  متميزًا عن غريه  جماالً  الكبار  تعليم  إذا كان 
اليت تستخدم يف تعليم تقومي  اإلجناز فيه جيب أن تكون أيًضا متميزة عن األساليب 
تعليم  تقومي  عمليات،  مبادئ حتكم  وهناك  عام.  بوجه  النظامي  التعليم  ويف  الصغار 
  ٥٧الكبار، من أبرزها مايلي: 
التقومي الذايت الذي يضطلع به املتعلم الكبري، وجمموعة املتعلمني أفضل كثريًا   )أ
 تقومي اآلخرين.من 
والتقدير  )ب  املالحظة  لتشمل  الكبار  تعليم  يف  التقومي  طرق  تتعدد  أن  جيب 
اإلسقاطية، واختبارات  العملية  التعليم، واالختبارات  لعوائد  النوعي والكمي 
 املواقف الواقعية واالفرتاضية.
مج، مبعىن أن يكون  )ج التقومي جزًءا أساسًيا يف نسيج الرب أن تكون عمليات 
 جزءًا من عملية التعليم، واستخدام املواد واألجهزة، ومتابعة عمليات التقومي
وحداته  ويف  مج  الرب مراحل  عرب  مستمرًا  عمالً  التقومي  يكون  وأن  األداء، 
 املختلفة.
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من   )د أكثر  التعليم  يفرزها  اليت  النتائج  بتقدير  معنًيا  التقومي  يكون  أن  جيب 
ت الطاقات اليت بذلت يف الرب   مج. عنايته حبسا
مراحل   )ه يف  تتحقق  اليت  األهداف  تتحول  وأن  التقومي،  عمليات  تتدرج  أن 





  الفصل الثالث 
  منهجية البحث 
  
  منهجه مدخل البحث و   . أ 
اللغة البحث عن ينطلق من أسئلة البحث كما ذكر يف السابق، يهدف  تعليم 
العربيةالعربية للكبار  اللغة  يعينسيدوارجو درسة األلسن مب يف دورة  أو  فهم ظاهرة ، 
ظواهر هنا األفكار، ال يف عيشت، ولكبارمبتعلمي ا اليت تتعلق تعليم اللغة العربية ظواهر
وغريها  ،السلوكو والعمل،  والتحفيز،  ويلزمواإلدراك،   الكيفي  املدخلستخدم  ا  . 
البحث وال  لتنفيذ موضوع  الباحث قدرة  عند  ما  اهلدف. سوي ذلك،  ليحصل هذا 
ألن  ال ميكن أن ينتج كلهم ،فياملدخل الكيهذا البحث يستخدم  إذا. وميكن أن يراقبه 
انعكاس احلقيقة فحسب. ولو ، ولكن الواقع ليس احلقيقة ١.د املتعددالواقع هو األبعا
ولذا، توجد حاجة ضرورية عند الباحث ليحضر  .جند ظاهرة واحدة، فيها معنا كثريا
 .ال يرى إىل حاجة التجريبة و الطبيعيالظرف يف  وجرى هذا البحث. يف الظرف
البيانات يف ميدان البحث كما يلزم غري ثابت واتباع  هذا البحثتصميم  أما
امليدان التغريات يف  الكيفي، وأنه مفتوحا من كل  البحث  الباحث  ٢. يف  ولكن اختار 
. ألن البحث جرى على الوحدة النظامية اخلاصة، اليت ذا البحثكنوع  دراسة حالة
األلسن العربية مبدرسة  اللغة  تعليم  نظام  تعين  البح .البحث  هنا وهدف  لفهم هذه ث 
و احلالة احلالة  إىل  انتقال  أو  لتحويل  ولكن  لتعميم  يهدف  ال  والنتيجة  معناها،  يفسر 
ظ احلف الباحث يريد دراسة حالة ألن يعين  املختار تصميم البحوث  ٣األخرى املناسبة. 
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2007), hlm. 61 dan lihat pula Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT 
Remaja Rosdakarya, 2013). hlm. 8-13. 
2 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 58. 
3  John Creswell, Qualitative Inquiry and Research Design; Choosing among Five Approach. 





) ١( :  هناك ثالثة شروط لتكون األسئلة البحث تطابق أن تبحث بدراسة حالة
أو استطالعا انشراحا  أي  )"Whyكلمة "ملاذا (استعمال . عادة بكانت صفة أسئلتها 
، الظاهرة )explanation( تفسريأي  )"How( "كيف كلمة وأ )exploration( اكتشاف
البحث )  ٢( موضوع  الباحث يف  مراقبة  توجد  و(ال  الظواهر  )  ٣،  يف  بزمان التركيز 
  ٤.احلال
 
  ميدان البحث   . ب 
املؤسسة التعليمية  مكان الدورة أو ميدان البحث يف مدرسة األلسن، تعينكان 
تقع   اليت  العربية  اللغة  لتعليم  رمسية  غري  الشارع على  الدورية  يف  سيدوارجو،  مدينة 
 .Kelسيدوارجو (-، بوجانق٥رقم  )Mayjend. Sungkonoمايور جيندرال سونكونو (
Pucang, Kec./Kab. Sidoarjo(.البيانات واألوقات    ٥ ومجع  صحة   للبحث  وحتقيق 
  م. ٢٠١٥فربايري حىت مايو  يبدأ من البيانات 
املؤسسة  يف  للكبار  التعليم  يأدي  وأندراغوجيا،  الكبار  تعليم  عن  املراجع  يف 
، مثل املؤسسة الدورية. وأما هذه املؤسسة لديها على أغالب العام غري رمسيةالتعليمية 
األشكال كما جيري على فترة قصرية، وتكون برامج اخلاص، وتنفيذ األقات التعليمية 
غري مشدود، وال توجد إجبار لتسجل فيها، وال حيدد بالعمر، وغري ذلك. وكل شكل 
  مدرسة األلسن تناسب ذا البحث.يوجد يف مدرسة األلسن. فأصبح 
خصوصيات اليت ال توجد يف الدورة يعين  املؤسسةاختيار هذه آخر ن تعليل وم
قصرة املقابلة التعليمية تعين كما: أكثر املؤسسات الدورية لتعليم اللغة العربية األخرى 
أن ومرتني يف األسبوع، ولكن توجد فعالية التعليم كما استطلع بعض الباحثني فيها. 
التعليم والتعلم، ألن جيري هذه الجذابة يف عمهذه املؤسسة توجد  البيئة لية  عملية يف 
 
4 Robert K. Yin, Case Study Research; Design and Methods, terj. M. Djauzi Mudzakir, (cet. XIII; 
Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 7-12. 





(االتصال والتعبري باللغة العربية، ولو كان توجد أخطأت كثرية عند املتعلمني)  اللغوية
  حينئذ بعد بداية هذه العملية. 
 
 الباحث  حضور   . ج 
كأداة ، نفسه الباحث اإلنسان أي  على املالحظات من الكيفيالبحث يؤكد 
. ولو يف عمليته يوجد مساعد من الألدوات األخرى أو االمرء ةيضرور رئيسية حبثية 
ويفحسب  اإلنسان    نأل  ٦.اآلخر حياول  أن  يستطيع  الظاهرة   فهمويتصل  الذي  كل 
يف  ، يشارك الباحثالبحث مجع البيانات يف ميدان عند. لذلك، وعلقات بني الظواهر
  نشطة يف هذا اال.موقع الدراسة ومتابعة بنشاط األ
 
  ومصادرها البيانات   . د 
يعين  اذالبيانات   وما أسس   البحث  األلسن  العربية مبدرسة  اللغة  تعليم  واقع 
يعين   التعليم  واقع  أما  فيه.  واألحوال  التعليم    كل عملالفكرة  مثل   ، الديناميةوالتعلم 
التعليميةا  يةكيف املواد  التعليم  ،ستخدم  التعليمية، استخدام  و  ،وخطوات  املوسائل 
أسس األفكار اليت ت  وأما ٧. ، وكيفية املتعلمني يف تعلّم اللغة العربيةوكيفية تقومي التعلم
التعليم يعين هنا،  تعليم التعليم  أفكار مدير مدرسة األلسنأو املفاهيم يف  عن أهداف 
أفكار وليمية، التعوالتقومي وحجج إعداد املواد التعليمية واستخدام استراجتية والوسائل 
  ٨. عن أراهم يف تعليم اللغة العربية وتعليم الكبار معلمني فيها
ذلك  و  ،وسوى  الواقعية  البيانات  يف هناك  متوازنة  أو  دينامية  غري  املفاهيمية 
وكل  التقوميية  والورقة  التعليمية  والكتب  املكتوبة  واملناهج  التعليم  دليل  مثل  التوثيق 
  ٩كمصادر التعليم ووسيلته. شيء يستخدم يف التعليم 
 
6 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 61. 
7  Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013). 
hlm. 157-159. 
8 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 61-62. 






بتعليم هنا مثل  الذي يتعلق من واقع التعليم هنا، كل شخص البيانات  درامصو
مبا   والطالب  والتعلموسلوك  مأفعاهلاملعلمون  التعليم  عملية  األخرى   هم يف   والظواهر 
الفصول يف  يوجد  وأماالذي  أشخاص   املفاهيم  من  البيانات   درامص  .  هنا،  تعليم  يف 
و القدرة  لديهم  هالذين  العربية  اللغة  تعليم  عن  األلسن   مدير  وهونا  املعرفة  مدرسة 
الذين ينفد املنهج أي يطبق املفاهيم (ترمجها  فيها نعلمواملوكاملصنف املنهج التعليمي 
األلسن مبدرسة  التعليم  عملية  من وفسرها) يف  التوثيقية  البيانات  هناك  ذلك،  . سوى 
  . دليل أداء التعليم، وورقة القوميية، وغري ذلك 




البحث  وأما   يف  الرئيسية  البيانات  يعطى   الكيفيمصادر  الذي  املصادر   يعين 
وهو مباشرة،  الباحث  إىل  و  البيانات  األلسن  ن علمواملاملدير  مدرسة   ١٠.والطالب يف 
 









 ،مواد التعلماستخدم  املعامالت:
استخدام  خطوات التعليم،
 اخلاملوسائل التعليمية، 
  اخل التوثيق: الكتب والورقة التقوميية
 
أهداف التعليم وحجج األفكار: 
اد التعليمية واستخدام إعداد املو
 استراجتية اخل
 اخل التوثيق: الدليل واملناهج املكتوبة
 





الامصأما  و البيانات  و  يه  ثانيةدر  األلسن ة  أدلّ الوثائق  مبدرسة  العربية  اللغة  التعليم 
و  لتعليم ووسائله  ديناميك   اآلخر كل موجود  كالكتاب  أيضا و املتوازن أو غري  كان 
 ة تعلقاملاملشاركني من وهم  أي رجال خارج التنظيم مبدرية األلسن األشخاص اآلخر
  ١١.البحثوضوع مب
  اجلدول التايل : ، انظر إىلالبيانات  لتسهيل شرح مصادر
  
  مصادر البيانات   البيانات  
م اللغة العربية وتعل ات تعليممليعال  ١
كيفية استخدم املواد مبدرسة األلسن: 
التعليمية، وخطوات التعليم، واستخدام 
املوسائل التعليمية، وكيفية تقومي التعلم، 
  وكيفية املتعلمني يف تعلّم اللغة العربية
  مبدرسة األلسن. املعلمون والطالب 
األفكار أو املفاهيم يف تعليم اللغة العربية   ٢
مبدرسة األلسن عن: أهداف التعليم 
وحجج إعداد املواد التعليمية واستخدام 
استراجتية والوسائل والتقومي التعليمية، 
  واألراء يف تعليم الكبار 
  فيها  ون م مدير مدرسة األلسن واملعل 
دينامية البيانات الواقعية واملفاهيمية غري   ٣
أو متوازنة: دليل التعليم واملناهج املكتوبة 
والكتب التعليمية والورقة التقوميية وكل 
شيء يستخدم يف التعليم كمصادر 
  التعليم ووسيلته
  الوثائق 









  وأدواته  ب مجع البيانات الي أس   . ه 
 لي: تهي كما  وأدواتهاملستخدمة  مجع البيانات  طرق
واملالحظة . ١ البيانات طريقة    يه.  مث   مجع  البحث  ميدان  يدخل  الباحث  مباشرة، 
عند حدث  التعليمي لوويشعر وحياول الظواهر يف امليدان أي الفصويسمع يرى 
التعل .  التعليم بعملية  يتعلق  والتعل يالحظ كل شيء  تميم  املالحظ.  نا من ه  ةنفيذ 
لتكون  .التعليم كالطالب الباحث يف رك تيش ، شاركةامل لو يوجد احلاجة  ولكن 
  يف بعض الظروف، فيمكن اتساع اإلشتراك.  املالحظة أوسع من قبل
ه للبحث    ي املالحظة  الرئيسي  طريقة الكيفياألسلوب  أفضل  وهي   ،
البيانات   )Object( وهدفيف امليدان الطبيعي.  جيريألا  ةالكيفيألنشطة مجع 
امل   الكيفيث  البح الظروف  )Social Situation(  االجتماعي  اقفويسمى  ، أي 
  : ثالثة عناصركون على والذي يت
حيث  .أ يف  حيدث   املكان  أو  التفاعل   عين ي  .االجتماعي  اقفوامل  الظروف 
 . األلسن سةدرم
الظروف يف  فعل وحياول ويبادلالذي ييعين شخص أو أشخاص  ،الفاعل  .ب 
 يعين املعلمني والطالبيف هذا البحث . دور خاصب االجتماعي اقف وامل أو
 .األلسن سةدرمب
 االجتماعي  اقفوامل  الظروف أويف  شطة اليت يقوم ا الفاعلالنشاط أو األن  .ج
البحث هو هذا  النشاط يف  والاجلارية.  أجل  األفعال  اللغة سلوك من  بعليم 
 .العربية
اليت ميكن أن يالحظها مثل الكالم واألفعال  أنشطةيف كل ووجد العناصر الثالثة 





ليساعد الباحث يف مجع البيانات، يستخدم الباحث دليل املالحظة لكي 
 يتكو الدليل  وهذا  البيانات.  األخطاء مجع  يكون  البحثال  أسئلة  من حتديد   ن 
 كما يذكر يف اجلدوال التايل.
. وقد أجل احلصول على اإلجابات املطلوبةأي ب هي حمادثة مع الغرضو .قابلةامل . ٢
قابلة مستخدمة للحصول الطريقة امل. السائل وايب أجريت حمادثة بني الطرفني،
به حبيث ميكن  القيام  املعلومات شفويا ومباشرة وجها لوجه مع املخرب، مت  على 
  . للباحثني احلصول على بيانات واضحة للمساءلة
هنا  مقابلة   مت (  املهيكلةاملستخدمة  اليت  العناصر  أساس  على  املقابالت 
السؤال واملخطط هلا الباحث( املهيكلة ) وغري ترتيبها  مقابالت يف بعض  أجرى 
األحيان عدم هيكل، واليت أجريت املقابلة من أجل شحذ اإلجابات واملعلومات 
  املستجيبني كما يلي: .)قابلة املهيكلةاملكما الواردة وغري املدرجة يف دليل مقابلة
ما رأيه عن تعليم اللغة العربية عامة، وما املفهوم عن  .رسة األلسنمد رئيس  .أ
اللغة العربية  مبدرسة األلسن، وكيف يأدي عملية تعليم اللغة العربية تعليم 
 اجليد، حصول التعلم مبدرسة األلسن، وغري ذلك.
تعليم اللغة العربية مبدرسة األلسن يف الواقع،  كيف يطبق مفهوم .وناملعلم .ب 
والتعليم، و تعليم  بعملية  الطالب  جميب  وكيف  تطبيقه،  يف  الصعوبات  ما 
 وغري ذلك.
املوافقة يف تعلم اللغة العربية، وما يشعرون عند تعلم اللغة العربية  .الطالب  .ج
 عند تعلم اللغة العربية، وغري ذلك  مبدرسة األلسن، وهل وجدوا برد الغليل
األلسن  .د مبدرسة  يتورط  اآلخر  يف ،  األشخاص  واملعلم  املتخرجني،  مثل 
ك. ما أراهم الزمالء من املعلمني واملدير، وغري ذلالسابق، وويل الطالب، و
وما  فيها،  والعيوب  املزايا  وما  األلسن،  مبدرسة  العربية  اللغة  تعليم  عن 





الصلة، و . قتوثيال . ٣ ذات  الوثائق  البيانات من خالل مجع وحتليل  أسلوب مجع  هو 
إلكترونية يف  وثائق مكتوبة وصور  األعلى حد سواء  لسن، وختص عند مدرسة 
العربية   اللغة  لبحثه. تعلم  وفقا  البيانات  خالل  من  الوثائق أصبحت  و  بالنخل 
  لتعزيز البيانات من املقابالت واملالحظات. اهلمة  البيانات 
 
 حتليل البيانات   . و 
وتفسري  وتنظيم  والتجمع،  األنشطة،  من  سلسلة  مراجعة  هو  البيانات  حتليل 
البيانات  حتليل  والعلمية.  واألكادميية  االجتماعية  الظاهرة  حبيث  البيانات  والتحقق من 
. بدأت ، عندما وبعد انتهاء مجع البيانات امليدانبدأ بالفعل منذ يف هذا  الكيفيللبحث 
املشكلة، قبل أن تغرق يف امليدان، وتستمر حىت كتابة تفيد التحليل منذ صياغة وشرح 
  نتائج البحوث. سوف حتليل البيانات أن تكون دليال للبحث يف املستقبل. 
لتطوير   لتحليلا قوي  التركيز حبث  لبناء  امليدان خالل حماولة  أجري يف  الذي 
التحليلية.  ايالتحليل واألسئلة  منعكسة يف  تركيز تها، أصبحت  . ةدراسالالتفكري يف 
ترك  بينما   بعد  البيانات  وتنظيمامليدان  حتليل  بناء  نتائج   .دف  يف  النظر  وإعادة 
 يف التقرير النهائي.  املوضوع  ثالية لوصف تركيزوجد البيانات امل هل ،التحليل
ة الكيفيأن طريقة حتليل البيانات ) Huberman(برمان ا وه ) Milesس (مايل وفقا 
مجع   وهي  أنشطة،  ثالثة  خالل  الرسم   ها وعرضالبيانات  من  . ١٢هاحتققأو    وخامتة 
 واقترح مكونات حتليل البيانات على النحو التايل: 
وتبسيطالتركيز  ختيارالأنشطة    ،)Data Reduction(البيانات    لتقلي . ١  ه، ، 
صياغة   حىت،  ها تنظيمو  حمتاجة  غريوالبيانات غري ضرورية    حذفو  تلخيصه،و
جلوهر،   النتيجة وموجز  ملخص  وجعل  كثب،  عن  البيانات  واختيار  النهائية، 
 البخث.نشطة مستمر أثناء هذه األو
 
12  Matthew Miles and Michael Huberman. Qualitative Data Analysis. Terj. Tjejep Rohendi 





يرتفع اليت املنظمة والكاملة جمموعة املعلومات  ،)Data Displayعرض البيانات ( . ٢
تفعللكي  .  النتيجةىل  إ وماذا  ما حيدث  للفهم  ولكأسهل  البيانات  ،  هنا غري ن 
لل  زال  ما  ثابت،  وغري  حلصول   باحثتامة  متأنية،  دراسة  مواصلة  أجل  من 
إذا   الصالحية.  حتقق  كانتمستوى  مواصلة   ت،البيانات  على  قادرة  ستكون 
عاد حلد ييجب أن ف، تحتققال البيانات  كانت. ولكن إذا نتائجعملية فحص ال
 .البيانات  لتقليمن 
(التحقق   . ٣ البيانات، بدا  ذ منبدأ    ،)Conclutionاخلامتة  وعرض  البيانات،  مجع  ية 
حتديد:   خالل  من  البيانات  يسمح وحتليل  والتفسريات  والنماذج  أمناط  انتظام 
البيانات،  لتقليتكوين تيارات األسباب واملقترحات. املراحل الثالث اليت تشمل 
وحتق البيانات،  البعضامل بني  اخلامتة  ق  يوعرض  البيانات   قبلمن  ،  يةترابطة   مجع 
البيانات.  ب  يت مس  هاوبعد  ها وأثناء أو   التحققيهدف  تحليل  معىن  إعطاء  إىل 
 عليها عن املالحظة واملقابالت والوثائق.  تل حصاستخدام البيانات اليت 
وفرزها حتريرها  تصنمث،  مث  لإلجابة   غطاء  املدى  عدة  إىل  الالزمة  البيانات  ف 
بعد البحث.  الوصفي،    هاأسئلة  التحليل  قليلة أمهية  بالبيانات  يكتم  و سيعقد 
  . البحث ةل ئسأل
هذا   استخدام  هذا  النموذجوحجة  البيانات  حتليل  مايلس   يف  من  (منوذج 
جيري هذا البحث يف حالة واحدة أي وحدة الظاهرة وكان إجراءات  تعين وهابرمان)
أداء  أثناء  يف  لتبني  الفرصة  أكثر  فأصبح  قصري،  النتائج  تأخذ  البيانات حىت  مجع  منذ 
   .البحث
  
 ق صحة البيانات ي حتق   . ز 
. وأكثر ليمكوالت ، تصفية ، وال ميقدالت :البيانات من ثالث مراحل يكون مجع





غري  ال أبيانات  حبث  كفيي  ال  و مناسبة  البيانات ا،  سيعقد  تصفية  حىت ،  أخرى  مرة  ،أو 
الصدقالبيانات   وضعت درجة  استخدام البايانات، حيتاج إىل صحة  صول حلو. على 
  ١٣األساليب التالية: 
(املالحظة  ام  يق . ١ البحث وضوع  م  الحظ ي  ،)Persistant Observationالثابتة 
 .ميدان البحثيف ة مقاع ةختلفاملاألنشطة اجلارية ظواهر فهم ، لياستمرارا
شيء باستخدام صحة البيانات  حتقيقسلوب من أهو  ،)Triangulation( التثليث . ٢
خارج آخر   التثليث  كالبيانات    أي  البيانات.  من  هذا املاملقارنة  يف  ستخدم 
البيانات من خالل مقارنة وتثليث ييعين البحث  مرة أخرى على  حتقيقمصادر 
اليت   املعلومات  ثقة  الطرق حصدرجة  يف  خمتلفة  وأدوات  الزمن  عرب  عليها  ل 
 ة. الكيفي
(  مع  ةاملناقش  . ٣ أسلوب،  )Peerderietingالزمالء  باست  تعين  النتائج اعرالتحقيق  ض 
النهائية أو مع من يدخل  يف شكل مناقشة حتليلية مع الزمالء ، املؤقتة أو النتائج 
  رئيس مدرسة األلسن ومعلميها. التحقيق يناقش مع. هذا يف ميدان البحث
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  الرابع  الفصل 




ت اليت  مت مجعها من مدرسة األلسن. تناول الباحث يف هذا الفصل عرض البيا
ت عملية التحليل  ومناقشتها واالستـنتاج منها. ويكون ترتيب عرض مث تلحق عرض البيا
بداية الفصل  وهو  من  هذا  ت عن  املبحث األول  البيا العربية  منهجعرض  اللغة  تعليم 
ت مناقشة  يقدممث املبحث الثاين الذي . وحتليلها للكبار   . يف املبحث األول البيا
  
 اللغة العربية يف مدرسة األلسن  تعليم عرض الباينات عناألول : املبحث 
ت  عن تعليم اللغة العربية مبدرسة األلسن أي كيفية  يتكون هذا املبحث عن البيا
املنهج.  مبصطلح  يشملهما  الرتبية،  علم  يف  وأما  والتنطيم.  التخطيط  أجل  من  تعليمها 
ت اآلتية يوضح عن   كيفية تصنيف منهج تعليم اللغة العربية مبدرسة األلسن فأصبح البيا
  . (تنظيم التعليم)ا وماهية املنهج التعليمي املستخدم  (ختطيط التعليم)
األلسن  مبدرسة  التعليم  أهداف  عن  الباحث  استطلع  املنهج،  عن  ولالكتشاف 
ويقدم وتقوميه.  ووسائله  وطريقته  ت مجع  نتائج    ومواده  املبحثوحتليلها    البيا هذا  ، يف 
ت  و  البيا الباحث  تتعلقحصل  ال  اليت  هذه  البحث يف  العلمية سئلة  عرضها مث    رسالة 





  درسة األلسنمبة العربية تعليم اللغ أهداف  .أ
  ة ف العاماهداأل . ١
امل  االلسن  مدرسة العربية ؤ هي  اللغة  دورات  جمال  يف  يف   سسة  وتقع 
تمع اإل إلندونيسية) ندونيسيا تمع هنا الناطقني  هذه ف هدفي ، (فطبعا ا
سم االضح من و قد . . هذا هدف عامكلغة أجنبيةتعليم اللغة العربية  الدورة 
رمسية  بوالتشغيل   األلسنرخصة  الباحث  حيص  اللكن    ١.ملدرسة  ضاح اإليل 
عن   مبالتعليمية  ف  ادهاألاإلجرائي  االلسناخلاصة  الباحث و   درسة  الجيد 
التعليم   أهداف  على  يدل  ئق  ورؤيتها   إالالو املؤسسة  سيس  من  هدف 
   .ورسالتها كما عرض يف املبحث السابق
أي  عام،  بشكل  األهداف  هنا،  عامة  هداف  الباحث  ويقصد 
جتريدية  او .  ) abstract(  شكلها  الباحث  األهداف اآلخر  ح  لتوضي حصل  عن 
األلسن   مديرمن   عبدالرمحن.حممد    ،مدرسة  مدرسة   صر  مؤسس  وهو 
فيها القرار  ومتخذ  فيها  التعليمي  املنهج  ومصنف  برمج   األلسن  يثبت  وَمن 
التقومي.ا التعليم  التخطيط حىت  املعلومات البحيصل  من عملية  على  احث 
   ٢.طالب اجلديدل ل التوجيهات على شرحه يف معه و قابالت امل سبيل
   
 
ئ ١   مدرسة األلسن والحظ الباحث مع أخذ الصورة  قو
  استأذن الباحث يستمع إىل التوجيهات يف الفصل وأما املقابلة جيري على عملية البحث  ٢
٦٨ 
 
تعلم يف مدرسة األلسن هدف دير أن امل عّرب قابالت، املحلصول  فقاً و 
   ٣:تفصيل األهدافيف كل مستوى، و للغة العربية. يف اتصال  الكفاءة واألداء
  .املرحلة األساسية أو اإلبتدائية: حيث أن تثبيت األسس اللغوية وإرسائها  )أ
  .املرحلة املتوسطة: أن إمناء ما يثبت لدي الطالب وتطويره )ب 
 املتقدمة: تعميق ما قد اكتسبه الطالب من املهارات والعناصر. املرحلة  )ج
  األهداف اخلاصة اإلجرائية  . ٢
لصياغة  التفصيلية وأما األهداف اخلاصة هنا، تعين األهداف املرموزة
األهداف   لكن و   اإلجرائية. عن  اإلجرائية  التفصيلية  املعلومات  توجد  ال 
ا تنمية  أو  املرغوبة  السلوك  حركة  أي  من اخلاصة،  التعلم  إنتهاء  بعد  لقدرات 
ذه  مدرسة األلسن. ئق تدّل عليها وعلى املنهج التعليمية املتبعة  والتوجد الو
  املؤسسة.
حصلت  و  املعلومات  التوجيهأما  أوضح   ات من  متساوية كما  هي 
للغة العربية،  يتصلأن  يدرسة األلسن همب ميأهداف التعل املدير يف املقابلة: 
اللغة  يفهم    ليست ا  العربيةعلوم  املتعلقة  والعلوم  ا  املدير يف .  ونظر شرح 
اخلبري وليس  مستخدم  الطالب  جيعل  أن  أن التوجيهات  للطالب  فينبغي   ،
هي  لعربية  اتصال  ألن كيفية  اللغوي.  االتصال  يف  العربية  للغة  ميارس 
كما بيان املدير، لتكون وية. أن القواعد هنا،  ملمارسة ،وال مبعرفة القواعد اللغ
. إذن، تعلم اللغة العربية يف مدرسة األلسن النموذج املوّجه يف االتصال اللغوية
ا، مث يقرأ نص العريب ويكتب به، ويفهم  يبدأ من يستمع اللغة العربية وبتكلم 
لعربية م يف االتصال     ٤. القواعد اللغوية ليفصح قدر
 
  ٢٠١٥مايو  ١٣أبريل، و ٢٠مارس، و ٨حصل من املقابلة مع املدير مبدرسة األلسن يف  ٣
  ٢٠١٥مايو  ٧مالحظة البحث يف  ٤
٦٩ 
 
وأوضح املدير أن املؤشرات اليت تستخدم قياس األهداف هي مأخوذة 
للناطقني املراجع  من   العربية  اللغة  تعليم  جمال  يف  العلمية  الت  وا والكتب 
  ٥بغريها.
  تصنيف األهداف . ٣
االفرتاضات حلصول  وفقا   هناك  األلسن،  مدرسة  مدير  مع   املقابلة 
سس األهداف املذكورة، وتتأثر كيفية تصميم األهداف.  العلمية واخلرباء اليت 
اللغة   تعليم  من  العربية  تؤسس  األلسن  والنفسية النظرمبدرسة  اللغوية  ت 
 ٦: واالجتماعية، ومن خربة تعليمية لدى املدير، وجيعل منهم إفرتاضات أتية
عملية ال وتقليللب، الط املمارسة ريكثت على ينبغيفاللغة من املمارسة.   )أ
 . حبسب ما حيتاج لمعلمل
اللغة األجنبية )ب  العربية هي  ليس لإلندونيسيـني  اللغة  ال اللغة  ال  ت،  ثانية. 
اجي تمع  ا ا يف  الناطق  االجي الو  ةندونيسيإلد  اليومي يف اتصد يف  ل 
هي (التعبري، واالتصال، وغريها) للغة العربية عملية   ، ذلك لندونيسيا. إ
 ة. عملية تكوين العاد
لكتبة. ف اللغة  )ج املنطوقة، وليست  اللغة  للسان أي   على  يجبأصلها 
اللغة   مهار أن  تعلم  من  القراءة يبدأ  مهارة  مث  والكالم  االستماع  ة 
 والكتابية. 
ميكن    )د النفسية،  الناحية  الشخص  من  يتعلم  على  ذا  إجديدة    املادةأن 
م أن على املعلينبغي  أي معقول له. فلذا،، على مدى عقله  املادةكان 
 
خذ وتستخدم يف تعليم اللغة العرية مبدرسة ٢٠١٥مايو  ٧مقابلة مع املدير يف  ٥ . وال يشرح أية األهدف 
  األلسن. 
  ٢٠١٥مايو  ١٣أبريل، و ٢٠حصل من املقابلة مع املدير مبدرسة األلسن يف  ٦
٧٠ 
 
خذ "قليال" فوق قدرته.  طالب املواد التعليمية لل  يدرك الطالب لكي 
 . دفاعا هذه املواد
املفهومأن كل شخص جيب على   )ه ألن ال ميكن  .هنفسَ  املعريف تكوين 
اآلخر يعلم  أن  املعرفة    ألحد  حتويل  عقله  أي  ال إىل  من  شخص عقل 
لذلك خراآل ال.  العملية  ليست  لتسهيلميتعل ،  الطالب يف  ية إال عملية 
 . التعلم
طبيعي اللغة إدخال حيتاج   ) و يبشكل  اللغة األجنبية. حىت  تعليم   م ل تعيف 
وميكن أن  . اللغة العربية) ال يشعر الطالب أنه يتعلمالشعوريًة (الطالب 
 يكتسب اللغة بتكوين البيئة اللغوية الطبيعية. 
 بيئة اللغة الطبيعية هي: أن   ) ز
وتوجد  لية.  االتصا ) ١ األكثر،  أو  جانبني  على  حيدث  تبادل يعين 
 املتكلم واملخطب فجوة املعرفة بني  توجداملعلومات اجلديدة، و 
احلالة   .وضوعيةامل ) ٢ إحدى  يف  أحملادثة  أي  اللغة  وقعت  تعين 
 ) املعّينة social contextاالجتماعية (
التجويد،  ،اللغة خارج األشياء وّرِطي ) ٣ والتعبريات اتلهجوالمثال   ،
 وغري ذلك.، واالشارات واإلمياءات، 
. تعتمد )subjectiveعملية ذاتية (التعليم وكان فن. عملية التعليم هي ال  )ح
فال جتد اخلطة احملددة يف هذه العملية. وال حيتاج على اخلربة واحلدس. 
 .إىل األحوال القطعية لتعني اإلجراءات أي اخلطوات يف التعليم
متخرج  على األقل هنا هو من يبلغ عمر الشباب،  من يتعلم أو يدرس  )ط
 : ألنه أو ما يعادهلا يف املدرسة املتوسطة 
٧١ 
 
عندما ) ١ األم)  لغة  (سوى  اللغة  لتعلم  الشخص  من   يستطيع  أكثر 
جيد التلفيق بني لغة قد أتقن لغة األم متاما، حىت ال  سنة، ألنه  ١١
 . األم واللغة الثانية أو األجنبية
 سلوب التعلم هنا  اسبةغري منعقلية األطفال  ) ٢
 افعو األطفال الد عادة ليس لد و هنا.  حيتاج الدوافع الداخيلية لتعلم ) ٣
 الداخيلية. 
  : ، ألنههو ميزة كبريةو  الفرق الفرديكل طالب ل  ) ي
دة ) ١  ، التنوع  سيجعل البيئة يف الفصل طبيعية وز
 ، مثاليف إعطاء األتيسري  ) ٢
من املعلم فحسب لكي يتعاون بني الطالب، و جيعل التعلم ليس  ) ٣
  بل من الطالب اآلخر أيضا. 
والطالب  واملعلم  املبىن  حوال  املذكورة  االفرتاضات  تكييف  مث 
  ٧. واألشياء اآلخر الذي تتعلق بتعليم هنا
 ، وهي يةالتعليم دوات األ حىت تكون املنهج مبساعدة األهدافصنع و 
 األدوات  لكي تبلغليمية وطريقته ووسائله وتقوميه. حمتوى التعليم أي املواد التع 
ملنهج التعليمي تكاملياللنظام  هاإىل األهداف، جيب أن ينفذ  لكن و  .أي 
يوجد،  يف مدرسة األلسن امليلزم كما   املتبع املنهج ال  املدارس أي  سسة ؤ يف 
كما يف املعاهد   يف املدرسة األلسن بسيطالتعليم  منهجكان التعليمية الرمسية.  
األخرى رمسية  غري  التعليمية  املؤسسة  أو  تنفيذ جي  ال  ٨.اإلسالمية  دليل  د 
وال  املتبعة  اخلطةال  و   التعليم، التعليم،  عملية  شروط   يف  إال  املكتوب  النظام 
 
  ٢٠١٥مايو  ١٣حصل من املقابلة مع املدير مبدرسة األلسن يف  ٧
  ات التعليمية الدورية واملعاهد اإلسالمية. مالحظة الباحث مقارنة بني املؤسس ٨
٧٢ 
 
سيسها  التسجيل ريح  و األلسن  مدرسة  عن  الباحث   ٩.وموجز  والجيد 
  .افداملعلومات عن كيفية ترميز األه
فهم األهداف ومنهج املعلمون  يةكيف  عنووفقا ملدير مدرسة األلسن 
يشامال  التعليم   وينفذه كما  األلسن  فهمويوارثه  مدرسة  بتحويل   ،مدير  هي 
ة والوجدانية ياملعرفالناحية من  التحويليف عملية التعليم والتعلم،  الذوق واخلربة
أنّ   ١٠. حركينفس  الو  أيضا  األلسن املعلمني كلهم    وقال  مدرسة  خرحيي  من 
عند  عند  جيري  ويل  التحوهذا    لذات، أي  األلسن،  مدرسة  يف  ما التعلم 
و   يكون األلسن.  مدرسة  يف  ببيانطالبا  هذا  املعلمني    فصح  م   ،ابعض  أ
  ١١.درسوا يف مدرسة األلسن
للمدير، صنف األهداف واملنهج مبدرسة األلسن، يبدأ من نقل  وفقاً 
(البشرية والوسيلة)  الواقعية واملصادر  املراجع وحيول مع احلاالت  ت يف  النظر
مث تنظيمهم إىل تثبيت أي كيفية لتعليم العربية يف مدرسة األلسن اليت يدرب 
عنصر  يقيم كل  التعليم،  دور  إنتهى  وعندما  األلسن  مبدرسة  للمعلمني  املدير 
  م والتعلم. التعلي
يعرف هذه أهداف    حصول  وكيف  قياس  وكيف  والتعليم  التعلم 
تعليم  املرجع يف  مثل:  الكتب  من  املؤشرات  خذ  أنه  املدير  أوضح  العملية، 
الكتاب  ا؛  الناطقني  لغري  العربية  وتعليم  العربية (رشدي أمحد طعيمة)  اللغة 
) اللغة (حممد  رشدي أمحد طعيمةاألساسي  الناقة) واختبارات  وحممود كامل 
 
سيس  ٩ رخيي عن  ئق املؤسسة (شروط التسجيل وموجز عن مدرسة األلسن وموجز  مالحظة الباحث وانظر و
  مدرسة األلسن) 
  ٢٠١٥مايو  ١٣حصل من املقابلة مع املدير مبدرسة األلسن يف  ١٠
  ٢٠١٥مايو  ١٤املعلمني مبدرسة األلسن يف حصل من املقابلة مع  ١١
٧٣ 
 
ا يف برامج تعليم  عبداخلالق حممد) وغريهم. وقال أن يصنع األهداف ومؤشرا
لنظر إىل املراجع املذكورة.    ١٢اللغة العربية مبدرسة األلسن هنا، 
 
 مبدرسة األلسن  يةالتعليم املواد  .ب
  احملتوى . ١
األلسن مبدرسة  املواد  يف  التعليم  اللغامل  هو  احملتوى  (االستماع ويهارات  ة 
مهارة االستماع يف عملية  ات دراس ) وقواعد اللغة العربية.والكتابةوالقراءة  كالموال
وميارس الطالب مع زمالءهم يف احملادثة التعلم. يعين املعلم ينطق والطالب يستمع، 
شراف املعلم) ً، يف املسىت املتقدم) من التلفازيناقش الطالب . و ( . والفيلم (أحيا
وكذلك مبهارة الكالم، ميارس  والتطبق دراسات هذه املهارة يف الكتاب التعليمي.
. ولكن يدرس الطالب مهارة الكالم يف الكتاب احملادثةالطالب مهارة الكالم من 
يدرس  أيضاً، من احلوارات والنصوص فيه. وكذلك مهارة القراءة والكتابة والقواعد،
 الطالب من الكتب (كتاب أساسي وكتاب القواعد). 
(من  السابقة  ت  البيا عن  اإليضاح  يكون  التوجيهات  يف  املدير  وبيان 
م ٨٥النسبة املئوية للمادة،  ،املقابلة) أّن املواد مبدرسة األلسن ٪ يف شكل مهارا
و   التعليمية  وإعداد  .  القواقد٪ هي  ١٥اللغوية  أساس   مبدرسةاملواد  على  األلسن 
يتبع و االستماع  مناألوىل  هتلغيكتسب ل الطفأن  ات افرتاض لقراءة الكالم، مث 
اللغة الثانية واألجنبية جيري كما اكتساب والكتابة اللغة األوىل  . فينبغي على تعلم 
  ١٣. عند الطفل
 
  ٢٠١٦مقابلة يف يويل  ١٢
  والتوض  املقابلة  ١٣
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البحث ملالحظة  هي،  وفقاً  املواد  من  اللغوية  أكثر  (استماع   املهارات 
والقواعد الكتابة  مث  والقراءة)  سابقاً   والكالم  املذكورة  املواد  من  أقل  . والثقافة هي 
اال املهارات  تكون  أن  إىل  متيل  والكالم ليةاصتواليت  االستماع  مهارة  وأكثرهم   ،
واملتقدم. املتوسط  املستوى  يف  بل  أيضا  أكثر  الكتابة  وأما  القواعد و   والقراءة.   أما 
، (إال مستوى أساسي حصةدقائق لكل  ٢٠أو  ١٥حوايل  احلصةيعطي يف آخر 
أو القراءة الصحيحة الصحيح دل على النطق ال يشرح املعلم عن قواعد اللغة بل ي
  .)فقط
  تنظيم املواد . ٢
 يعرض و الكتب التعليمية. كتوب يف املالتعليم مبدرسة األلسن  حمتويأكثر 
  لتنظيم كما يلي: 
وجد الباحث الكتب التعليمية املستخدمة يف مدرسة األلسن هي ثالثة   )أ
 : أنواع
الكتاب األساسي، حتت املوضوع: "تعلم العربية معنا" ويتضمن إىل  ) ١
الدروس ولكل درس يوجد: ترتيب الدرس  إىل ينقسم و ثالثة أجزاء. 
حمتوي  الدرس،  موضوع  اخل)،  الثاين...  الدرس  األول،  (الدرس 
 (أو اإلشراف)  الدرس، صورة مثالية، أسئلة تدريبية
ااملصاحب،    الكتاب  ) ٢ "تعلم  املوضوع:  معناحتت  القراءة لعربية  ؛ 
ترتيب   ٢٨إىل  ينقسم    ".اإلضافة يوجد:  درس  ولكل  الدروس 
الدرس،  موضوع  اخل)،  الثاين...  الدرس  األول،  (الدرس  الدرس 
مثالية صورة  الدرس،  دة  حمتوي  ز وهناك  غري    ٦.  من  النصوص 
 كتاب التعليم 
ربية الكتاب لتعليم القواعد اللغة العربية، حتت املوضوع: "القواعد الع ) ٣
ينقسم إىل الدروس ولكل درس و  .ثالثة أجزاء ويتضمن إىل امليسرة"
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اخل)،  الثاين...  الدرس  األول،  (الدرس  الدرس  ترتيب  يوجد: 
، حمتوي الدرس، (موضوع القواعد وموضوع النص) موضوع الدرس
، األمثلة (اجلمل حتتوي )مناقشة للفهمصورة مثالية، أسئلة تدريبية (
القاعدة   عن فيها  (الشرح  خالصة  اخلط)،  بتحت  واإلشراف 
 القاعدة)، التدريبات 
على  )ب  حيتوي  األول)،  (اجلزء  معنا  العربية  تعلم  احلوارات،   كتاب 
اإلشرافية،  ألسئلة  املتسلسلة  والصور  القصرية،  والنصوص  واملفردات، 
واجلمل املتكسرة املتسلسلة، ، األسئلة اإلشرافيةدون والصور املتسلسلة ب
 )واحد سؤالب(أو  ألسئلة اإلشرافية واحدةوصورة 
على )ج حيتوي  الثاين)،  (اجلزء  معنا  العربية  تعلم  القصرية   كتاب   النصوص 
ألسئلة اإلشرافية، والصور املتسلسلة بدون والطويلة ، والصور املتسلسلة 
املتكسرة   اإلشرافية، واجلمل  ألسئلة األسئلة  واحدة  املتسلسلة، وصورة 
 اإلشرافية (أو بسؤال واحد) 
النصوص الطويلة،  كتاب تعلم العربية معنا (اجلزء الثالث)، حيتوي على  )د
، اإلشراف ، والصور املتسلسلة بدون لسؤال اإلشرايفوالصور املتسلسلة 
 واجلمل املتكسرة املتسلسلة، وصورة واحدة بسؤال واحد
 على النصوص الطويلة كتاب تعلم العربية معنا (القراءة اإلضافة)، حيتوي  )ه
امليسرة    ) و العربية  القواعد  األول)كتاب  على(اجلزء  حيتوي  النصوص   ، 
 وأمثلة مع القاعدة وخالصتها وتدريبات 
على النصوص وأمثلة (اجلزء الثاين)، حيتوي  كتاب القواعد العربية امليسرة  ) ز
 ا ريبامع القاعدة وخالصتها وتد 
امليسرة )ح العربية  القواعد  حيتوي    كتاب  الثالث)،  النصوص (اجلزء  على 
 ا وأمثلة مع القاعدة وخالصتها وتدريبا 
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  استخدام املواد . ٣
  ١٤: ليكما تيستخدم الطالب الكتب التعليمية، لكل املستوى  و 
 املستوى األساسي   )أ
احلوارات   ) ١ فيه  األول".  اجلزء  معنا،  العربية  "تعلم  واخلطاب كتاب 
إىل  أقصرهم  من  ترّتب  اليت  األخرى،  النصوص  أو  والقصص 
لصور وشرح املفردات.  أطواهلم. لكل الدرس مساعدة 
حيتوي  ) ٢ النص  لكل  نصص  الكتاب  هذا  يف  اإلضافية.  القراءة 
املفردات  إىل  املشهورة  املفردات  من  تتدرّج  واملصطلحات  املفردات 
 لوم.الغريبة أو املصطلحات احلاصة يف أحد الع
احلصة  بداية  منذ  الكتاب)  (بدون  والكالم  االستماع  مهارة  من  يبدء 
الدراسية حىت احلصة الرابعة أو اخلامسة (ملدة أسبوعني). مث تزيد مبهارة 
منذ   حىت    احلصةالقراءة  مبهارة   اآلخرة اخلامسة  املواد  (فأصبحت 
يدرس  ذلك  بعد  شهرين).  حوايل  جتري  والقراءة  والكالم  االستماع 
 ظيفيًة.القواعد و 
 املستوى املتوسط  )ب 
األول ) ١ اجلزء  معنا،  العربية  "تعلم  الصور   ".والثاين  كتاب  حيتوي 
اإلاملتسلسل  يتعلم شرافألسئلة  ما  أطوال من  أم ال، والنصص  ية 
 يف املستوى األساسي. 
  . )والثاين (اجلزء األول  كتاب القواعد ) ٢
 ملستوى املتقدما )ج
 
ئق عن مواد يف قائمة  ١٤   انظر الو
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اجلزء   ) ١ معنا،  العربية  "تعلم  والثالث  األولكتاب  حيتوي   ".والثاين 
ألسئلة اإلشرافية أم ال، والنصص أطوال من ما  الصور املتسلسل 
 يتعلم يف املستوى املتوسط. 
 . )والثالث اين(اجلزء الث كتاب القواعد ) ٢
  تصميم املواد  . ٤
وجيد الباحث الكتب املستخدمة يف تعلم اللغة العربية مبدرسة األلسن هنا، 
إعدادها   والالكتب  األلسن  املدير  مدرسة  خارج  من  أي كتاب  وفقاً يستخدم   .
على   املدير  خذ  ،املواد  عدادإلللمدير،   ويقع  العربية  للغة  التعليمية  الكتب  من 
  تركيب احملتوى وقيمتها.  املستوىالتفاعل املعينة ويضع يف كل 
الكتب  إىل  لنظر  ) املراجع  خذ  التعليمية  الكتب  يصمم  للمدير،  وفقاً 
الدراسية األخرى). ال أة  بناء   والكتباملراجع تعليمية  املدرسة يف  تعّول عليها  اليت 
ا الدراسية فكما يلي   ١٥:مقررا
  ٦ – ١العربية للناشئني   )أ
  ٤ – ١العربية للحياة   )ب 
  ٣ – ١القراءة امليّسرة   )ج
  للمتوسط ) التعبري املوجه (للمبتدئني و   )د
أخرى    )ه بلغات  للناطقني  العربية  اللغة  لتعليم  األساسي   –الكتاب 
مبكة   القرى  أم  املوادّ ،  ٧  –  ١جامعة  خمتلف   وكتب  يف  اإلسالمية 
ا وهي من املواد  املساندة  موضوعا
 
  ٢٠١٥مايو  ١٣املقابلة مع املدير مبدرسة األلسن يف  ١٥
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املذكورة كا املراجع  املدير  (أمثلة)  أخذ  حيةلنماذج  و   من  احملتوى التنظيم 
  على السياق واحلاالت. املواد بتكييف مث يصمم .التدريبات  ومناذج
  
 مبدرسة األلسن  مي التعل طريقة  .ج
(تسعني) دقائق يف كل املـحاضرة، ويف  ٩٠جيري عملية التعليم والتعلم ملدة 
ن. وجيوز على كل طالب أن خيتار زمان التعلم على ما شاء،  أسبوع واحد حماضر
عة والنصف، أو املساء منذ وهو يف الصباح منذ الساعة الثامنة حىت الساعة التاس
السادسة  الساعة  منذ  الليل  أو  والنصف،  اخلامسة  الساعة  حىت  الرابعة  الساعة 
  . والنصف حىت الساعة الثامنة
تلي مما  هنا  التعلم  يف  أخرى  تنظيم  عن   أ)(   : وأما  املبدئية  التهِيئة  يعطى 
التعلم، أي املقدمة الدراسية للمجموعة اجلديدة يف  احملاضرة أول مرة، فيما عملية 
يرام،  ما  على  جتري  والتعليم  التعلم  عملية  وكيف  التعليمية،  ت  احملتو مبا  يتعلق 
أو   ب). ( والتنظيم التعليم وتنفيذه يف هذه املؤسسة التعليمية األجهزة  محل  ممنوع 
اآلالت الكتابية يف بداية التدريس للمرحلة األوىل، حوايل مخس مرات. لكي تركيز 
. املؤسسة اآلخر جيري على شكل مرنٍ نظام  ج). ( ب على األنشطة النطقيةالطال
  وأما النظام اآلخر يف عملية التعليم، يبحث مع الطالب. د)(
البحوث  فرتة  خالل  الباحث  ملالحظات  وجد يف    وفقاً  البحث،  ميدان 
  :يلأما ترتيب اإلجراءات كما التعلمية عند جرت عملية التعليم و  الباحث األمناط
 أساسي مستوى . ١
وأما يف هذه احملاضرات ال جيوز  ،حماضرات من بداية الدروس مخسيف   )أ
أي شيء. يكتب  املفردات    للطالب  املعلم  واحدة يعطي  بتكرار كل 
إىل قول املعلم. لو حيتاج  ، ويستمع الطالب شري إىل النموذجيو  منهم
املفردات، يستخدم  ليشرح معىن  يذكر تتعلق اإلشارة املعلم  أو  مبعنها 
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يستخدم   ال  ذلك.  غري  أو  للغة مرادفها  الشرح  وال  الرتمجة 
املفردات،    اإلندونيسية. ذُكر  "بعد  املعلم  شارة عالمة سؤال يقول   "
" ويكرر كلمة  الشاشة  يف  (؟)  يفهمسؤالإستفهام  الطالب،   " حىت 
جواب... عّرب سؤاًال مثل "ما هذه؟" مث يقول املعلم ويعّرب اجلواب، "وي
اتباع الطالب.هذه مدرسة مث يسأل  ". مث يكرر السؤال واجلواب مع 
 املعلم وجييب الطالب.
األنشطة،   تلك  انتهى  املفردات املعلم    يرّتببعد  من  البسيطة  اجلملة 
الشرح   أو  إلشارة  يستمعونلعربيةويشرح  والطالب  مثل: ،   ،
املسجد" إمام  املعلم.املدرسة  الطالب كالم  ويتبع  املعلم   "  يقول  مث 
و سؤال" الشاشة  يف  (؟)  إستفهام  عالمة  شارة  السؤال "  يعطي 
" مث يتبع الطالب املدرسة إمام املسجد؟ اين املدرسةواجلواب، مثل: "
  ب.السؤال واجلواب. مث يسأل املعلم وجييب الطال
البسيطة من  القصة أو اخلطاب بعد انتهى تلك األنشطة، يرّتب املعلم 
لعربية، والطالب يستمعون، ويتبع ل اجلم إلشارة أو الشرح  ويشرح 
" ويعطي السؤال واجلواب، سؤالالطالب كالم املعلم. مث يقول املعلم "
   مث يتبع الطالب السؤال واجلواب. مث يسأل املعلم وجييب الطالب.
تلك األنشطةبع انتهى  أو د  القصة  تكرار  الطالب  أحد  املعلم  مر   ،
وأما   حيت اخلطاب  الطالب)،  بني  (يتحدث  يسأله  اآلخر  الطالب 
  " وأخذ الطالب اآلخر ليخطب ويسأله اآلخر. خلص!يقول املعلم "
احملاضرة، حوايل   آخر  يسأل كل   ١٠يف  أن  الطالب  يسمح  دقائق، 
للغة   اإلندونيسية. شيء 
بقراءة املعلم  الطالب الكتاب. يستخدمبعد أسبوعني،   )ب  الدرس  ويبدأ 
عن املادة يف الكتاب ويستمعون الطالب. وعندما انتهي املعلم، يسأل 
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الطالب. وجيري  الطالب. مث يتحدث بني  عن حمتوى القراءة وجييب 
 على الدور كما يف الفرصة السابقة.
بسرعة، ال يكرر املعلم كالمه كما يف  جيري عملية التعلمبعد شهرين،   )ج
و  السابقة  مساعدةاحملاضرة  املعلم  ويتبع ينقص  املعلم  بقراءة  يبدأ   .
الطالب مث يتحدث بني الطالب وميارس بينهم. واملعلم حيلل األخطاء 
"هذا  بني  الفرق  مثل  اللغوية  القواعد  إعطاء  مع  الطالب  يف كالم 
 ؤنث.وهذه" بدون إشراح عن مصطلح املذكر وامل
  ومتقدم  متوسط مستوى . ٢
األنشطة يف    )أ عام، كانت  املستوبشكل  يف على  جتري    هذا  األنشطة 
يبدأ بقراءة املعلم ويتبع الطالب وهي ، شهرين)مستوى أساسي (بعد 
مث يتحدث بني الطالب وميارس بينهم. واملعلم حيلل األخطاء يف كالم 
اللغوية القواعد  إعطاء  مع  آخر الطالب  يف  القواعد  يشرح  ولكن   .
  احملاضرة 
اللغة   )ب   ، ة. أوالً دالليستستخدام الطرق االستقرائية وااليدرس القواعد 
املادة (قراءة)، ويناقش بني الطالب عن حمتواها وسياقها  يقرأ الطالب 
عام أغلب  على  التعلم  جيري  بعدكما  عن   .  املعلم  يسأل  ذلك، 
الفرص هذه  يف  مناقشة  وجتري  املعلم اإلعراب  يشرح  مث  الدقيقة.  ة 
 األخري اليت تستخدم القواعد ويبحث عن األمثلة أخري، أي اجلمل
القراءة.    املبحثالقواعد   من  غريها  أو  ما الشرتاك  املعلم  ويسأل 
 إعراب هذه اجلمل؟ وملاذا؟ 
قواعد    )ج تدرس  أن  مثال) بعد  العطف  (عن  املعلم   اللغة  يراقب  فلذلك 
(العطف)   القواعد  األخطاءاستخدام  توجد  لو  احملدثة.  يف يف   ،
 استخدام هذه القواعد سيتم توبيخ 
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لنظر إىل  املذكورة  التعليم من األسس  التعليم أي خطوات  ويؤلف طريقة 
شيئان  واملعرفة  السلوك  أن  ويرى  فيها.  والقدرات  االجتماعي  والسياق  احلاالت 
ا من املعلم إىل الطا لب، ويتكامل التعليم هنا مهّمان يف حتويل مفاهيم اللغة وكفاء
خذ   فلذلك،  واملعرفية.  الوجدانية  ت  النظر املختارة  من  الطريقة أو  الطريقة 
تعليم  التوليفية، الطرق  القوة من كل طريقة من  نقاط  عبارة عن جمموعة من  تعين 
الطالب. حوال  للتناسب  يغريها  مث  يف   طريقة  هيو   اللغة،  املتبعة  املستخدمة 
  ١٦. لو كذلك جيري عملية التعليم والتعلم مرونةً مدرسة األلسن، و 
استخدام  هناك  امليدان،  يف  الباحث  اليت الحظ  اإلجرائية  اخلطوات  وأما 
املتنوعة، تعين املناقشة واألسئلة (السؤال واجلواب) وهي جتري على  التعليمأساليب 
الواظفية  اللغوية  القواعد  تعلم  يف  احلالة  ودراسة  الدور،  واأللعاب  العام،  أغالب 
  ١٧. لنصوص
بني  الفرق  الباحث  والجيد  الفصول،  يف  التعليم  عملية  الباحث  الحظ 
االسرتاجتية املستخدمة، ميكن يتنوع املراحل إال يف صعوبة املهام. وأما األساليب و 
مجيع  يف  والتعلم  التعليم  عملية  أن  الباحث  فريى  التعليم.  عملية  يف  املعلمني  بني 
يؤدي  اليت  املالحظات  بعد  ن  التعلم  األمناط يف  توجد  األلسن  الفصول مبدرسة 
الباحث دور األعمال  البحث هنا، وجد  البحث يف ميدان  الباحث طوال عملية 
ة يف الفرصات واحملاضرات يف التعلم وكل طالب يف مدرسة األلسن يتبع هذه املتكرر 
  ١٨. العمليات بال صعب وال يتحري ولو شيء. كما يعمل عادته اليومية
 
املعلمني مبدرسة األلسن حوايل ومن املقابلة مع بعض  ٢٠١٥مايو  ١٣املقابلة مع املدير مبدرسة األلسن يف  ١٦
  ٢٠١٥مايو 
  مالحظة الباحث ١٧
  مالحظة الباحث  ١٨
٨٢ 
 
األمناط املقصودة للباحث هنا، جيري على أغالب العام. ويالحظ الباحث 
أ يف  املبتدئني  للطالب  التعليم  عملية  أمناط، وهي:  ثالثة  هناك  احملاضرات أن  ول 
قواعد  وتعليم  العام،  أغالب  على  التعليم  وعملية  الدروس)،  مقدمة  يعطي  (بعد 
  اللغة العربية .
اللغة  التعليم للطالب املبتدئني يف أول احملاضرات. تبدأ عملية تعلم  أوهلم، 
العربية يف مدرسة األلسن بتعلم املفردات عن األشياء واللوازم املوجودة يف الفصل، 
امل احملاضرة مثل:  من  ذلك  الصور، وغري  العينية،  النماذج  السبورة،  املقعد،  كتب، 
األوىل حىت الرابعة. بعد يفهمون هئالء املفردات، تعلم الطالب تكوين اجلمل من 
  املفردات. وبعد هذه الفرتة، يستخدم املعلم كتاب التعليم يف عملية التعليم.
حماضرة، العربية يف كل  للغة  التكلم  ينادي،   ممارسة  جييب،  يسأل،  مثل 
وغريها. وأما الطالب يف املرحلة اإلبتدائية، يعمل املمارسة على فرحتهم بال اجبار. 
مراحل  بني  العربية  اللغة  استخدام  ويتدرج  البسيطة.  العربية  اللغة  ويستخدم 
  الطالب، من البسيطة إىل املركبة. 
نما يتعلم الطالب املواد إدراك تطبيق البيئة العربية الرئيسية يف احملاضرة، حي 
البيئة العربية االسطناعية للطالب يف تعلم  لتكلم العريب. يساعد تطبيق  التعليمية 
امل عطاء  العربية  اللغويinputs(  ت دخاالاللغة  أن   ة )  ويساعدهم  ميكن  ما  أكثر 
مبدرسة  لغوي  ادخال  الطالب  اكتسب  ولو كانت  العربية،  للغة  التكلم  ميارسون 
لغة األم األلسن مل  بتدخل  الرتاكيب غري سليم-يئاً  يف كل عناصر  -حىت يصبح 
  ١٩.اللغة
 
 حصة حصل الباحث هذه املعلومات من قول املدير مبدرسة األلسن يف أثناء مالحطة الباحث يف إحدى ١٩
  الفصل 
٨٣ 
 
استمرار  وكانه  املبدئية.  واحملاضرات  الدروس  مقدمة  بعد  التعلم  نيهم،  و
العملية  ٢٠. املبدئيةاحملاضرات  العام. حتتوي هذه  وهذا النشاط جيري على أغالب 
االصطن البيئة  يف  الطالب  ممارسة  على  احملاضرات التعّلمية  يف  شرح  (كما  اعية 
املبدئية، ولكن يزيد صعوبة املهام تدرجاً)، وتعليم القواعد العربية يف املواد األخرى. 
  ٢١:أما إجراءات التعليم كما يف جدول أيت
  
 
  ٢٠١٥مايو  ١٣املقابلة مع املدير مبدرسة األلسن يف  ٢٠
ملالحظات من  ٢١ ت    مّدة األوقات يف بعض الفصول والفرصات مجع هذه البيا
  الطالب  املعلم  عملية التعلم 
يبدأ املـحاضرة ويسأل عن أحوال   مقدمة 
لدرس    يتعلق 
  جييب أسئلة املعلم
  تقدمي املادة (أحدهم)   تعيـني أحد الطالب ليقّدم املادة   املادة تقدمي 
  يسأل إىل طالب املقّدم   إعطاء املثري   مناقشة املادة 
  - تقدمي املادة (أ)   تعيـني أحد الطالب ليقّدم املادة  تقدمي املادة (أ) 
  (طالب آخر) 
  يسأل إىل طالب املقّدم   إعطاء املثري   مناقشة املادة 
يسأل الطالب ما نتيجة املادة   واملراجعةالنتيجة 
(أ)، أو يعطي املثري ليعّرب 
  الطالب النتيجة بنفس 
يعّرب النتيجة أو يسأل إىل 
  املعلم ما ال يفهم
  ميكن أن جيري هذا الدور التعليمية أكثر من مّرتني، على حسب تقدير املعلم 
  - تقدمي املادة (ب) 
املادة األخرى، أي 
  اآلخر يبدأ الدور 
يعطي إرشاد عن الدور ويعّني 
  َمن سيقّدم املادة 
  –تقدمي املادة (ب) 
  (طالب آخر) 

















لثهم، اإلجراءات يف تعليم القواعد. يف العادة، يعمل هذه اإلجراءات بعد 
اللغة   املدير، ميارس  على  وفقا  السابق.  النشاط  يف  اللغوي  االدخال  لنيل  العربية 
اليت  اللغوية  االدخال  ألن  ظهرت  املشكلة  حلل  (القواعد)  التعليم  هذا  حيتاج 
األم   لغة  بتدخل  مليئاً  األلسن  الفصل مبدرسة  الطالب يف  يصبح -اكتسب  حىت 
 يف كل عناصر اللغة. -الرتاكيب غري سليم
  : عملية التعلم يف الفصل) ١. ٤(اجلدول 
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دراك األمثلة الرتكيبية يف اجلمل مث ينتج إىل جيري تعليم قواعد  اللغة العربية 
العام، مث يعطى األمثلة األخرى (كيف استخدامها  العربية)  الرتكيب (قواعد اللغة 
عن  املعلم  يراقب  القاعدة،  إحدى  الطالب  تعلم  بعد  األخرى).  احلملة  يف 
عن األخطأ . وأما استخدامها الطالب يف تكلمه. إذا وجد األخطأ، فأصلح املعلم 
األصح.  ويعرف  أخطأ  الطالب  يفهم  املعلم كي  فيذكر  مراة كثرية،  األخطأ  يكرر 
 وأما الرتكيب الذي ملا يصل إشراحه (ملا يعلم) فيصلح األخطأ الكبرية فقط. 
بتعلم القواعد، تتدرج عملية "اكتساب اللغة العربية" قليال بعد قليل، مثل: 
(هل كانت هي كلم الكلمة  تركيب معرفة  معرفة  وإعالهلا)، مث  الفعل  أو  االسم  ة 
اجلملة السليمة ويفهم تقدير كل الكلمة يف هذه اجلملة، مث يفهم الكالم الشاملة. 
 هكذا، منو الكفاءات اللغوية وأداءها لكل طالب مبدرسة األلسن.
وجد  اليت  العرب)  بكالم  مناسبة  (غري  الشاذة  اللغوية  االدخال  وأما 
البيئة الكلمة وأخطأ الرتكيب الطالب يف  ، مثل أخطأ التصريف وأخطأ يف مشتق 
األخطئات  تزال  حىت  العربية  اللغة  قواعد  بتعليم  يصلحها  ذلك،  وغري  واإلعراب 
 تدرجاً. 
   
٨٦ 
 
يف  األلسن كما  مبدرسة  العربية  القواعد  تعليم  إجراءات  الباحث   وصف 

















وهناك ثالث املشكالت الرئيسية يف عملية التعليم كذلك، اليت حتتاج إىل 
املـحاوالت أو االسراجتيات . أوال، لو جيد الطالب السليب أي غري إدراك من بعض 
التبادل غري رمسية يف  أو  لتفاعل  هي  املشكلة  هذه  اسرتاجتية حلل  وكان  الفعال. 
اللغوي التبادل  ويدرك  خارجه،  أو  التعليم  يدرك )code switching(  عملية  أو   ،
  .عوبة عند الطالب لتقابل املادةاملزاح والتسلية يف أثناء التعليم لو كان يشعر الص
  الطالب  املعلم  عملية التعلم 
مادة أرشاد عن 
  القواعد
لتشديد يف  تقدمي املادة (النص) 
  اإلعراب
خذ بعني االعتبار يف  يستمع و
لكالم    املادة، وحماكة املادة 
يدرك األمثلة الرتكيبية يف اجلمل   توضيح القواعد
ويشرح القاعدة يف النص 
واستخدامها يف اجلملة، ويعطي 
  األمثلة يف اجلملة 
خذ بعني االعتبار يف  يستمع و
  املادة 
ممارسة استخدام 
  تلك القواعد
يراقب املعلم عن استخدامها 
  الطالب يف تكلمه 
  تقدمي املادة (أحدهم) 
  يسأل إىل طالب املقّدم   إعطاء املثري   مناقشة املادة 
يسأل الطالب ما نتيجة املادة   النتيجة واملراجعة
(أ)، أو يعطي املثري ليعّرب 
  الطالب النتيجة بنفس 
النتيجة أو يسأل إىل املعلم ما يعّرب 
  ال يفهم 
  ميكن أن جيري هذا الدور التعليمية أكثر من مّرتني، على حسب تقدير املعلم 
  : عملية التعلم يف تقدمي القواعد) ٢. ٤(اجلدول 
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قال  العربية.  اللغة  ميارس  عند  الطالب  والغالط يف  اخلطاء  جيد  لو  نيا، 
والغالط  اخلطاء  بني  العواقب  ألن  حرتاس.  يضّمه  أن  جيب  املعلم  أن  املدير 
املعريف،  أجل  اللغة من  مفاهيم  يفسد  أي  اللغة  اخلطاء يف كفاءة  يعاقب  خيتلف. 
الغالط ال   فيجب على وأما  فقط.  املمارسة  تكثري  إىل  بل حيتاج  يعاقب كذلك، 
يف  يالطف  أن  للمعلم  أيضا  وجيب  الغالط.  أو  اخلطاء  هل كان  يعني  أن  املعلم 
س لو كان يشعر التصحيح    تصحيح اخلطاء عند الطالب. ألن الطالب سيجعل 
ا هي  الطالب كأ مفهوم  يدخل يف  فيكون اخلطاء  كالتخويف، وإذا ال يصحح 
  .األصح
أن يرى  يستطيع  أو ال  الضيقة  التفكري  لديه  الطالب  لو جيد  تعين  لثا،  و
أوسع من خربته. وهذا أكرب املشكلة اليت حيتاج إىل حماولة الطالب نفسه لتحليلها. 
وقال املدير ليحلل هذه املشكلة هي يوّرد يف التفاعل التعليمية وعمليته وبيئته. هذا 
ملشكالت الثالثة اليت جتعل أسباب إيقاف التعلم عند ما يستطيع أن يفعل. هكذا ا
  .رّب الطالب 
أما  العربية.  اللغوية  البيئة  وانشأ  الفصل وإدارته  بتوضيع  التعليم  ينفذ  ولذا، 
، وينفذ الوضع أي احلالة بكل  التوضيع واإلدارة يف الفصل كما: موقع املقاعد دور
بني التفاعل  جعل  لكي  األخرى  الفصل  وإدارة  وفقا مرون،  سهولة.  الطالب   
للمدير، سوى من نقصان املكان، هذا البتكار احلالة االجتماعية يف الفصل أينما 
جيعل االتصال الطبيعي واملوضوعي من هذا احلالة. أو على األقل، يدرك احملاولة يف 
  . تكوين االتصال الطبيعي واملوضوعي
ال عند  التعلم  عملية  يف  تعمل كثرية  هنا،  البيئة  دورها وأما  وكانت  طالب 
مهمة، سوى كاسرتاجتية حلل املشكلة التعليمية. وحيتوي منه لتسهيل عملية التعليم 
من  والتعلم،  التعليم  عملية  ويتعاون كل  التعليم،  طريقة  يف  ويتكامل  والتعلم، 
األساليب وإدارة الفصل. وأما الغرض بتكوين البيئة هو ليكون تعلم اللغة األجنبية  
٨٨ 
 
الل  "اكتسب  رّب كما  هناك  املدير  شرح  البيئة، كما  هذه  تكوين  وأما كيفية  غة" 
  :اإلجراءات 
املرحلة  . ١ أي  اجلديد  الفصل  لكل  النظام  وشرح  للدراسة  املقدمة  إدراك 
 اضرة األساسية يف أول احمل
يف الفرصة األوىل حىت اخلامسة للطالب املستوى األساسي، جيب عليهم أن  . ٢
 سانية. وممنوع عليهم محل آلة الكتابة رتّكز على العملية االتصالية الل ي
 يستعّد الفرصة الواسعة للممارسة يف الفصل وتقليل فرصة املعلم . ٣
 التعلم الواقعي، يعين إعطاء الواجبة الدراسية كما يكون يف الواقع . ٤
وتكوين  . ٥ السلوك  أو  العادات  والواجبات حىت جيعل  األعمال  ترتيب  إبتكار 
 األمناط التعليمية من الرتتيب
م كما الزمالء يف التعلم وال كاألستاذ والطالب  . ٦   يتفاعل مع الطالب ويقر
 
 
 ائل  التعليمية املستخدمة وس  . د
  نوع الوسائل . ١
الوسائل البصرية  يف مدرسة األلسن التعليميستعّد   . البصريةالسمعية و من 
البصرية   التعليمهي:  الوسائل  و للطالب   كتب  و السبورة،  و الشاشة ،  ، الصور ، 
العينيةو  و النماذج  البصريةهي:اخلريطة،  السمعية  الوسائل  األسطوانة و  التلفاز . وأما 
  ٢٢. اليت تعرض الفيلم الكرتوين
   
 
ت بطريقة املالحة  ٢٢ اية العمل وحصل من املقابلة مع  مجع هذه البيا املدير من بداية عمل املالحظة إىل 
  ٢٠١٥مايو  ٢٧مبدرسة األلسن يف 
٨٩ 
 
 :األخرىاللوازم ما أو
التحتية  )أ مع . البنية  احمللية  ن،  بنيا أي  فصالن  األلسن  مدرسة  يف  كان 
لكل فصل مخسة  مرتا لكل الفصل ١٠×  ٤بعضها قياس ما يقرب من 
كراسي أي املقاعد للطالب وأحد منه للمعلم ويرّتب الكراسي مدورا   عشر
الوسط. وأما اإلضاء أي  بعضاً. وبينهم مكتب طويل يف  ملواجهة بعضها 





الفصل  )ب  يف  واللوازم  بعض  .  الوسائل  الفصلني  يف  والوسائل يوجد  اللوازم 
حوايل   املصباحان  مثل:  الفصل،  لكل  وصحته  التعلم  واط،   ١٠لتوفري 
لبورات  عارضة  هناك  الفصل  إحد  ويف  وآلة كتابتها.  السبورة  املرواحة، 
 ) مع شاشتها . LCD Projectorالسائلة (
٩٠ 
 
املساندة  )ج املكتبة، .  املرافق  تعين  أخرى،  التعلم  تدعم  اليت  املرافق  بعض 
  حجم أماكن لوقوف السيارات.واملصلى، و 
  استخدام الوسائل . ٢
الوسائل املذكورة على حسب  املعلمني، أن استخدام  وفقا للمدير وبعض 
هي   الوسائل  استخدام  األساس يف  وأما  الفساد.  وتقليل  التطبيق  ساعد املسهولة 
 ، فتكون الوسائل البسيطة سن يتكون من الكبارفقط، وكان الطالب مبدرسة األل
امل  فّعالة جتد  ال  الطالب،  لبعض  ووفقا  التعلم.  عملية  عن يف  عندهم  شكالت 
  ٢٣. االستخدام الوسيلة التعليمية البسيطة
التعلم عملية  يف  الوسائل  استخدام  يف  الطالب  يف   يشرتك  ستخدامها 
ام هو لتسهيل احملدثة عملية التعلم. وأما استخدام الطالب الوسائل على أغلب الع
  ٢٤.واملناقشة
التعليمية: يستخدم الطالب يف كل عملية التعلم (إىل يف أول   )أ الكتب 
الوسيلة فحسب بل  ليس  ا  التعلم احلصة مبستوى أساسي). أل منبع 
 أيضاً.
العينيةو   الصوروأما    )ب  الوسائلاخلريطةو   النماذج  الطالب  يسخدم  يف   : 
كانت   لو  التعلم  استخدامهاتاج  حيعملية  احملدثة   .إىل  يف  مثًال، 
 قشةواملنا
املواد (يف ونية التلفاز واألسطوأما الشاشة و  )ج لتعزيز  املعلم  هي يستخدم 
  مادة ثقافة العرب) وال جيد الباحث اشرتاك الطالب يف استخدامها. 
 
  ٢٠١٥مايو  ٢٧املدير مبدرسة األلسن يف حصل من املقابلة مع  ٢٣




 ية التعليم تقوميال  .ه
يكون . بل بعمومهم ما وجد الباحث عملية التقومي كما نرى يف املدارس الرمسية
ويكون االختبار النهائي يف  احملاضرات التقومي اخلاص كما مالحظة املعلم طوال التعليم يف 
  ٢٥. احملاضرات لكل املرحلةآخر 
 أهداف التقومي . ١
التقومي يف مدرسة األلسن على نوعني: أوهلما، التقومي يؤّدي يتكون 
أهم التقومي عندما وصل عميلة التعليم والتعلم. وقال املدير أن هذا النوع هو 
التقومي جيري على شكل طبيعي وأكرب منافعه  يف مدرسة األلسن، ألن هذا 
(من  وهذا التقومي جيري حول احملاضرة عند الطالب وعملية التعليم والتعلم. 
لعربيةاحلصة األوىل حىت اآلخرة)    ٢٦. ، عندما يناقش املادة ويتحّدث 
  ٢٧: كما تلي  أهدافهاأما و 
 مقدرات نفسهالطالب يعرف   )أ
 يعرف الطالب تطوير تعلمهم )ب 
 قدرات الطالب املعلم يعرف   )ج
تاملعلم  يقّدر    )د يف  بعده  سيعمل  احل ما  أو يف  صلك  . ةاآلتياحلصة  ة 
وجيري هذا العمل مرتبطا مع النظر إىل تطّور الطالب عند كل التعلم 
اية احملاضرة.   حىت 
 
  املدير وبعض الطالب مبدرسة األلسنحصل من مالحظة الباحث واملقابلة مع  ٢٥
  ٢٠١٥مايو  ٢٧املقابلة مع املدير مبدرسة األلسن يف  ٢٦
  ٢٠١٥مايو  ٢٧املدير مبدرسة األلسن يف حصل من املقابلة مع  ٢٧
٩٢ 
 
مالحظات  يقّدر    )ه (من  الن  )املعلماملدير  االختبار  وجيعل معيار  هائي 
  الرتجيح أي النظر لتكوين أدوات التقومي النهائي. 
  ٢٨ومن منافعهاي كما تلي: 
ل  )أ الطالب  عند  الواسعة  الفرصة  ولتحسني   تصحيحووجد  أداءهم، 
 االتعليم عند املعلم 
 وإزالة اخلوف عند الطالب  )ب 
ذا التقومي، أن يصصح طالب زميله أو عكسه  )ج   ميكن على الطالب 
  وقال أيضاً 
  الطالب زميله، حىت يستطيع يقّدر نفسهيصحح   )د
نيهما، االختبار النهائي. يعين التقومي يف آخر دور التعليم يف كل  و
  ٢٩ كما تلي:هذا التقوميأهداف . و مستوى (مخسة أشهر) 
ال يقصد و  ،عملية التعليم والتعليم بعده املعلم (واملدير أيضاً) لتقدير  )أ
 إلثبات جناح الطالب
ة الطالب ويف األداءهم بعد أن يتعّلموا موضوعات كفاءاملعلم  ملعرفة   )ب 
 الدروس
 ملعرفة فهم الطالب عن املوضوعات  )ج
  لتحسني للمعلم من أجل املادة أو طريقة التدريس.   )د
 جراءات التقوميإ . ٢
 
  ٢٠١٥ مايو ٢٧املقابلة مع املدير مبدرسة األلسن يف  ٢٨
  ٢٠١٥مايو  ٢٧املدير مبدرسة األلسن يف حصل من املقابلة مع  ٢٩
٩٣ 
 
التقومي التكويين جيرى أثناء التعلم ويؤّدي عندما الطالب يدرسون يف 
والطالب . العربيةللغة يراقب املعلم الطالب ويالحظهم يف أداءهم الفصل. 
ذا التقومي.    ٣٠ال يشعرون 
النها التقومي  اخلامس). وأما  (الشهر  املستوي  آخر  يف  يؤّدي  ئي 
النص (ورقة) خطوات أداءه أي كيف يعمل يف الواقع، و و  يقدم املعلم  هي: 
تار املعلم أحد الطالب، ويقرأ الطالب هذا النص خيلكل الطالب يف الفصل و 
اجلمل اليت حتتوي فيها (القصة وبعص أحيان حيكي من الصور املتسلسة أو 
ألسئلة بدليل األسئلة، ويقّدر بنفس  ةالرئيسي الفكرة من النص) مث يناقش 
لكتابة يف الورقة أجوبة . أو إرشاد املعلم املعلم  ٣١. للطالب ليحيب 
 أدوات التقومي . ٣
كانت أم دليل   أدوات االختبار األدوات التقوميية،ال يعرف الباحث 
مالحظة ودليل  رؤيته. املقابلة  يصلح  أحد  وال  لكل شخص  مكتوم  ا  أل  ،
هي   التقومي  هذا  عن  (املالحظة واملعلومات  التقومي  أداء  يف  الدليل  أن 
يراجع إىل األهداف (من كتب املراجع، كما عرضها الباحث يف واالختبار) 
  ٣٢األهداف اإلجرايية). -السابق
  عملية القياس  . ٤
لل  التقييم  مديروفقاً  تصميم  مت  وما للمدير  ،  القياس  وكذالك كيفية 
للقياس.   املستخدمة  ذكر يف املؤشرات  يقيس، كما  ا  اليت  املؤشرات  وأما 
 
  ٢٠١٥مايو  ٢٧املقابلة مع املدير مبدرسة األلسن يف  ٣٠
بعض الطلبة مبدرسة وحصل من املقابلة مع  ٢٠١٥يوين  ٧املدير مبدرسة األلسن يف حصل من املقابلة مع  ٣١
  ٢٠١٥األلسن يف حوايل يوين 
  ٢٠١٥مايو  ٢٧املدير مبدرسة األلسن يف املقابلة مع  ٣٢
٩٤ 
 
يستخدم   وصياغتها. السابق  التقومي  نوع  وكذلك  املراجع،  يف   املؤشرات 
اللغة  تعليم  يف  املراجع  من كتب  مأخوذ  التقومي  تصميم  أن  املدير  أوضح 
دراسية  بكتب  اخلتبار  مثل  املتنوعة،  واملراجع  بغريها  للناطقني  العربية 
   ٣٣اإلخرى.
  
ت مناقشة: يناملبحث الثا  البيا
عن   املبحث  هذا  اليت    مناقشةيقدم  ت  ت يف مج  تحصل البيا البيا ّمت وقد    ع 
التقليل  حتليل  من  مبناقشة  التحقيقو   والعرضها  نتائجها  وامتام  النتائج ،  حتليل   بني  من 
االجتاه   وإحباث  النظري.  وإطار  ت  األجو البيا وجد  حىت  البحث   عن  ة ببينهما   أسئلة 
وهي: الرئيسة  البحث  مشكلة  مبدرسة ه  وحيل  املستخدم  العربية  اللغة  تعليم  منهج  ل 
  . األلسن مصموم لتعليم الكبار
   
 
 ٢٠١٥يوين  ٧حصل من املقابلة مع املدير مبدرسة األلسن يف  ٣٣
٩٥ 
 
 التعليم وتصميمها  أهداف  .أ
امل نتائج  إىل  النتيجةلنظر  الباحث  يدرك  األلسن،  مدرسة  مدير  مع  أن   قابلة 
  أهداف تعليم اللغة العربية فيها: 
 ثقافتها. يعلم للغة العربية و كفاءة االتصال اهلدف العام يعين   . ١
ذه التعليم  هدف  أن  األلسن  مدرسة  مدير  على  هي   وفقا  املؤسسة 
للغة العربية . هذا اهلدف ال حيتاج إىل كتساب بطريق اال  يستطيع طالب أن يتصل 
ذه امل اللغة العربية. بل التحليل ألنه معقول، بنسبة جمال العمل  ؤسسة هو تعليم 
بكلمة   الباحث  يعطي يشدد  التعليمية:  لنشاط  مناسبة  هناك  ألن  "اكتساب" 
للغة العربية ويتعلمها الشعورية يف النشاط.    الفرصة ليمارس الطالب أن يتصل 
  .بتعريف إجرائي ، أي تنظيم األهدافوأما األهداف اخلصة . ٢
ا غري رمسية مكتوبة يف القرار وال  ، أي غرياليستطيع أن يعني وضوحًة أل
ئق الو "   توجد  مبصطلح  يسمى  ا  أ أي  يعين hidden curricullumيوضحها،   ."
يس  ال  ولكن  املعلم  يفهمه  املختبئ،  رمسيا.  املنهج  املنهج  يوضح  أن  ويتفرق تطيع 
وأما   الفكرة  ىف  موجود  الكفاءة   املؤشرات الكفاءة  بلوغ  ويتفرق  الواقع.  ىف  فموجود 
 يت: كما   كل املرحلةب املؤشرات  يفواألداء 
  ة األساسي املرحلة  )أ
للغة  للغة العربية البسيطة يف املوقف االجتماعي اإلصطناعي  االتصال 
تثبيت األسس اللغوية لاملرحلة  ةاملنطوقة بصحة األصوات واملفردات. هذ
  . وإرسائها 
   
٩٦ 
 
 ة املتوسط املرحلة )ب 
لعربية يف أثناء املوقف االجتماعي وأداء عملية لغوية  الكفاءة لالتصال 
لعربية الصحيحة وكتابية الصحيحة البسيطة. هذه املرحلة إل مناء لسانية 
  . ما يثبت لدي الطالب وتطويره
  ةاملتقدم املرحلة )ج
لعربية يف أثناء املوقف االجتماعي وأداء عملية لغ وية الكفاءة لالتصال 
الصحيحة. لعربية  وكتابية  ل  لسانية  املرحلة  اكتسبه   تعميقهذه  قد  ما 
  الطالب من املهارات والعناصر
اخلاصة   البحثوبنتيجة   األهداف  املدير  يقدم  السابق،  املبحث  يف 
العربية  اللغة  تعليم  يف  املراجع  وهي  املراجع،  يف  املذكورة  ملؤشرات  اإلجرائية 
ال ويرى  بغريها.  عملية للناطقني  هناك  املراجع  تلك  من  املؤشرات  أخذ  أن  باحث 
أن  الباحث  يرى  اتصالياً.  العربية  اللغة  استخدام  هو  العام  اهلدف  وأن  معقولة 
يف  صعوبة  الباحث  وجد  ولكن  عام،  هلدف  التفصيل  تكون  اإلجرائية  األهداف 
ف. أما تعيني أية املؤشرات املوجودة يف املراجع اليت يستخدم املدير لتصنيف األهدا
بيان  اليوجد  ألن  صعبة،  عملية  هي  األهداف  حصول  لقياس  املؤشرات  تعيني 
   آخر.
لكلمات واجلملة اخلاصة هي تفصيل من هدف العام، و  األهداف حموار 
حركة   ليدل  جماالت   السلوكالواضحة  ثالثة  على   ً وحمتو املعريف   املرغوبة،  وهي 
  والوجداين ونفس احلركي.
٩٧ 
 
السابق  ذكرمما   هييف  الكبار  تعليم  أهداف  اإلبتدائية   ،  الرتبية  تكميل 
 يرى و  ٣٤.)actualization-self( ات حتقيق الذو  ،وتنمية الكفاءة أو بديلها، والثانوية
تعلم اللغة العربية هي تكميل  مجع أهداف تعليم مبدرسة األلسن هيالباحث أن 
املدارس    دونيسينيلإلن اجلامعات من  أو  املعاهد  نوية مبرحلة    أو  و أو   إبتدائية 
لعربية ، وتنمية الكفاءةبديلهم   . يف التصال 
ليالئم كل  الشمول  التعلم  فيحتاجون  امرء،  لكل  التعلم  توجيهات  للكبار 
الكبار.  الطالب، توجيه من  بعض  الكبار كما شرح  ويتناول  متنّوعة  أن أهدافهم 
) األلسن كتسوية  مدرسة  أهداف  األهداف ألهدافهم،    )compromiseفيها  ألن 
مب األلسن  التعليمية  األهداف درسة  تالئم  خاص،  غرض  بال  اللغة  تنمية كفاءات 
   .هداف الكبار املتنوعة 
يف بديال أو تكميال للكبار الذي ال ينال تعلم اللغة العربية ويكون أهدافه 
التلميمية قبله  اللغة العربية شاملة وواقعية، املرحلة  الفرصة الواسعة  عطاء  وإعطاء 
بنمو الكفاءة واألداء، يف شيء  قدرته أن ينمو الشخص. ألن يستطيع للممارسة
  . اللغة العربية من البداية يدرسولو كان 
  .األهدافتصميم  . ٣
ال يوّرط شخص آخر يف األساس، ولكن يوّرط يف تنفيذ األهداف  تصميم
التعليم، يعين استقال الطالب يف عملية التعلم وينظم التعليم مرونة حىت جيعل كل 
لتعليم يف مدرسة األلسن أن يعمل بكل أحوال.   َمن يتعلق 
 
  . يف: )UNESCO( توجد هذه األهداف يف التعريف عن تعليم الكبار من يونيسكو ٣٤





اهليكل الُصليب. وهذا دون على النظام املروين بوأما تنذيف األهداف جيري 
الكبا تعليم  يف  ألن  الدورية  التعليمية  املؤسسة  أكثر  يف  أن جيري  إفرتاض  هناك  ر 
الكبار هو شخص الذي يستطيع أن يرتّتب نفسه ودوره يف أثناء احلالة ويستطيع 
يستطيع الطالب مبدرسة األلسن أن يقع نفسه يف  أن يتعاون يف الظروف، وهكذا
  عملية التعلم ويفهم دورهم كطالب. 
صفات  إىل  ضافة  ولكن  خاص،  بشكل  الكبار  تعليم  أهداف  يوفر  ال 
لذي يهدفون إىل إدراك احلوائج احلياتية الضرورية، فإن يهدف تعليم الكبار الكبار ا
 عند يونيسكو  يف التعريف اإلجرائي الذي وجد إىل هذا األمر. كما أوضح اهلدف
)UNESCO( ، مجيع العمليات الرتبية ينظم حمتواها ومستواها وطرقها، بشكل يعين
لطفولة اإلبتدائية واملتوسطة والعليا أو رمسي وغري رمسي، التصال الرتبية يف املرحلة ا
تمع يستطيع أن يتطور كفاءته وتكثري معارفه  لتبديلها، وجيعل شخص كبار عند ا
االجتماعية  التطور  يف  واالشرتاك  السلوك  تغيري  إىل  ويؤثر  املهنية  قدرته  وينمو 
  . واالقتصادية والثقافة بشكل العدالة واحلرية
دف إىل اللغة  وأما مدرسة األلسن  العربية لإلندونيسيني كي  اللغة  تعليم 
اللغة العربية االتصالية. كما عرض يف املبحث السابق اللغة يعين استخدام  ، وهي 
هناك الفرق غريه. العربية املستخدمة لالتصال وليس تتخّص للعمل األكادميي أو 
واللغة   لالتصال  اللغة  (مثل  بني  خاصة  األكادمييةألغراض  ق حتقي  : لألعمال 
ذلك  أو غري  املراجع،  من كتب  استنباط  أو  الرتاث،  أو  . ال حيتاج يف )النصوص 
االتصال القواعد الدقيقة بل يكفي بفهم املرسل واملرسل إليه. أما اللغة يف امليدان 
  .األكادميية حيتاج إىل كفاءات لغوية كثرية ومشولة
اليومية ويعمل لالتصال هي حمتاجة أكثر يف األعمال  اللغة  يف أكثر  فإن 
وهناك  الكبار  عند  احلياة  حبوائج  أكثر  علقتها  فلذا،  املهين.  أو  الواظفي  امليدان 
لنظرية األندراغوجية أن أه ، كما عرض يف السابق، هي داف تعليم الكبارعالقة 
٩٩ 
 
يتطور كفاءته وتكثري معارفه وينمو ل يستطيع أن  تمع  ا يجعل شخص كبار عند 
االجتماعية واالقتصادية  السلوك واالشرتاك يف التطور قدرته املهنية ويؤثر إىل تغيري
  والثقافة.
لشكل التجريدي. فيحتاج  وأما األهداف كما أوضح يف السابق، تصف 
أنواع  البيان األجرائي، حىت وضح كيفية قياس األهداف. يعين  على تفصيلها إىل 
هذا التفصيل يف السلوك املرغب إحداثها عند الدارسني . ولكن ال جيد الباحث 
لنظر إىل املراجع العلمية يف  خذ األهداف  أنه  بيان املدير  مدرسة األلسن، إال 
جمال تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها. وقال أن يف املراجع معلومات مثل السلوك 
  .من املراجع املقصودة مأخوذ  ة لإلحداث وكيفية قياسها وغريها،املرجو 
تع يف  االفرتاض  الكبار  هناك  تعليم  بربمج  لطالب  ينبغي  الكبار:  ليم 
الكبار كأهدافه. ولكن أحسن للربمج أن  التعليم يف برمج تعليم  استقبال أهداف 
يعطي الفرصة لدى طالبه ليهدف على ما يشاء بنسبة اجتاهاته التعّلمية. فلذا، قبل 
الربمج. وحتتوي بداية عملية التعليم، حيتاج إىل تقدمي املعلومات عن التعلم يف هذا 
اليوم، جند   (process) هذه املعلومات مثل: أهداف، املادة  العملية وغريهم. وهذا 
احلصة  بداية  قبل  التعلمية  التوجيهات  تؤدي  اليت  التعليمية  الرباميج  من  كثري 
فيها  اليت  األلسن،  مبدرسة  الربمج  بداية  قبل  التوجيهات  الباحث  وجيد  التعليمية. 
  اه التعلم فيها، وحمتوى التعلم، وكيف جتري عملة التعلم.اجت :املعلومات مثل
كان عملية تصنيف األهداف مبدرسة األلسن عند مدير مدرسة األلسن، 
من  هناك كثري  آخر.  شخص  اشرتاك  بال  وتنظيمه  التدريس  خيطط  الذي  وهو 
شرتاك الطالب  الطرائق واإلجراءات يف تصنيف برمج تعليم الكبار، مثل تصنيف 
  .. ولكن أهم األمر هو تكوين أهداف التعليم مناسبة حبوائج طالبه الكباروغريها
على  يدل  اليت  األندراغوجية  لنظرية  ختتلف  احلالة  هذه  أن  املمكن  ومن 
أن  الباحث  يرى  ولكن  التعليمية.  األهداف  تصنيف  األشخاص يف  اشرتاك  أمهية 
١٠٠ 
 
ار اآلخر، على األقل، يوجد هناك الفرق بني تعلم اللغة العربية للمبار والتعليم للكب
  :يف األمرين
خيط  مثل  مبهنية.  يتعلق  العام،  أغالب  على  الكبار،  تعليم  أن  أوهلما، 
امليدان  حالة  نظر  إىل  دويرية)  (برامج  التعليم  مصنف  وحيتاج  وغريهم.  املالبيس، 
ملهنة  تتعلق  الدورة  أمهية  ألن  تمع،  ا حيتاج  ماذا  الدورة.  حوايل  الواقعي  املهين 
لدائرة املنطقية. إما تعليم العربية ال يستطيع أن يرى احلاجة استخدامها  املوجودة 
منطقياً ولكن عاملياً. فإن األراء أهل املنطقة هي مهم لتصنيف أهداف التعليم أو 
احلالة ال يعمل يف تعليم العربية، ألن ال ميكن أن يرى حاجة  الدورة. ولكن هذه 
أينم  اللغة  هذه  إىل  احلالة، األشخاص  هذه  إىل  لنظر  اللغة.  هذه  يستخدم  ال  ا 
الت العلمية هي أحسن العتبار أهداف تعليم اللغة العربية واالجتاهات  املراجع وا
  .األخرى يف تعليمها
جمال  يف  األخرى  واألعمال  العادة  تدريب  ليس  العربية  تعليم  نيهما،  و
املعريف جمال  يف  أعمال  هناك  بل  فحسب،  احلركي  بعض النفس  يف  نرى  . كما 
النفس  جمال  يف  التعلم  تركيز  هناك  وغريهم،  وركاب  اخلياط  مثل  الدوري  الربمج 
الذي ال جيد يف األراء أهل احمللي  احلركي. وأن تعلم اللغة يشرتك كثري من املعارف
الت العلمية أو األراء عند خرباء التعليم واللغويني  بل وجد كثري هذه املعارف يف ا
تمع املنطقي هو أقل منافع  د. فريى الباحث أن إشرتاك أهل احملليخارج البال وا
وأن املراجع واألراء اخلرباء والنظر إىل تطور العلوم العاملي أكثر منافع لربامج تعليم 
  اللغة العربية للناطقني اإلندونيسيني.
ا تعليم  جمال  يف  الدوري  التعليم  برمج  تصنيف  يف  تمع  ا دور  للغة فلذا، 
يف تصنيف األهداف والربمج. ولكن، فطبعاً، حيتاج عربية هي ليس أهم العنصر ال
هل احمللي، أراء الطالب، وغريهم) لتسهيل عملية التعلم.  إىل نظر اهلؤالء (األراء 




 وإعدادها  املواد التعليمية  .ب
  حمتوى التعليم . ١
مبدرسة  و  املدير  بعض   التعليمية  الكتب  األلسناهتّم  املؤسسة،  هذه  ىف 
وهي    املهمة األسس   لتعلم  تتعلق  و   األسساليت  واالجتماعية   النفسية الثقافية 
يدل    اللغويةو  أّن  والرتبوية.  تم    كتب لبناءعلى  هي   األسسالتعليمي  املذكورة 
  مع عربية وجود موضوع يف الكتب التعليمية تتعلق بثقافة وجمت 
  املوادتنظيم  . ٢
الباحث   ويضع  األلسن،  مبدرسة  التعليمية  الكتب  إىل  جمال لنظر  يف 
تنظيم أن  الباحث  يظن  التعليم  الطالب،  صممت  حمتوى  األلسن  من   مبدرسة 
ومن  اخلاص،  إىل  العام  ومن  التجريدي،  إىل  الواقعي  ومن  العسر،  إىل  السهل 
األساس إىل الفروع. وجيد التكرار لكل املبحث بتدرّج احملتوى أو املثري. وأما تدرّج 
احملتوى يقع على تشبيه األصوات واملفردات والرتاكيب بني أحد املبحث واملبحث 
  ٣٥. ّكبا بني أحد املبحث واملبحث بعدهبعده، وتدرّج األشياء املبحوث مر 
   
 
  الباحث والتوثيق  مالحظة ٣٥
١٠٢ 
 
اللغويةو   املهارات   بني  التفاعلوأما   يف   العناصر  املتبعة  التعليمية  املواد  يف 
   ٣٦: مدرسة األلسن موصوفة كما تلي
 
  الثقافة  الرتاكيب   املفردات  األصوات  رالعناص  املهارات
  √    -   √    √  اإلستماع
  √  -  √ √  الكالم
  -   √  √  -    القراءة
  √  √  √  -   الكتابة
  ) املهارات والعناصر اللغوية بنيالتفاعل : ٣. ٤(اجلدول 
  
  ٣٧: ليكما ي  يف املراحل التعليم حمتوىو 
  ة املتقدم  ةاملتوسط  ةاألساسي  املرحلة          املواد
  -   -   √  اإلستماع
  √  √  √  الكالم
  √  √  √  القراءة
  √  √  -   الكتابة
  √  √  -   القواعد
  √  √  √  اإلسالمية الثقافة 
ت)  : حمتوى ٤. ٤(اجلدول    التعليم يف املستو
  
 
  وتوثيق املؤسسة: وموجز عن مدرسة األلسن  ٢٠١٥مايو  ١٣املدير مبدرسة األلسن يف املقابلة مع  ٣٦
بعض الطلبة مبدرسة األلسن حوايل املقابلة مع  وحصل من ٢٠١٥مايو  ١٣املدير مبدرسة األلسن يف املقابلة مع  ٣٧
  والتوثيق ٢٠١٥مايو 
١٠٣ 
 
  استخدام املواد . ٣
طال  ستدرّ  األربع  األلسن  مدرسةب  على  اللغوية  تبدأ املهارات  اليت   ة 
س فيها أيضا العناصر اللغوية تدرّ و  ، كتابةوالقراءة مث ال كالموال ستماع االترتيبها من 
الدروس  ،  رتاكيبوالفردات  واملصوات  األ:  ةالثالث بعض  إىل  عربية إلضافة  ثقافة 
هدا التعليم لكي تنمية اتصال  ٣٨. إسالمية ويرى الباحث أن املواد تكون مناسبة 
  اللغة العربية.
املواد  يف  ويدخل  التعليمية.  املواد  يف  وعناصرها  اللغوية  املهارات  يشامل 
ه األخرى.  التعليم  ومنابع  التعليمية  الكتب  يف  يف التعليمية  الطالب  يسهل  ذا 
لو  الطالب،  ويستطيع  فيها.  إرشادات  هناك  و  املواد  لديهم  ألن  اللغة  تدريس 
مهارة  (إال  املهارات  املواد  حيتو  ألن  بنفٍس،  العربية  اللغة  ميارس  أن  يرغبون، 
  االستماع) والرتكيب والقواعد بتدرّج احملتوى من درس واحد إىل درس بعده. 
  ) التعليمية (إعداد املواد تصميم املواد . ٤
أن ب ظهر  السابق،  التعليمية يف  املواد  إعداد  ت عن  البيا عرض  إىل  نظر 
املواد صممت يتوحل بتوجيه التعلم عند الطالب، وهي اللغة العربية اتصالية. وفهم 
تعليم  وهي  التعليم،  هداف  املناسبة  وجتد  االتصال.  الوظيفية يف  اللغوية  القواعد 
  هي اللغة يف االتصال الواقعي.اللغة كما اكتساب اللغة، و 
ووجد التناسب يف أندراغوجيا أيضا، وهو: يتجه املواد إىل األحوال الواقعية 
احلاية. مث يكون  االتصالية حيتاج يف  اللغة  أن  الطالب، وال شّك  حياة  وينفع يف 
حمتواه يعمل يف املمارسة، هذا جيري على التعليم املستقلي الذي هو شكل خاص 
 
رخيي عن ٢٠١٥مايو  ١٣املدير مبدرسة األلسن يف حصل من املقابلة مع  ٣٨ ئق املؤسسة: وموجز  . وانظر و
  سيس مدرسة األلسن 
١٠٤ 
 
البيئة. ألندراغوجيا إىل  املواد  اخلربة حيمل  املواد، ألن  يف  واخلربة يعمل دورا كبريا   .
م.  قدر أي  الطالب  حاجة  على  ولكن  املواد  ترتيب  على  ليس  التعليم  وجيري 
و  التعليمية  احملتوى  املبدئية عن  التهِيئة  يتعلق وهناك  إتفاق   ،اما  على  يدّل  هذا 
  املواد بني املعلم والطالب.
 
 التعليم  ةقيطر   .ج
الطالب  بني  ممارسة  على  تتكون  هي  األلسن  املستخدمة مبدرسة  التعليم  طريقة 
اتصاليةً  ت ملـحادثة  اللغوية و اليت  لبيئة  بسيطا تعاون  قليال. وكان تطبيقها  املعلم  إشراف 
وا وترية  على  النغم  إطِّراد  وتشعر  جّدا جّدا  دقيق  يعلم كذا  احلقيقة،  يف  ولكن   حدة. 
التعليم هداف  هذا  وتناسب  ألن  أحوال العمل  .  مثل  شيء،  قدر كل  إىل  حيتاج 
ليجعل عملة تعلم اللغة عند الطالب  الطالب، أوقات التعلم، أداء االتصال، وغري ذلك 
من وأداءها حىت ينال الطالب الكفاءة اللغوية  .ليس كتعلم اللغة ولكن كاكتساب اللغة
  . املهارات والعناصر
الكبار،و  تعليم  الطريقة  يف  أندراغوجياالتعليمية    تتعلق  نظرية  يف  وهو ملبادئ   ،
) واخلربة  التعلم  التعلمدوافع  أو كيفية  التعلم  يف  واخلربة  العامة  التعلم و   )اخلربة  توجيه 
لنظر واالستعداد لتعلم ومفهوم النفس أي  إىل املبادئ املذكور. فينبغي أن يعلم الكبار 
  . يشامل املبادئ يف عملية التعليم
األلسن، مدرسة  يف  الفصل  يعمل    وأما  يف  التاملعلمون  دوافع عل بني  وحّث  يم 
يف   و  لتسلية  و الطالب  ووسيلته، التعلم،  التعلم  منبع  اخلربة  وجيعل  م  خرب استكشاف 
ا الواجبة التعلمية هنا حيتاج إىل ، وأمهمالتعلم من توجيه ويعطي الفقصة لتنمية التعلم على 
تسهيل وأراءهم و  الطالاب استعداد التعليم من نفس الطالب، وحيرم املعلم عن أشخاص 
  عليهم لتعبري ما يفّكرون.
١٠٥ 
 
وكان  تعلمهم  أي يف  الطالب  عملية  أثناء  يعمل يف  املعلم  أن  اجلدول  ظهر يف 
)، ويعمل الطالب على معظم الفرصة. والنقط facilitatorكرئيس اجللسة وكاملسّهل (  دوره
) مقدمة ومناقشة ١األساسية من هذا التصّور عن عملية التعليم الواقعية هو كما يلي: (
اليت ستأيت  املواد  (بسيطة عن  الفرصة،  املواد، ٢تلك  الطالب عن  وأداء  ) ممارسة فردية 
ملناقشة، ٣مثل حيكي احلكاية أو يقرأ احلوار أو غري ذلك، ( موعية، وأكثرها  ) ممارسة ا
) ٤أو تقدمي السؤال أو األسئلة، أو يبحث عن الفكرة األساسية يف املوضوع (املادة)، (
الدرس. هكذا دور التعليم يف فرصة  واحدة، وكل دور جيري حسب تقدير املعلم نتيجة 
لقرب.ويعطى املعلم حرّي   ة للطالب تعبري اللغة ويتفاعل بني املعلم والطالب 
السابق.  يف  املذكورة  األسس  من  التعليمية  املدخل  األلسن  مدرسة  يستخدم 
العلمية مما ويصنف مدير مدرسة األلسن منوذج التعليم من األسس املذكورة ومن األسس 
" يف تعليم اللغة العربية linguistic exposureحصله. وفقا للمدير، أخذت مدخل التعليم "
  ٣٩: يف مدرسة األلسن، وهو املدخل يؤسس من ثالثة إفرتاضات 
 تعلم اللغة األجنبية حيتاج إىل ممارسات حلصول السلوك اللغوي . ١
التعل  . ٢ اللسانية) يف بداية  (اللغة  اللغة األصول  م ويكون أساسا يف عملية إدراك 
 التعليم والتعلم. 
  إبتكار البيئة اللغوية (اللغة العربية) . ٣
وأما  األلسن.  مدرسة  يف  الواقعية  احلاالت  إىل  لتحويل  املدخل  هذا  يستخدم 
الفصل أي يف  الفرصة للطالب أن ميارس إال يف  الدليل اآلخر يف استخدامه هو ضّيق 
 
مبدرسة األلسن حوايل ومن املقابلة مع بعض املعلمني  ٢٠١٥مايو  ١٣املقابلة مع املدير مبدرسة األلسن يف  ٣٩
  ومن املالحظات للباحث ٢٠١٥مايو 
١٠٦ 
 
على   احلال جيري  هذا  األلسن.  إىل مدرسة  حيتاج  فلذا  األلسن،  مبدرسة  الطالب  معظم 
  ٤٠.الفرصة الواسعة اليت مستعّدة يف مدرسة األلسن
 
 التعليمية  الوسائل  . د
 نوع الوسائل . ١
البصرية الوسائل  هي  األلسن  مبدرسة  املستخدمة  أكثر -الوسائل  وهذه 
الباحث -استخدامها  والوسائل السمعية البصرية، اليت وظيفتها لتعزيز املواد. يرى 
فعاًال. وأن الكبار أن الوسائل املستخدمة، يكفي أن جيعل عملية التعلم للطالب 
م الكثرية، حىت ال حيتاج إىل تصوير من الوسائل املختلفة.   لديهم تصوير من خربا
 
 استخدام الوسائل . ٢
األلسن،  مبدرسة  والتعلم  التعليم  عملية  يف  الوسائل  وظيفة  إىل  لنظر  و
أنواع. الوسائل كمصدر التعلم، والوسائل املساعدة لتسهيل شرح  ثالثةتنقسم إىل 
فيأيت عرض  مباشرة.  التعليم غري  تساعد  اليت  األخرى  والوسائل  تعليمه،  املعلم يف 
الوسائل  وأما  املباشرة،  املساعدة  والوسائل  التعلم  كمصدر  التعليمية  الوسائل 
وال   السابق  املبحث  يف  عرضت  قد  مباشرة،  غري  هذا املساعدة  تركيز  إىل  يدخل 
  املبحث.
   
 
  ٢٠١٥مايو  ١٣املقابلة مع املدير مبدرسة األلسن يف  ٤٠
١٠٧ 
 
 لوسائل التعليمية كمصدر التعلم ا  )أ
التعلم  على كتاب  ويتكون  التعليم.  هي كتب  التعليم  الرئيسية كمصدر  الوسيلة 
طبعت الكتابة يف الكتب التعليمية واضحًة خبّظ   األساسي وكتاب القواعد اللغوية.
ط املتسلسلة  الصور  وأما  للقراءة،  ويسهل  يظهر  واضحًة كذلك. كبري حىت  بعت 
الرئيسية  املادة  على  ويتكون  واحد،  مبحث  واحد أي  درس  لكل صحيفة  عادة، 
واألسئلة إلشراف املـحادثة وفهم املقروء. وأما يف كتب القواعيد، يوجد الشرح عن 
  الرتاكيب أي القواعد اللغوية بعد املادة ومناذج استخدامها يف اجلملة. 
  عليمالوسائل التعليمية كاملساعد الت )ب 
لكل مـحاضرة.  استخدام  اليت  املعلم  املساعدة يف شرح  الوسيلة  السبورة هي  كان 
ً. ولكن حىت اآلن، ال جتد مشكلة عند الطالب يف  وأما األخرى، يستخدم أحيا
ويكون شرح  املعلم  ما شرح  ليواصل  الطالب  بني  تعاون  هناك  ألن  الدرس،  فهم 
  املعلم واضحا يف املمارسة بني الطالب. 
الطالب ويف أحد  الباحث  وجد  الباحث،  يالحظ  عندما  الفرصة  أحد   
الباحث، ونظر إىل شكله ويفصح مباشرة  الذي ال يفهم شرح املعلم (بعد الحظ 
  له). وال جيد الباحث السباب إال أن الطالب يكون سلبيا يف تفاعل واملمارسة. 
األ مبدرسة  العربية  اللغة  تعليم  يف  التعليمية  الوسائل  ساعدت  لسن، قد 
وأما وصّحت استخدامتها فيها. ويستطيع أن جيعل استخدامتها أفضل مما سبق. 
املستخدمة   التعليمية  الوسائل  بني  تعين   أهدافو املناسبة  وطريقته،  ومواده   التعليم 
  . صلفأفعال الطالب أكثر يف ال جيعل
ا أو رؤيتها  أكثر الوسائل التعليمية هنا من الوسائل العينية اليت صّحة قراء
األلسن.   مبدرسة  الفصل  ضيقايف  يكون  وال  املقاعد  جبملة  يناسب  الفصل  ، وأن 




  التعليمية  التقومي  .ه
 أهداف التقومي . ١
من  واحد  دور  أي  التقومي  بعد  التعليم  فعالية  لتكوين  التقومي  أهداف  أن 
العربية   اللغة  تعليم  بنظرية  يناسب  هذا  يوجه   لغريالتعليم.  يعين  هو  و  ا،  الناطقني 
  . ىف الكالم وال يبايل  الشهادة أو اجلائزة الطالب التعليم إىل تنمية كفاءة 
هو التقومي  أهداف  أن  السابق،  يف  ذكر  بعد   مما  التعليم  فعالية  لتكوين 
التقومي أي دور واحد من التعليم. هذا يناسب بنظرية أندراغوجيا وأهداف التعليم 
إىل  يبايل  وال  الكفاءة  تنمية  إىل  التعليم  يتجه  يعين  وهو  رمسة،  غري  التعليم  يف 
 ).licenceالشهادة (
 إجراءات التقومي . ٢
 والنهائي.  التقومي التكويين نوعني:يتكون التقومي يف مدرسة األلسن على 
التقومي يف  والتعلم وأهم  التعليم  عندما وصل عميلة  يؤّدي  التكويين، وهو  التقومي 
وأكرب  طبيعي  التقومي جيري على شكل  للمدير، ألن هذا  األلسن. وفقا  مدرسة 
الطالب  يعرف  هو:  منافعه  ومن  والتعلم.  التعليم  وعملية  الطالب  عند  منافعه 
وو  وغري قدرته،  الطالب،  عند  اخلوف  وإزالة  للتصحيح،  الواسعة  الفرصة  جد 
لنفس.   ذلك. ويؤّدي هذا التقومي من أجل املعلم ومن أجل الطالب 
التقومي من أجل املعلم. يؤدي التقومي لكل املـحاضرة أي التقومي التكويين. 
وجيري   اآليت.  املـحاضرة  يف  أو  بعده  سيعمل  ما  ليقّدر  التقومي  هذا  هذا يقصد 
احملاضرة.  اية  التعلم حىت  عند كل  الطالب  تطّور  إىل  النظر  مع  مرتبطا  العمل 
النظر  أي  الرتجيح  وجيعل  النهائي  التقومي  معيار  املعلم  يقّدر  هذا،  جتمُّع  ومن 
  لتكوين أدوات التقومي النهائي.
١٠٩ 
 
أي  آخر  طالب  يصصح  طالب  أحد  يعين  الطالب.  أجل  من  التقومي 
جي التقومي  وهذا  ويتحّدث زميله.  املادة  يناقش  عندما  أيضا،  احملاضرة  حول  ري 
  لعربية، يصحح الطالب زميله، حىت يستطيع يقّدر نفسه.
التعليم يف كل مستوى. ولكن  التقوم يف آخر دور  النهائي. يعين  التقومي 
هذا التقومي ال يقصد إلثبات جناح الطالب، ويقصد كما التقومي التكويين، يعين 
تعليم والتعليم بعده. يؤدي هذا التقومي ملعرفة كفاءة الطالب ويف لتقدير عملية ال
لعربية بعد ان يتعّلموا موضوع معني، وملعرفة فهم الطالب عن  األداء االتصالية 
املوضوعات ويكون ما حيصل من التقومي مصدر التحسني للمعلم من أجل املادة 
التقومي   أسس  على  التقومي  ُيصنف  التدريس.   طريقة  والثبات أو  الصدق  وهي: 
  واالقتصادي واملوضوعي والتمييز. وشكله اختبار اللساين.
 أدوات التقومي . ٣
الطالب  تعلم  عند  املالحظة  األلسن هي  التقومي يف مدرسة  أدوات  وأما 
النهائي)،  (التقومي  التعليمية  الكتب  واحلوار كما يف  التكويين).  (التقومي  وممارسته 
  . ح رؤيتهوجوده مكتوم وال أحد يصل  ولكن
  واليستطيع الباحث أن حيلل التقومي النهائي، إال من حصول املقابلة
 عملية القياس  . ٤
املؤشرات تقع على أهداف مما  ذكر يف السابق، يقيس املعلم طالبه من 
لنمرة بل يكفي بتقدير  إجرائي، ولكن ال جتد الرموز يف إعطاء حصول الدراسة 
  املعلم (الذايت).
١١٠ 
 




ت اليت مت ملخص نتائج البحث  من يتناول الباحث يف هذا الفصل حتليل البيا
التوصيات واالقرتاحات من النتائج و  منها،  التأويالت  يف هذا البحث ومناقشتها مث يعطي
 . شاملةً  عملية البحثو 
  
 ملخص نتائج البحث  .أ
 ية هداف التعليماأل متصمي . ١
العربية األهداف   اللغوية  املهارات  على كفاءة  الطالب  يتناول  هي  التعليمية 
والتطبيق يف  العربية  اللغة  قواعد  والرتاكيب على أساس  املفردات  األربعة ويفهم 
ً وكتابتاً.    االتصال الغوية شفو
العربية  تعلم  حاجة  إىل  النظر  ولكن  املشاركة  بغري  األهداف  تصميم  وأما 
وهي كفاءة تصميها    لإلندونيسيني  يف  آخر  وتفصيل  العريب.  اللغوي  االتصال 
  كما يلي: 
العربية   )أ( اللغة  تعليم  يف  ومشكالت  التعليمي  التقومي  نتيجة  إىل  نظر 
 ندونيسيا وخربة طالب وحالتهم التعليمية 
األربعة   )ب ( اللغوية  املهارات  وكفاء  حركي  النفس  ال  ا تكوين  إىل  يتجه 
 وتطبيقها يف االتصال العريبووظيفة القواعد اللغوية 
١١١ 
 
التعليمية حسب احلاجة مثل: املبتدئ، املتوسط،   )ج( ت  ينقسم إىل مستو
 املتقدم
أول   ) د( ىف  التوجيه  إدراك  بطريقة  الطالب  إىل  التعليمية  األهداف  ادخال 
 حصة الدراسية 
 إعداد املواد التعليمية . ٢
إىل   وتقسيمها  التعليمية  الكتب  يف  مطبق  التعليمية  وهناك املواد  أجزاء،  ثالثة 
اللغوية وأمثلة  نوعان: الكتب األساسية والكتب اإلضافية حتتوي على القواعد 
والقواعد  العربية،  واملفردات  األربعة،  اللغوية  مهارات  ا:  وحمتو األساليب. 
العربية واإلندونيسية واإلسالمية،  اللغوية الوظيفية والرتاكيبها وتطبيقها، والثقافة 
  جتماعية. واألحوال اال
املواد إعداد  كيفية  األربعة   وأما  اللغوية  املهارات  كفاءة  ممارسة  إىل  يتجه 
  واستخدام قواعد اللغة يف االتصال. وتفصيلها كما يلي:
حوال   )أ( مبادئ إعدادها: سهولة لتعليم الطالب، قليل التفصيل، إضافة 
 االجتماعية والثقافية، موضوعية اليومية 
ربية للناشئني، وكتاب العربية للحية, وكتاب مراجع إعدادها: كتاب الع  )ب (
التعبري املوجه، وكتاب دراسي جبامعة أم القرى،  القراءة امليسرة، وكتاب 
 ومراجع أخرى
يومية   )ج( وخبري  وأنشطة  ت  احلكا حمدثة، حوارات من  إعدادها:  عناصر 
 وغري ذلك، والقواعد اللغوية الوظيفية التطبيقية، ومترينات 
   
١١٢ 
 
 الطريقة التعليمية . ٣
التعليمية  يستخدم مدرسة األلسن الطريقة التعليمية اخلاصة، مأخوذ من الطرق 
والطريقة  الشفوية  السمعية  والطريقة  القراءة  والطريقة  املباشرة  الطريقة  مثل 
للغة  االتصال  ممارسة  أنشطة  الطريقة على  هذه  وتركيز  ذلك.  االنتقائية وغري 
  ملعلم. العربية يف البيئة اإلصطناعية على مراقبة ا
  وأما تفصيلها:
 البيئة اإلصطناعية:   )أ(
 تتجه إىل أعمال اتصال اللغة العربية  )١( 
 أساسها أنشطة الطالب يف ممارسة كفاءة املهارات األربعة )٢( 
 دور املعلم كاملوجه واملسهل واملفتش األنشطة )٣( 
 حيرك إبتكار الطالب  )٤( 
 املراقبة:  )ب (
وعملية   )١(  احملدثة  أنشطة  يف  واألخطاء  الغلط  بني  االتصال يفتش 
 اللغوي العريب آخر. ال تصحيح يف الغلط، وأما يف األخطاء هناك 
 التفريق بني األخطاء األوىل وبعدها.
ا تصحيح يف األخطاء حسب  )٢(   دراجة مشكال
 يتحّوط يف تصحيح األخطاء )٣( 
 استخدام الوسائل التعليمية  . ٤
املا التعليمية  لوسائل  والتعليم يف مدرسة األلسن  التعليم  أنشطة  واضعة يساعد 
 . واستخدامها لتسهيل الطالب يف أنشظة التعلم
١١٣ 
 
 التقومي التعليمي  . ٥
الدراسة.  ختريج  حتديد  وال  الطالب  قدر كفاءة  إىل  يهدف  التعليمي  التقومي 
املهارات  اختبار  ضافة  املتنيوعة  لتقنية  ويستخدم  ملواد  إضافة  ته  وحمتو
احلصة  أثناء  يف  والتكويين  التقومي  وجيري  يف   والرتاكيب.  والتحصيلي  التعليمية 
  . اية احلصة التعليمية لكل املستوى
  
 التوصيات واالقرتاحات .ب
ل البحث املطلوب اليت ذكر  فوائدظر إىل نبعد كمال هذا البحث العلمي، و
وهو لتطوير العلوم يف جمال الرتبية،  انب األكادمييةاجلجانبني، على ا السابق أ يف
يار برامج توهو لوصف الواقع حىت يكون من مناذج و تعليل يف اخ  انب العمليةجو 
  يقّدم الباحث التوصيات إىل األطراف األتية: ، للكبار تعليم اللغة العربية
 لمشارك يف مدرسة األلسن ل . ١
للغة العربية وصحيح كان تعليم اللغة العربية مبدرسة األلسن هو صحيح التعليم 
الفجوة  الكبار. ولكن هناك  لطلبة  التعليم أي من جوانب التعليم  بني مصّنف 
يف   آخر  وأشخاص  التعلم  برامج  األلسنمصّمم  املتعلق مدرسة  املنابع  وكان   .
. وعسى يف الفرصة اآلتية يوجد املـحاولة ألزالة هذه لتعليم يف مدرسة األلسن
 لوصيب. كلهم ا  ويستخدم املنابع فيه الفجوة
 لباحث العلمي اآلخرل . ٢
الباحث كثري من األحوال املهمة وجذابة ألحباث  البحث، يوجد  يف يف عملية 
مشكالت  ضا كثري منيوأجمال العلوم الرتبوي واللغوي واالجتماعي واإلنساين. 
ذا البحث. فيكون هذا الُنهزة، أي الفرصة للباحثني  اليت يضع خارج احلدود 
١١٤ 
 
ي يرجو حبث عن تعليم الكبار أو تعليم اللغة البعربية مبدرسة األلسن خر الذواآل
  ألراء من جماالت العلوم املذكور أو العلوم اآلخر.
  واألشخاص عموما الذين يرغبون يف تعلم اللغة العربية كبارل ل . ٣
يف  األخرى  املادة  أو  العربية  اللغة  تعلم  يف  مراجعا  يكون  البحث  هذا  عسى 
حوال األخرى ليحاول التعلم للكبار. و برامج  يصور ما ينفع للتباع وما يناسب 
  على حتليلها. 
  
هذا البحث عمل اإلنسان فقط، وجيد  االقرتاحات من الباحث هي أن  وأما
م ولو  وأما هذا البحث ال خيرج إال من حماولة الباحث و  نقصان يف كل جوانب فكر
ت كان ترجع إىل املصادر  ت والنظر    .والبيا
ذا البحث اليت يستحق االهتمام يف  وتوجد كثري املشكالت خارج احلدود 
، وطريقة التعليم كما: املواد التعليمية لتعليم الكبار البحوث اآلخر، وهي من جوانب 
يف برامج تعليم الكبار ويف املؤسسة الدورية أو  التعليم اخلاصة لتعليم الكبار، والتقومي
مهنية املعلم يف برامج تعليم ، و مسية األخرى، وسيكولوجية الكبار يف تعلم اللغة غري ر 
  .الكبار، وتكنولوجيا التعلم يف برامج تعليم الكبار، وغري ذلك 
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